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ACJC Commissioners
ACJC COMMISSIONERS
ACJC COMMISSIONERS
Flagstaff Police Department
911 East Sawmill Road
J. T. McCann, Chief/ ACJC Chairperson
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-3646 (F) (928) 213-3372
Pinal County Attorneys Office
P.O. Box 887 
Robert Carter Olson, Pinal County 
Attorney/ACJC Vice Chairperson
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-6282 (F) (520) 866-6423
Aministrative Office of the Courts
1501 W. Washington, 4th Fl., #411
David K. Byers, Administrative Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9301 (F) (602) 542-9484
Arizona Attorney General
1275 West Washington
Terry Goddard, Attorney General
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4266 (F) (602) 542-4085
Arizona Board of Executive Clemency
1645 West Jefferson, 1st Floor
Duane Belcher, Chairman
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5656 (F) (602) 542-5680
Corrections, Department of 
1601 West Jefferson, MC 445
Dora Schriro, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5497 (F) (602) 542-2859
Department of Public Safety
P.O. Box 6638
Roger Vanderpool, Director
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2359 (F) (602) 223-2917
Gila County Board of Supervisors
714 S. Beeline Hwy., Suite 201
Tommie Cline Martin
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-2029 (F) (928) 474-0802
Judge Retired
3940 W. Montecito Ave.
Linda K. Scott, Judge Retired
Phoenix, AZ 85019
(P) (602) 549-7953 (F) (602) 549-7963
Maricopa County Attorneys Office
301 West Jefferson, 8th Floor
Andrew P. Thomas, Maricopa County Attorney
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3411 (F) (602) 506-8102
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
Joseph Arpaio, Sheriff
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1801 (F) (602) 251-3877
Pima County Attorneys Office
32 North Stone Ave.
Barbara LaWall, Pima County Attorney
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-5600 (F) (520) 791-3946
Pima County Sheriffs Office
1750 East Benson Highway
Clarence Dupnik, Sheriff
Tucson, AZ 85714
(P) (520) 741-4600 (F) (520) 741-4789
Santa Cruz County Sheriffs Office
P.O. Box 1150
Tony Estrada, Sheriff
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 761-7869 (F) (520) 375-8117
Surprise Police Department
14312 W. Tierra Buena Lane
Daniel Hughes, Chief
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 594-5651 (F) (623) 583-2087
Tucson Police Department
270 South Stone Ave.
Richard  Miranda, Chief
Tucson, AZ 85701-1971
(P) (520) 791-4441 (F) (520) 791-4777
Yuma County Sheriffs Office
141 South 3rd Ave.
Ralph E. Ogden, Sheriff
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 783-4427 (F) (928) 782-4091
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APACHE JUNCTION MUNICIPAL COURT (1149)
APACHE JUNCTION MUNICIPAL COURT 
(1149)
300 E. Superstition Blvd.
David Alexander, Presiding Judge
Apache Junction, AZ 85219
(P) (480) 982-8250 (F) (480) 982-4496
AVONDALE MUNICIPAL COURT (0760)
11325 West Civic Center Drive
Richard Lynch, Judge
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 478-3120 (F) (623) 478-3810
11325 West Civic Center Drive
Abril Ruiz-Ortega, Court Administrator
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 478-3120 (F) (623) 478-3810
BENSON MUNICIPAL COURT (0243)
PRECINCT 03 (0203) BENSON
126 W. 5th St., #1
Joe Knoblock, Judge
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
126 W. 5th St., #1
Anita Nelson, Chief Court Clerk
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
126 W. 5th St., #1
Diana Ferraro, Court Clerk
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
126 W. 5th St., #1
Dana King, Court Clerk
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
126 W. 5th St., #1
Donna Naegle, Court Clerk
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
126 W. 5th St., #1
Penelope Napier, Court Clerk
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
BISBEE MUNICIPAL COURT (0241)
118 Arizona Street
Richard E. Boyer, Presiding Judge
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-4022 (F) (520) 432-7380
118 Arizona Street
Lucy Valdez, Court Clerk
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-4022 (F) (520) 432-7380
TOMBSTONE MAGISTRATE
207 N. Judd Dr.
David Morales, Judge
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-9540 (F) (520) 432-5271
BUCKEYE MUNICIPAL COURT (0743)
PRECINCT 03 (0703) BUCKEYE
100 N. Apache, Ste. C
G. M. Osterfeld, Magistrate
Buckeye, AZ 85326
(P) (623) 386-5908 (F) (623) 386-5796
BULLHEAD CITY MUNICIPAL COURT (0842)
1255 Marina Boulevard
Michael D. Slovek, Magistrate
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 763-0130 (F) (928) 763-8993
CAMP VERDE MUNICIPAL COURT (1354)
P.O. Box 4078
Michael R. Bluff, Magistrate
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-6635 (F) (928) 567-9049
CAREFREE MUNICIPAL COURT (0767)
P.O. Box 5705
K. C. Scull, Presiding Judge
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-1689 (F) (480) 595-9610
P.O. Box 5705
Adrianne Larson, Court Administrator
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-1689 (F) (480) 595-9610
P.O. Box 5705
Alex Brown, Data Entry Clerk
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-1689 (F) (480) 595-9610
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CAREFREE MUNICIPAL COURT (0767)
P.O. Box 5705
Marilyn Dodge, Deputy Court Clerk
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-1689 (F) (480) 595-9610
P.O. Box 5705
Julie Francis, Deputy Court Clerk
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-1689 (F) (480) 595-9610
CASA GRANDE MUNCIPAL COURT (1142)
510 E. Florence Boulevard
Judy A. Ferguson, Judge
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 421-8675 (F) (520) 421-8660
CAVE CREEK MUNICIPAL COURT (0768)
37622 North Cave Creek Road
George Preston, Presiding Judge
Cave Creek, AZ 85331
(P) (480) 488-1409 (F) (480) 595-5035
37622 North Cave Creek Road
Yvonne Passey, Court Administrator
Cave Creek, AZ 85331
(P) (480) 488-1409 (F) (480) 595-5035
37622 North Cave Creek Road
Christine L. Ratcliff, Deputy Court Clerk
Cave Creek, AZ 85331
(P) (480) 488-1409 (F) (480) 595-5035
CHANDLER MUNICIPAL COURT (0748)
200 E. Chicago St.
R. Michael Traynor, Presiding Magistrate
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
200 E. Chicago St.
Carla Boatner, Court Administrator
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
200 E. Chicago St.
Roland Ray Addington, Magistrate
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
200 E. Chicago St.
Ronald Karp, Magistrate
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
200 E. Chicago St.
Gary Lafleur, Magistrate
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
200 E. Chicago St.
Michael Morales, Magistrate
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 782-4751 (F) (480) 782-4752
CHINO VALLEY MUNICIPAL COURT (1353)
P.O. Box 406
Robert E. Knapp, Jr., Magistrate
Chino Valley, AZ 86323-0406
(P) (928) 636-4534 (F) (928) 636-1902
P.O. Box 406
Janie B. Randall, Court Administrator
Chino Valley, AZ 86323-0406
(P) (928) 636-4534 (F) (928) 636-1902
CLARKDALE MUNICIPAL COURT (1348)
P.O. Box 335
Joan S. Dwyer, Judge
Jerome, AZ 86331
(P) (928) 634-7943 (F) (928) 634-0715
CLIFTON MUNICIPAL COURT (0641)
P.O. Box 1415
Manuel  Manuz, Magistrate
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4146 (F) (928) 865-4472
COLORADO CITY MUNICIPAL COURT (0845)
PRECINCT 03 (0803) COLORADO
123 S. Main Street
Mitchell Kalauli, Judge
Moccasin, AZ 86022
(P) (928) 643-7104 (F) (928) 643-6206
COOLIDGE MUNICIPAL COURT (1148)
110 W. Central Ave.
James E. Mannato, Magistrate
Coolidge, AZ 85228
(P) (520) 723-6013 (F) (520) 723-6067
110 W. Central Ave.
Elisa "Georgie" Garcia, Assistant City Manager/ 
Court Administrator
Coolidge, AZ 85228
(P) (520) 723-6013 (F) (520) 723-6067
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COTTONWOOD MUNICIPAL COURT (1342)
COTTONWOOD MUNICIPAL COURT (1342)
824 N. Main
Richard Serden, Magistrate
Cottonwood, AZ 86326
(P) (928) 634-7537 (F) (928) 634-7864
DEWEY-HUMBOLDT MUNICIPAL COURT 
(1355)
P.O. Box 687
John Kennedy, Magistrate
Mayer
(P) (928) 632-0008 (F) (928) 771-3356
DOUGLAS MUNICIPAL COURT (0242)
425 10th Street
Alma Vildosola, Magistrate
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 364-1587 (F) (520) 364-1585
DUNCAN MUNICIPAL COURT (0643)
P.O. Box 208
Richard M. Jernigan, Magistrate
Duncan, AZ 85534
(P) (928) 359-2536 (F) (928) 359-1936
EAGAR MUNICIPAL COURT (0145)
PRECINCT 01 (0101) ROUND VALLEY
P.O. Box 1356
Sherry L. Geisler, Justice
Springerville, AZ 85938
(P) (928) 333-4613 (F) (928) 333-4205
EL MIRAGE MUNICIPAL COURT (0759)
P.O. Box 26
Michael Lester, Magistrate
El Mirage, AZ 85335
(P) (623) 815-2186 (F) (623) 815-3466
ELOY MUNICIPAL COURT (1143)
628 N. Main
Gene Wilson, Judge
Eloy, AZ 85231
(P) (520) 466-3913 (F) (520) 466-0794
FLAGSTAFF MUNICIPAL COURT (0341)
15 N. Beaver Street
Thomas Chotena, Presiding Magistrate
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-1401 (F) (928) 556-1284
15 N. Beaver Street
Michael Araujo, Magistrate
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-1401 (F) (928) 556-1284
15 N. Beaver Street
Charolotte Beyal, Magistrate
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-1401 (F) (928) 556-1284
15 N. Beaver Street
Donald E. Jacobson, Court Administrator
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-1401 (F) (928) 556-1284
FLORENCE MUNICIPAL COURT (1141)
P.O. Box 2670
Tom E.  Wildermuth, Magistrate
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-7514 (F) (520) 868-7557
FOUNTAIN HILLS MUNICIPAL COURT (0742)
P.O. Box 17958
Theodore Armbruster, Magistrate
Fountain Hills, AZ 85369-7958
(P) (480) 816-5103 (F) (480) 837-8256
P.O. Box 17958
Pat Dunn, Court Administrator
Fountain Hills, AZ 85269-7958
(P) (480) 816-5103 (F) (480) 837-8256
FREDONIA MUNICIPAL COURT (0343)
P.O. Box 217
McKay Heaton, Magistrate
Fredonia, AZ 86022
(P) (928) 643-7241 (F) (928) 643-7627
GILA BEND MUNICIPAL COURT (0746)
PRECINCT 06 (0706) GILA BEND
P.O. Box 648
Joe B. Getzwiller, Justice
Gila Bend, AZ 85337
(P) (602) 506-1589 (F) (928) 683-6412
GILBERT MUNICIPAL COURT (0766)
55 E. Civic Center Dr.
David L. Phares, Magistrate
Gilbert, AZ 85296
(P) (480) 635-7800 (F) (480) 635-7820
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GLENDALE MUNICIPAL COURT (0748)
GLENDALE MUNICIPAL COURT (0748)
5711 W. Glendale Ave.
Elizebeth R. Finn, Presiding Judge
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-2439 (F) (623) 937-8860
5711 W. Glendale Avenue
John David Burkholder, Judge
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-2400 (F) (623) 937-8860
5711 W. Glendale Ave.
Jean Baxter, Judge
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-2440 (F) (623) 937-8860
5711 W. Glendale Avenue
Brenda A. Way, Court Administrator
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-2440 (F) (623) 937-8860
5711 W. Glendale Ave.
Marion Carol, Civil Traffic Hearing Officer
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-2440 (F) (623) 937-8860
GLOBE MUNICIPAL COURT (0443)
1400 E. Ash Street
Patty R. Nolan, Magistrate
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928)425-4773
1400 E. Ash Street
Deborah Mayo, Deputy Magistrate
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-9651 (F) (928) 425-4773
GOODYEAR MUNICIPAL COURT (0762)
986 S. Litchfield Rd.
Michael Simonson, Judge
Goodyear, AZ 85338
(P) (623) 932-3013 (F) (623) 932-6936
GUADALUPE MUNICIPAL COURT (0764)
9241 S. Avenida Del Yaqui
Robert  Melton, Magistrate
Guadalupe, AZ 85283
(P) (480) 505-5378 (F) (480) 505-5377
HAYDEN MUNICIPAL COURT (0442)
P.O. Box B
Larry Bravo, Magistrate
Hayden, AZ 85235
(P) (520) 356-7801 (F)  (520) 356-6334
HOLBROOK MUNICIPAL COURT (0941)
PRECINCT 01 (0901) HOLBROOK  
P.O. Box 366
Ralph Hatch, Justice
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4720 (F) (928) 524-4725
HUACHUCA CITY MUNICIPAL COURT (0248)
500 N. Gonzales Blvd.
Donald G. Thomson, Magistrate
Huachuca City, AZ 85616
(P) (520) 456-1080 (F) (520) 456-2230
JEROME MUNICIPAL COURT(1349)
P.O. Box 335
Joan S. Dwyer, Judge
Jerome, AZ 86331
(P) (928) 634-7943 (F) (928) 634-0715
KEARNY MUNICIPAL COURT (1147)
355 Alden Road
Dale E. Collier, Judge
Kearny, AZ 85237
(P) (520) 363-7752 (F) (520) 363-9523
KINGMAN MUNICIPAL COURT (0841)
310 N. 4th Street
Kathy McCoy, Judge
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-8193 (F) (928) 753-8099
LAKE HAVASU CITY MUNICIPAL COURT 
(0844)
2001 College Drive, Suite 148
Clyde Andress, Judge
Lake Havasu City, AZ 86403
(P) (928) 453-0705 (F) (928) 680-0193
LITCHFIELD PARK MUNICIPAL COURT (0769)
214 W. Wigwam Blvd.
Diana Kutcher, Court Administrator
Litchfield, AZ 85340
(P) (623) 935-7091 (F) (623) 935-1831
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LITCHFIELD PARK MUNICIPAL COURT (0769)
214 W. Wigwam Boulevard
Craig V. Ring, Magistrate
Litchfield Park, AZ 85340
(P) (623) 935-7091 (F) (623) 935-1831
MAMMOTH MUNICIPAL COURT (1145)
P.O. Box 130
Joe A. Ruiz, Magistrate
Mammoth, AZ 85618
(P) (520) 487-2262 (F) (520) 866-7839
MARANA MUNICIPAL COURT (1044)
11555 W. Civic Center Drive
James R. West, Chief Magistrate
Marana, AZ 85653
(P) (520) 382-2700 (F) (520) 382-2701
11555 W. Civic Center Drive
Joseph A. Teta, Court Administrator
Marana, AZ 85653
(P) (520) 382-2700 (F) (520) 382-2701
MESA MUNICIPAL COURT (0745)
245 W. 2nd Street
J. Matis Tafoya, Presiding Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Robin Allen, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Elizabeth Arriola, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Karl C. Eppich, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Michelle Lue Sang, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Victor Ortiz, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Norine Richardson, Judge
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
245 W. 2nd Street
Paul Thomas, Court Administrator
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2255 (F) (480) 644-2927
MIAMI MUNICIPAL COURT (0441)
1400 E. Ash Street
Rebecca Baeza, Magistrate
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-4773
NOGALES MUNICIPAL COURT (1241)
777 N. Grand Avenue
Russell L.  Dillow, Magistrate
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 287-6571 (F) (520) 287-2652
ORO VALLEY MUNICIPAL COURT (1045)
11000 N. La Cañada Drive
George Dunscomb, Judge
Oro Valley, AZ 85737
(P) (520) 229-4780 (F) (520) 229-4789
PAGE MUNICIPAL COURT (0345)
P.O. Box 1180
Rance S. Makuch, Magistrate
Page, AZ 86040
(P) (928) 645-4280 (F) (928) 645-4287
PARADISE VALLEY MUNICIPAL COURT 
(0765)
6401 E. Lincoln Drive
J. Philip Grace, Presiding Judge
Paradise Valley, AZ 85253
(P) (480) 948-7620 (F) (480) 596-3784
6401 E. Lincoln Drive
John Auran, Associate Presiding Judge
Paradise Valley, AZ 85253
(P) (480) 948-7620 (F) (480) 596-3784
6401 E. Lincoln Drive
Elsa M. Lynch, Judge
Paradise Valley, AZ 85253
(P) (480) 348-7620 (F) (480) 596-3784
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PARKER MUNICIPAL COURT (1546)
PARKER MUNICIPAL COURT (1546)
P.O. Box 610
Michael Newman, Magistrate
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-0011 (F) (928) 669-5247
PATAGONIA MUNICIPAL COURT (1242)
P.O. Box 825
Concepcion Bracamonpe, Magistrate
Patagonia, AZ 85624
(P) (520) 394-2958 (F) (520) 394-2861
PAYSON MUNICIPAL COURT (0444)
PRECINCT 04 (0404) PAYSON REGIONAL
714 S. Beeline Highway, Ste. 103
Dorothy A. Little, Justice
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5267 (F) (928) 474-6214
PEORIA MUNICIPAL COURT (0750)
10100 N. 83rd Avenue
George T Anagnost, Judge
Peoria, AZ 85345
(P) (623) 773-7400 (F) (623) 773-7407
PHOENIX MUNICIPAL COURT (0741)
300 W. Washington
Roxanne K. Song Ong, Chief Presiding Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-1899 (F) (602) 262-7156
300 W. Washington, Court 607
Eric L. Jeffery, Assistant Presiding Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 534-3864 (F) (602) 534-4779
300 W. Washington
James Scorza, Executive Court Administrator
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-1899 (F) (602) 262-7156
300 W. Washington, Court 606
Michael K. Carroll, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 534-6462 (F) (602) 495-7366
300 W. Washington, Court 505
Cynthia A. Certa, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8612 (F) (602) 495-8223
300 W. Washington, Court 504
Francisca Cota, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8613 (F) (602) 495-5744
300 W. Washington, Court 507
Louis F. Dominguez, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8162 (F) (602) 495-7363
300 W. Washington, Court 704
Sallie D. Gaines, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-7722 (F) (602) 261-8166
300 W. Washington, Court 703
Richard A. Garcia, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-6294 (F) (602) 261-8166
300 W. Washington, Court 508
Deborah A. Griffith, Judge
Phoenix, AZ 85003-2103
(P) (602) 262-1603 (F) (602) 495-7363
300 W. Washington, Court 603
Lynda J. Howell, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 495-5741 (F) (602) 495-7364
300 W. Washington, Court 602
Walter L. Jackson, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 534-3864 (F) (602) 534-4779
300 W. Washington, Court 503
Karyn E. Klausner, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-4863 (F) (602) 495-5744
300 W. Washington, Court 705
George Logan III, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8609 (F) (602) 261-8526
300 W. Washington, Court 702
Lori A. Metcalf, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8147 (F) (602) 495-7383
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PHOENIX MUNICIPAL COURT (0741)
300 W. Washington, Court 506
Carol Scott Berry, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8611 (F) (602) 261-8223
300 W. Washington, Court 708
Richard M. Smith, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8622 (F) (602) 261-8529
300 W. Washington, Court 706
Patricia Whitehead, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8602 (F) (602) 261-8526
300 W. Washington, Court 707
John Wiehn, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8610 (F) (602) 261-8529
300 W. Washington, Court 605
Alice Wright, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 261-8145 (F) (602) 495-7366
300 W. Washington, Court 701
Gloria G. Ybarra, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-7434 (F) (602) 4958-7383
PIMA MUNICIPAL COURT (0542)
P.O. Box 426
Dewey Bryce, Magistrate
Pima, AZ 85543
(P) (928) 485-2611 (F) (928) 485-9230
PINETOP-LAKESIDE MUNICIPAL COURT 
(0949)
P.O. Box 860
David Widmaier, Magistrate
Lakeside, AZ 85929
(P) (928) 368-5590 (F) (928) 368-8674
PRESCOTT MUNICIPAL COURT (1343)
P.O. Box 2059
Arthur Markham, Magistrate
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 771-3300 (F) (928) 771-3302
Yavapai County Courthouse, Rm. 103
P.O. Box 2059
Charlotte Holmes, Court Administrator
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 771-3300 (F) (928) 771-3302
PRESCOTT VALLEY MUNICIPAL COURT 
(1347)
7501 Civic Circle
Keith Carson, Magistrate
Prescott Valley, AZ 86314
(P) (928) 772-8277 (F) (928) 772-0649
QUARTZSITE MUNICIPAL COURT (1541)
P.O. Box 583
Margaret Swambat, Magistrate
Quartzsite, AZ 85346
(P) (928) 927-7477 (F) (928) 927-4332
QUEEN CREEK MUNICIPAL COURT (0770)
55 E. Civic Center Dr.
David L. Phares, Magistrate
Gilbert, AZ 85296
(P) (480) 635-7800 (F) (480) 635-7820
SAFFORD MUNICIPAL COURT (0541)
P.O. Box 272
D. Corey Sanders, Magistrate
Safford, AZ 85548
(P) (928) 348-3178 (F) (928) 348-3180
P.O. Box 272
Michael D. Peterson, Asst Magistrate
Safford, AZ 85548
(P) (928) 348-3178 (F) (928) 348-3180
SAN LUIS MUNICIPAL COURT (1447)
P.O. Box 1670
767 N. 1st  Ave.
Rosendo Morales, Jr., Judge
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 341-8595 (F) (928) 627-2335
SCOTTSDALE MUNICIPAL COURT (0751)
3700 N. 75th Street
B. Monte Morgan, Presiding Judge
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2772 (F) (480) 312-2764
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SCOTTSDALE MUNICIPAL COURT (0751)
3700 N. 75th Street
James Blake, Associate City Judge
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2772 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Orest Jejna, Associate City Judge
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2772 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Joseph Olcavage, Associate City Judge
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2772 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Janet Cornell, Court Administrator
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2775 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Daniel Edwards, Deputy Court Administrator
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-3092 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Wendy S.  Morton, Judge
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2772 (F) (480) 312-2764
3700 N. 75th Street
Cathy Nemecek, Deputy Court Administrator
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2444 (F) (480) 312-2305
SEDONA MUNICIPAL COURT (0346)
102 Roadrunner Drive
Elizabeth A. Yancey, Magistrate
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 282-1189 (F) (928) 204-7151
102 Roadrunner Drive
Raymond Jegge, Associate Magistrate
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 282-1189 (F) (928) 204-7151
102 Roadrunner Drive
Joe Howe, Judge Pro Tem
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 282-1189 (F) (928) 204-7151
102 Roadrunner Drive
Susan Howe, Judge Pro Tem
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 282-1189 (F) (928) 204-7151
SHOW LOW MUNICIPAL COURT (0945)
200 B West Cooley
Steve Price, Presiding Magistrate
Show Low, AZ 85901
(P) (928) 532-4170 (F) (928) 532-4179
SIERRA VISTA MUNICIPAL COURT (0245)
PRECINCT 05 (0205) SIERRA VISTA
4001 E. Foothills Drive
Timothy B. Dickerson, Justice
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 803-3800 (F) (520) 439-9106
SOMERTON MUNICIPAL COURT (1442)
P.O. Box 458 
Manuel Figueroa, Judge
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-8152 (F) (928) 627-1076
SOUTH TUCSON MUNICIPAL COURT (1042)
1601 S. 6th Ave.
Ronald A. Wilson, Presiding Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 917-1569 (F) (520) 623-5001
1830 E. Broadway, Suite 124-312
Julie Duvall, Judge Pro Tem
Tucson, AZ 85719
(P) (520) 791-9456 (F) (520) 791-7009
1601 S. 6th Ave.
Thomas Johnson, Judge Pro Tem
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 297-2044 (F) (520) 575-1741
1601 S. 6th Ave.
Richard Madril, Judge Pro Tem
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 889-8086 (F) (520) 889-6414
SPRINGERVILLE MUNICIPAL COURT (0141)
PRECINCT 01 (0101) ROUND VALLEY
P.O. Box 1356
Sherry L. Geisler, Justice
Springerville, AZ 85938
(P) (928) 333-4613 (F) (928) 333-4205
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ST. JOHNS MUNICIPAL COURT (0142)
ST. JOHNS MUNICIPAL COURT (0142)
PRECINCT 02 (0102) ST. JOHNS
P.O. Box 308
Ronald B. Overson, Magistrate
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7558 (F) (928) 337-2683
SUPERIOR MUNCIPAL COURT (1140)
PRECINCT 06 (1106) SUPERIOR
60 E Main St.
Bruce Griffith, Judge
Superior, AZ 85273
(P) (520) 689-5871 (F) (520) 689-2369
SURPRISE MUNICIPAL COURT (0761)
12604 Santa Fe Drive
Paul H. Cragan, Magistrate
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 583-1082 (F) (623) 583-2304
TEMPE MUNICIPAL COURT (0753)
140 E. 5th Street
Louraine C. Arkfeld, Presiding Judge
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8454 (F) (480) 350-8581
140 E. 5th Street
Mary Anne Majestic, Judge
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8454 (F) (480) 350-8581
140 E. 5th Street
Michelle OHair-Schattenberg, Judge
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8454 (F) (480) 350-8581
140 E. 5th Street, Suite 200
Tom Brady, Court Manager
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8454 (F) (480) 350-8581
THATCHER MUNICIPAL COURT (0546)
P.O. Box 670
Chris Long, Judge
Thatcher, AZ 85552
(P) (928) 428-2290 (F) (928) 428-7061
TOLLESON MUNICIPAL COURT (0754)
9555 W. Van Buren St.
Diane Quezada, Judge
Tolleson, AZ 85353
(P) (623) 936-7111 (F) (623) 936-7117
TUCSON MUNICIPAL COURT (1041)
P.O. Box 27210
Antonio F. Riojas, Jr., Presiding Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Joan Harphant, Court Administrator
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-5692
P.O. Box 27210
Christopher Hale, Associate Administrator
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-4189 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Theodore C. Abrams, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Margarita B. Bernal, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Nikki A. Chayet, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
T. Jay Cranshaw, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Kate Dawes, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Mitchell S. Eisenberg, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Eugene H. Hays, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
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TUCSON MUNICIPAL COURT (1041)
P.O. Box 27210
Wendy A. Hernandez, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Mitchell Kagen, Special Magistrate
Tucson , AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-5692
P.O. Box 27210
Jeffrey A. Klotz, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Michael Lex, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Karen Maish-Leavitt, Special Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
P.O. Box 27210
Michael P. Pollard, Magistrate
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-3260 (F) (520) 791-4667
WELLTON MUNICIPAL COURT (1443)
PRECINCT 03 (1403) WELLTON 
P.O. Box 384
J.K. Milam, Judge
Wellton, AZ 85356
(P) (928) 785-3321 (F) (928) 785-4933
WICKENBURG MUNICIPAL COURT (0717)
155 N. Tegner, Suite D
John C. Henry, Magistrate
Wickenburg, AZ 85390
(P) (928) 668-0527 (F) (602) 506-1580
WILLCOX MUNICIPAL COURT (0244)
207 W. Maley Street
Gary R. Hatch, Magistrate
Willcox, AZ 85643
(P) (520) 384-4271 (F) (520) 384-4841
WILLIAMS MUNICIPAL COURT (0342)
PRECINCT 02 (0302) WILLIAMS
700 W. Railroad Ave.
William Sutton, Jr., Judge
Williams, AZ 86046
(P) (928) 635-2691 (F) (928) 635-4463
WINKELMAN MUNICIPAL COURT (0446)
P.O. Box 386
Adeline Martinez, Magistrate
Winkelman, AZ 85292
(P) (520) 356-7854 (F) (520) 356-7709
WINSLOW MUNICIPAL COURT (0942)
117 E. 2nd Street
Claudia Smith, Interim Magistrate
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-5860 (F) (928) 289-5626
PRECINCT 02 (0902) WINSLOW
P.O. Box 808
Alison Burns-Kolomitz, Justice/Magistrate
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-6840 (F) (928) 289-6847
YOUNGTOWN MUNICIPAL COURT (0763)
12033 Clubhouse Square
Lex E. Anderson, Magistrate
Youngtonw, AZ 85363
(P) (623) 972-8226 (F) (623) 933-4952
12033 Clubhouse Square
Petra Mendez, Court Administrator
Youngtown, AZ 85363
(P) (623) 972-8226 (F) (623) 933-4952
12033 Clubhouse Square
Andrian Soltero, Court Clerk
Youngtown, AZ 85363
(P) (623) 972-8226 (F) (623) 933-4952
YUMA MUNICIPAL COURT (1441)
1515 S. 2nd Avenue
Douglas S. Stanley, Presiding Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 373-4813 (F) (928) 329-2876
1515 S. 2nd Avenue
Nancy T. Davis, Magistrate
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 373-4815 (F) (928) 329-2876
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YUMA MUNICIPAL COURT (1441)
1515 S. 2nd Avenue
M. Angela Graddy, Court Administrator
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 373-4812 (F) (928) 329-2876
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AIRPORT AUTHORITY POLICE DEPARTMENT
AIRPORT AUTHORITY POLICE DEPARTMENT
P. O. Box 11682
Mike Martinez, Chief
Tucson, AZ 85734
(P) (520) 573-8111 (F) (520) 573-8007
APACHE JUNCTION POLICE DEPARTMENT
300 E. Superstition Blvd.
Terry McDonald, Acting Chief
Apache Junction, AZ 85219
(P) (480) 982-8260 (F) (480) 474-5480
AVONDALE POLICE DEPARTMENT (Jail)
11485 Civic Center Dr.
Kevin Kotsur, Chief
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 932-3660 (F) (623) 478-3827
BENSON POLICE DEPARTMENT
360 S. Gila St.
P.O. Box 2287
Glenn H. Nichols, Chief
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-2211 (F) (520) 586-2520
BISBEE POLICE DEPARTMENT
#1 Highway 92
James M. Elkins, Chief
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-2261 (F) (520) 432-6058
BUCKEYE POLICE DEPARTMENT
100 N. Apache Road Ste. D
Dan Saban, Chief
Buckeye, AZ 85326
(P) (623) 386-4421 (F) (623) 386-6434
BULLHEAD CITY POLICE DEPARTMENT
1255 Marina Blvd.
Rodney Head, Chief
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 763-9200 (F) (928) 763-5558
CAMP VERDE MARSHALS OFFICE
33 Moser Lane
P.O. Box 710
David R. Smith, Marshal
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-6621 (F) (928) 567-6238
CAREFREE MARSHALS OFFICE
100 East St.
P.O. Box 740
Patrick Farmer, Marshal
Carefree, AZ 85377
(P) (480) 488-3686 (F) (480) 488-3845
CASA GRANDE POLICE DEPARTMENT
520 N. Marshall Street
Robert Huddleston, Chief
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 421-8700 (F) (520) 836-8081
CAVE CREEK MARSHALS OFFICE
37622 N. Cave Creek Road
Adam Stein, Marshal
Cave Creek, AZ 85331
(P) (480) 488-6636 (F) (480) 488-6638
CHANDLER POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 4008, Mail Stop 303
Sherry Kiyler, Chief 
Chandler, AZ 85244-4008
(P) (480) 782-4100 (F) (480) 782-4110
CHINO VALLEY POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 406
Patricia A. Huntsman, Chief
Chino Valley, AZ 86323
(P) (928) 636-4223 (F) (928) 636-1972
CLARKDALE POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 308
Pat Haynie, Chief
Clarkdale, AZ 86324
(P) (928) 634-7240 (F) (928) 634-1679
CLIFTON POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 1415
Herman Nixon, Chief of Police 
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4566 (F) (928) 865-2067
COLORADO CITY MARSHALS OFFICE
P.O. Box 70
Fred Barlow, Marshal
Colorado City, AZ 86021
(P) (928) 875-2695 (F) (928) 875-2778
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COOLIDGE POLICE DEPARTMENT
COOLIDGE POLICE DEPARTMENT
911 S. Arizona Blvd.
James B. Palmer, Chief
Coolidge, AZ 85228
(P) (520) 723-5311 (F) (520) 723-4016
COTTONWOOD POLICE DEPARTMENT
199 S. 6th Street
Douglas Bartosh, Chief
Cottonwood, AZ 86326
(P) (928) 634-4246 (F) (928) 639-0611
DOUGLAS POLICE DEPARTMENT
300 W. 14th Street
Charles E. Austin, Chief
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 364-8422 (F) (520) 805-4072
EAGAR POLICE DEPARTMENT
174 S. Main Street
P.O. Box 1300
Patrick M. Hogan, Chief
Eagar, AZ 85925
(P) (928) 333-4127 (F) (928) 333-1674
EL MIRAGE POLICE DEPARTMENT
El Mirage Police Department
P.O. Box 26
Brian Beamish, Chief
El Mirage, AZ 85335
(P) (623) 933-1341 (F) (623) 815-5322
ELOY POLICE DEPARTMENT
630 N. Main Street
William Pitman, Chief
Eloy, AZ 85231
(P) (520) 466-7324 (F) (520) 466-3159
FLAGSTAFF POLICE DEPARTMENT
Flagstaff Police Department
911 East Sawmill Road
J. T. McCann, Chief/ ACJC Chairperson
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-3646 (F) (928) 213-3372
FLORENCE POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 988
Robert M. Ingulli, Chief
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-7681 (F) (520) 868-0158 
FREDONIA MARSHALS OFFICE
P.O. Box 217
Dan Watson, Marshal
Fredonia, AZ 86022
(P) (928) 643-7241, (F) (928) 643-7627
GILBERT POLICE DEPARTMENT
75 E. Civic Center Dr.
Tim Dorn, Acting Chief
Gilbert, AZ 85296
(P) (480) 635-7111 (F) (480) 635-7695
GLENDALE POLICE DEPARTMENT
6835 N. 57th Drive
Steven Conrad, Chief
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-3059 (F) (623) 931-2103
Foothills Station
6255 W. Union Hills Dr.
Glendale, AZ 85308
(P) (623) 930-2499 (F) (602) 938-0489
Gate Way Station
6261 N. 83rd Ave.
Glendale, AZ 85303
(P) (623) 930-4242 (F) (623) 930-4164
Main Station
6835 N. 57th Drive
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-3050 (F) (623) 931-2137
GLOBE POLICE DEPARTMENT
175 N. Pine Street
David Mullin, Chief
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-5751 (F) (928) 425-5094
GOODYEAR POLICE DEPARTMENT
119 N. Litchfield Road
Mark Brown, Chief
Goodyear, AZ 85338
(P) (623) 932-1220 (F) (623) 932-3007
HAYDEN POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 340
Joe Martinez, Chief
Hayden, AZ 85235
(P) (520) 356-6205 (F) (520) 356-7039
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HOLBROOK POLICE DEPARTMENT
HOLBROOK POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 656
Dwayne Hartup, Chief
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-3991 (F) (928) 524-6415
HUACHUCA CITY POLICE DEPARTMENT
500 N. Gonzales Boulevard
Dennis L. Grey, Chief
Huachuca City, AZ 85616-9791
(P) (520) 456-1353 (F) (520) 456-9208
JEROME POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 335
Allen L. Muma, Chief
Jerome, AZ 86331
(P) (928) 634-8992 (F) (928) 649-2776
KEARNY POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 639
Joe Martinez, Chief
Kearny, AZ 85237
(P) (520) 363-5566 (F) (520) 363-5321
KINGMAN POLICE DEPARTMENT
2730 E. Andy Devine Avenue
Robert DeVries, Chief
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-2191 (F) (928) 753-2542
LAKE HAVASU CITY POLICE DEPARTMENT
2360 N. McCulloch Boulevard
John S. Alexander, Chief
Lake Havasu City, AZ 86403-5947
(P) (928) 855-1171 (F) (928) 680-5431
MAMMOTH POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 130
Neal Mullard, Chief
Mammoth, AZ 85618
(P) (520) 487-2248 (F) (520) 487-2829
MARANA POLICE DEPARTMENT
11555 W. Civic Center Dr. Bldg. B
Richard Vidaurri, Chief
Marana, AZ 85653
(P) (520) 382-2000 (F) (520) 382-2004
MESA POLICE DEPARTMENT
130 N. Robson
Gregory T. Fowler, Interim Chief
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2321 (F) (480) 644-2535
Central Patrol Substation
130 N.Robson Road
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2229 (F) (480) 644-2552
Dobson Patrol Substation
2505 S. Dobson Rd.
Mesa, AZ 85202
(P) (480) 644-2614 (F) (480) 644-3478
Falcon Patrol Substation
4530 E. McKellips Road
Mesa, AZ 85215
(P) (480) 644-2598 (F) (480) 644-2049
Superstition Patrol Substation
2430 S. Elsworth
Mesa, AZ 85208
(P) (480) 644-4371 (F) (480) 644-4383
MIAMI POLICE DEPARTMENT
804 Sullivan Street
Captain Dan Rodriquez, Acting Chief
Miami, AZ 85539
(P) (928) 473-2466 (F) (928) 473-8045
NOGALES POLICE DEPARTMENT
777 N. Grand Avenue
John E. Kissinger, Chief
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 287-9111 (F) (520) 287-3906
ORO VALLEY POLICE DEPARTMENT
11000 N. La Cañada Drive
Danny Sharp, Chief
Oro Valley, AZ 85737
(P) (520) 229-4900 (F) (520) 229-4979
PAGE POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 3005
Tom A. Hain, Chief
Page, AZ 86040
(P) (928) 645-2463 (F) (928) 645-4369
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PARADISE VALLEY POLICE DEPARTMENT
PARADISE VALLEY POLICE DEPARTMENT
6433 E. Lincoln Drive
John D. Wintersteen, Chief
Paradise Valley, AZ 85253-4399
(P) (480) 948-7418 (F) (480) 998-0877
PARKER POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 610
Rod Mendoza, Chief
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-2264 (F) (928) 669-6719
PATAGONIA MARSHALS OFFICE
P.O. Box 515
Keith D. Barth, Marshal
Patagonia, AZ 85624
(P) (520) 394-2091 (F) (520) 394-2861
PAYSON POLICE DEPARTMENT
303 N. Beeline Highway
Gordon H. Gartner, Chief
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5242 (F) (928) 474-4558
PEORIA POLICE DEPARTMENT
8351 W. Cinnabar
David Leonardo, Chief
Peoria, AZ 85345
(P) (623) 773-7063 (F) (623) 773-7015
PHOENIX POLICE DEPARTMENT
620 W. Washington Street
Jack Harris, Chief
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-7000 (F) (602) 495-0356
Airport Unit
2908 E. Sky Harbor Boulevard
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 273-3301 (F) (602) 273-2753
Arizona Association of Chiefs of Police
620 W. Washington, Legal Division, Suite 410
Eric Edwards, AACOP Executive Director
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 495-0439 (F) (602) 534-0842
Cactus Park Precinct
12220 N. 39th Avenue
Phoenix, AZ 85029
(P) (602) 495-5009 (F) (602) 495-3660
Central City Precinct
1902 S. 16th Street
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 495-5005 (F) (602) 534-0766
Desert Horizon Precinct
16030 N. 56th Street
Scottsdale, AZ 85254
(P) (602) 495-5006 (F) (602) 495-3639
Maryvale Precinct
6180 W. Encanto Boulevard
Phoenix, AZ 85035
(P) (602) 495-5008 (F) (602) 534-1530
South Mountain Precinct
400 W. Southern
Phoenix, AZ 85041
(P) (602) 495-5004 (F) (602) 534-1566
Squaw Peak Precinct
6206 N. 24th Street
Phoenix, AZ 85016
(P) (602) 495-5007 (F) (602) 495-3638
Traffic Bureau - North
302 E. Union Hills Drive
Phoenix, AZ 85024
(P) (602) 495-5001 (F) (602) 256-4189
Traffic Bureau - South
3443 South Central
Phoenix, AZ 85040
(P) (602) 495-5003 (F) (602) 534-3839
PIMA POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 426
Carl Jeffrey McCormies, Chief
Pima, AZ 85543
(P) (928) 485-9454 (F) (928) 485-9230
PINETOP-LAKESIDE POLICE DEPARTMENT
1360 N. Niels Hansen Lane
Sherwood S. Eldredge, Jr., Chief
Lakeside, AZ 85929
(P) (928) 368-8803 (F) (928) 368-8814
PRESCOTT POLICE DEPARTMENT
222 S. Marina
Randy Oaks, Chief
Prescott, AZ 86303
(P) (928) 777-1900 (F) (928) 778-3739
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PRESCOTT VALLEY POLICE DEPARTMENT
PRESCOTT VALLEY POLICE DEPARTMENT
7601 E. Civic Circle
Dan Schatz, Chief
Prescott Valley, AZ 86314
(P) (928) 772-9261 (F) (928) 772-2700
QUARTZSITE POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 2812
Jeff Gilbert, Chief
Quartzsite, AZ 85346
(P) (928) 927-4644 (F) (928) 927-5252
SAFFORD POLICE DEPARTMENT
525 10th Avenue
John Griffin, Chief
Safford, AZ 85546
(P) (928) 348-3190 (F) (928) 348-3189
SAHUARITA POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 879
Sgt. Don LaFreniere, Agency Contact
Sahuarita, AZ 85629
(P) (520) 648-7746 (F) (520) 648-3660
P.O. Box 879
Larry Stevens, Interim Chief
Sahuarita, AZ 85629
(P) (520) 648-7746 (F) (520) 648-3660
SAN LUIS POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 3720
Heriberto Bejarano, Chief
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 627-2658 (F) (928) 341-2477
Sub-Station Number One
1950 Juan Sanchez Blvd., Suite G
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 627-5108
SCOTTSDALE POLICE DEPARTMENT
9065 E. Via Linda
Alan Rodbell, Chief
Scottsdale, AZ 85258
(P) (480) 312-5000 (F) (480) 312-5092
SEDONA POLICE DEPARTMENT
100 Roadrunner Drive
Joe Vernier, Chief
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 282-3102 (F) (928) 282-0622
SHOW LOW POLICE DEPARTMENT
150 N. 6th Street
James A. Griffith, Chief
Show Low, AZ 85902
(P) (928) 537-5091 (F) (928) 537-8346
SIERRA VISTA POLICE DEPARTMENT
911 N. Coronado Drive
David A. Santor, Chief
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 452-7500 (F) (520) 458-3563
SNOWFLAKE-TAYLOR POLICE 
DEPARTMENT
602 S. Main Street
Jerry Van Winkle, Chief
Snowflake, AZ 85937
(P) (928) 536-7688 (F) (928) 536-2255
SOMERTON POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 477
Terry Hollis, Chief
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-2011 (F) (928) 627-3163
SOUTH TUCSON POLICE DEPARTMENT
1601 S. 6th Avenue
Sixto O. Molina, Chief
South Tucson, AZ 85713
(P) (520) 917-1555 (F) (520) 792-1578
SPRINGERVILLE POLICE DEPARTMENT
418 E. Main Street
Steve West, Chief
Springerville, AZ 85938
(P) (928) 333-4240 (F) (928) 333-2667
ST. JOHNS POLICE DEPARTMENT
390 S. 13th W
P.O. Box 698
James S. Zieler, Chief
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-2440 (F) (928) 337-3152
SUPERIOR POLICE DEPARTMENT
734 Main Street
Jeffrey Karns, Interim Chief
Superior, AZ 85273
(P) (520) 689-5254 (F) (520) 689-2123
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SURPRISE POLICE DEPARTMENT
SURPRISE POLICE DEPARTMENT
Surprise Police Department
14312 W. Tierra Buena Lane
Daniel Hughes, Chief
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 594-5651 (F) (623) 583-2087
TEMPE POLICE DEPARTMENT
120 E. 5th Street
Ralph Tranter, Chief
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8476 (F) (480) 350-8337
THATCHER POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 670
Mike McEuen, Chief
Thatcher, AZ 85552
(P) (928) 428-2296 (F) (928) 428-7061
TOLLESON POLICE DEPARTMENT
9555 W. Van Buren
Lawrence R. Rodriguez, Chief
Tolleson, AZ 85353
(P) (623) 936-7186 (F) (623) 936-8202
TOMBSTONE MARSHALS OFFICE
P.O. Box 339
M. Jay  Smith, Marshal
Tombstone, AZ 85638
(P) (520) 457-2244 (F) (520) 457-3124
TUCSON POLICE DEPARTMENT
Tucson Police Department
270 South Stone Ave.
Richard  Miranda, Chief
Tucson, AZ 85701-1971
(P) (520) 791-4441 (F) (520) 791-4777
Tucson Police Dept.
270 South Stone Ave.
Kermit Miller, Deputy Chief
Tucson, AZ 85701-1971
(P) (520) 791-4441 (F) (520) 791-5491
Operations Downtown Division
270 S. Stone Ave.
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 791-5032 (F) (520) 791-5345
Operations East Division
9670 E. Golf Links
Tucson, AZ 85730
(P) (520) 791-5700 (F) (520) 791-5744
Operations Midtown Division
1100 S. Alvernon
Tucson, AZ 85711
(P) (520) 791-4253 (F) (520) 791-5422
Operations South Division
4410 S. Park
Tucson, AZ 85714
(P) (520) 791-4949 (F) (520) 791-5424
Operations West Division
1019 W. Prince
Tucson, AZ 85705
(P) (520) 791-4467 (F) (520) 791-5425
WELLTON POLICE DEPARTMENT
P.O. Box 67
Keith  Titus, Chief
Wellton, AZ 85356
(P) (928) 785-4887 (F) (928) 785-4065
WICKENBURG POLICE DEPARTMENT
155 N. Tegner Street, Ste. C
A. E. Tony Melendez, Chief
Wickenburg, AZ 85390
(P) (928) 684-3152 (F) (928) 684-7934
WILLCOX POLICE DEPARTMENT
151 W. Maley
Jake Weaver, Chief
Willcox, AZ 85643
(P) (520) 384-4673 (F) (520) 384-2587
WILLIAMS POLICE DEPARTMENT
501 W. Rt. 66
Dan Barnes, Interim Chief
Williams, AZ 86046
(P) (928) 635-4461 (F) (928) 635-1415
WINSLOW POLICE DEPARTMENT
708 W. 3rd St.
Stephen M. Garnett, Chief
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-2431 (F) (928) 289-1464
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YOUNGTOWN POLICE SERVICES
YOUNGTOWN POLICE SERVICES
12038 Clubhouse Square
Dan Connelly, Chief
Youngtown, AZ 85363
(P) (623) 974-3665 (F) (623) 974-3667
YUMA POLICE DEPARTMENT
1500 S. 1st Avenue
William "Robby" Robinson, Chief
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 373-4660 (F) (928) 329-7962
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APACHE JUNCTION MUNICIPAL PROSECUTOR
APACHE JUNCTION MUNICIPAL 
PROSECUTOR
300 E. Superstition Blvd. 
Mary Ann Coyne, Prosecutor
Apache Junction, AZ 85219
(P) (480) 671-5063 (F) (480 ) 982-5883
AVONDALE MUNICIPAL PROSECUTOR
Bustamante & Kuffner Law Firm
1440 E. Washington, Suite 10
Alan  Kuffner, Prosecutor
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 523-0234 (F) (602) 307-5608
BENSON MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2223
Ann Roberts, Prosecutor
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-2245 (F) (520) 586-3375
BISBEE MUNICIPAL PROSECUTOR
118 Arizona Street
John MacKinnon, Prosecutor
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-6000 (F) (520) 432-6069
BUCKEYE MUNICIPAL PROSECUTOR
919 N. Dysart Road, Suite F
David E. Ledyard, Prosecutor
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 932-0430 (F) (623) 932-1610
BULLHEAD CITY MUNICIPAL PROSECUTOR
1255 Marina Boulevard
Martin A. Rogers, Chief City Prosecutor
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 763-9400 (F) (928) 763-0156
1255 Marina Boulevard
Tom Donaldson, Asst City Prosecutor
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 763-9400 (F) (928) 763-0156
1255 Marina Boulevard
Peter Psareas, Ass't City Prosecutor
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 763-9400 (F) (928) 763-0156
CAMP VERDE MUNICIPAL PROSECUTOR
122 N. Cortez, #218
Carrie Ann Kelly, Town Prosecutor
Phoenix, AZ 86301
(P) (928) 445-5484 (F) (928) 445-0414
CAREFREE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 9506
Thomas J. Parascandola, Prosecutor
Phoenix, AZ 85068
(P) (602) 943-7239 (F) (602) 943-7230
CASA GRANDE MUNICIPAL PROSECUTOR
510 E. Florence Blvd.
Ursula Gordwin,  Prosecutor
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 421-8600 (F) (520) 421-8602
510 E. Florence Blvd.
Brett Wallace, City Attorney
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 421-8600 (F) (520) 421-8602
CAVE CREEK MUNICIPAL PROSECUTOR
8180 N. Hayden Road, Suite D-204
Mark Iacovino, Prosecutor
Scottsdale, AZ 85258
(P) (480) 367-8932 (F) (480) 367-8932
8180 N. Hayden Road, Suite D-204
Susan Kayler, Town Prosecutor
Scottsdale, AZ 85258
(P) (480) 367-8932 (F) (480) 367-8932
CHANDLER MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 4008
Thomas A. Zaworski, Senior City Prosecutor
Chandler, AZ 85224-4008
(P) (480) 782-4610 (F) (480) 782-4622
CHINO VALLEY MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 406
John G. Walker, Town Prosecutor
Chino Valley, AZ 86323
(P) (928) 636-8004 (F) (928) 636-8010
CLARKDALE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 3840
Kenton D. Jones, Prosecutor
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 776-2457 (F) (928) 445-2228
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CLIFTON MUNICIPAL PROSECUTOR
CLIFTON MUNICIPAL PROSECUTOR
1 S. Church Ave., Ste 1900
Roger W. Frazier, Town Attorney
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 628-7070 (F) (520) 624-3849
COOLIDGE MUNICIPAL PROSECUTOR
P. O. Box 11208
Paul Sauceda, Prosecutor
Casa Grande, AZ 85230
(P) (520) 426-3824 (F) (520) 426-9355
COTTONWOOD MUNICIPAL PROSECUTOR
1770 E. Villa Dr., Suite 3
Dennis P. Bayless, Prosecutor
Cottonwood, AZ 86326
(P) (928) 639-0121 (F) (928) 639-1016
DEWEY-HUMBOLDT MUNICIPAL 
PROSECUTOR
P.O. Box 3840
Kenton D. Jones, Prosecutor
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 776-2457 (F) (928) 445-2228
DOUGLAS MUNICIPAL PROSECUTOR
425 10th Street
Anita L. Sanchez, City Attorney
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 364-1586 (F) (520) 364-7507
EAGAR MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 489
Douglas E. Brown, Town Attorney
Eagar, AZ 85925
(P) (928) 333-4717 (F) (928) 333-3566
EL MIRAGE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 6568
James P. Hernandez, Prosecutor
Peoria, AZ 85385-6568
(P) (623) 680-5392 (F) (623) 328-8831
2901 N. Central Ave., Suite 200
Fredda J. Bisman, City Attorney
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 285-5047 (F) (602) 285-5100
ELOY MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 15005
Garye L Vasquez, City Attorney
Casa Grande, AZ 85230-5005
(P) (520) 466-7570 (F) (520) 466-3260
FLAGSTAFF MUNICIPAL PROSECUTOR
211 W. Aspen
Lisa M. Stankovich, Chief Prosecutor
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-7680 (F) (928) 779-7656
211 W. Aspen
Patricia J. Boomsma, City Attorney
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-7680 (F) (928) 779-7656
FLORENCE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2670
James Mannato, Town Attorney
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-7557 (F) (520) 868-7501
FOUNTAIN HILLS MUNICIPAL PROSECUTOR
8180 N. Hayden Road, Suite D-204
Mark Iacovino, Prosecutor
Scottsdale, AZ 85258
(P) (480) 367-8932 (F) (480) 367-8932
8180 N. Hayden Road, Suite D-204
Susan Kaylor, Prosecutor
Scottsdale, AZ 85258
(P) (480) 367-8932 (F) (480) 367-8932
201 E. Washington, Suite 800
Andrew McGuire, City Attorney
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 257-7664 (F) (602) 340-1538
FREDONIA MUNICIPAL PROSECUTOR
Magnum, Wall, Stoops, Warden, PLLC
P.O. Box 10
Ken Brendel, Prosecutor
Flagstaff, AZ 86002
(P) (928) 779-6951 (F) (928) 773-1312
GILA BEND MUNICIPAL PROSECUTOR
Law Office of Michael R. Bredimus, P.C.
7551 South Willow Drive, Suite 102
Michael R. Bredimus, Prosecutor
Tempe, AZ 85283-5032
(P) (480) 361-7604 (F) (480) 361-7605
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GILBERT MUNICIPAL PROSECUTOR
GILBERT MUNICIPAL PROSECUTOR
55 E. Civic Center Dr., #205
Lynn Arouh, Prosecutor
Gilbert, AZ 85296
(P) (480) 635-7900 (F) (480) 635-7910
GLENDALE MUNICIPAL PROSECUTOR
6815 N. 57th Ave.
Tamika Cheatham, Prosecutor
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 930-3475 (F) (623) 937-9133
GLOBE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2521
William L. Tifft, City Attorney
Globe, AZ 85502-2521
(P) (928) 425-3227 (F) (928) 425-0520
GOODYEAR MUNICIPAL PROSECUTOR
986 South Litchfiefld Road
Mike Parascandola, City Prosecutor
Goodyear, AZ 85338
(P) (623) 932-3014 (F) (623) 932-0184
GUADALUPE MUNICIPAL PROSECUTOR
919 N. Dysart Road, Suite F
David E. Ledyard, Prosecutor
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 932-0430 (F) (623) 932-1610
HAYDEN MUNICIPAL PROSECUTOR
McCarville, Cooper, Vasquez, LLP
P.O. Box 15005
Stephen R. Cooper, Prosecutor
Casa Grande, AZ 85230
(P) (520) 836-8265 (F) (520) 421-0916
HUACHUCA CITY MUNICIPAL PROSECUTOR
25 El Camino EL Suite #1
Gary Ramaeker, City Attorney
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 439-8000 (F) (520) 439-8001
JEROME MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 3840
Kenton D. Jones, Prosecutor
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 776-2457 (F) (928) 445-2228
KEARNY MUNICIPAL PROSECUTOR
McCarville, Cooper, Vasques, LLP
P.O. Box 15005
Stephen R. Cooper, City Attorney
Casa Grande, AZ 85230
(P) (520) 836-8265 (F) (520) 421-0916
KINGMAN MUNCICPAL PROSECUTOR
310 N. 4th Street
Robert A. Taylor, City Attorney
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-8091 (F) (928) 753-8007
310 N. 4th St.
Carl  Cooper, Asst City Attorney
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-8091 (F) (928) 753-8007
LAKE HAVASU CITY MUNICIPAL 
PROSECUTOR
2330 McCulloch Boulevard
Charles Yager, Interim Prosecutor
Lake Havasu City, AZ 86403
(P) (928) 854-4388 (F) (928) 854-3580
LITCHFIELD PARK MUNICIPAL 
PROSECUTOR
919 N. Dysart Road, Suite F
Rita Daninger, Prosecutor
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 932-0430 (F) (623) 932-1610
MAMMOTH MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 12542
Joseph Georgini, City Prosecutor
Casa Grande, AZ 85230
(P) (520) 426-1996 (F) (520) 836-6306
MARANA MUNICIPAL PROSECUTOR
11555 W. Civic Center Dr., Bldg. A3
Jane Fairall, Town Prosecutor
Marana, AZ 85653-7006
(P) (520) 382-1900 (F) (520) 382-1945
MARICOPA CITY MUNICIPAL PROSECUTOR
Fitzgibbons Law Offices, P.L.C.
P.O. Box 11208
Paul Sauceda, Prosecutor
Casa Grande, AZ 85230-1208
(P) (520) 426-3824 (F) (520) 426-9355
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MESA MUNICIPAL PROSECUTOR
MESA MUNICIPAL PROSECUTOR
245 W. 2nd Street, Suite 201
John Pombier, Chief Prosecutor
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 644-2210 (F) (480) 644-2584
MIAMI MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 612
Anna C. Ortiz, Town Attorney
Globe, AZ 85502
(P) (928) 425-7311 (F) (928) 425-0187
NOGALES MUNICIPAL PROSECUTOR
777 N. Grand Avenue
Greg Solares, City Prosecutor
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 285-5622 (F) (520) 287-9159
ORO VALLEY MUNICIPAL PROSECUTOR
11000 N. La Cañada Drive
Tobin Sidles, Town Prosecutor
Oro Valley, AZ 85737
(P) (520) 229-4760 (F) (520) 229-4774
PAGE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 1180
Rick Olson, City Attorney
Page, AZ 86040
(P) (928) 645-4206 (F) (928) 645-4244
PARADISE VALLEY MUNICIPAL 
PROSECUTOR
6401 E. Lincoln Drive
Jim Davis, Prosecutor
Paradise Valley, AZ 85253
(P) (480) 348-3691 (F) (480) 596-3790
PARKER MUNICIPAL PROSECUTOR
1320 Kofa Avenue
Troy A. Simon, City Prosecutor
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6118 (F) (928) 669-2019
PATAGONIA MUNICIPAL PROSECUTOR
1191 Ave. Gloriosa
George Damon, Prosecutor
Rio-Rico, AZ 85648
(P) (520) 394-2958 (F) (520) 281-1209
PAYSON MUNICIPAL PROSECUTOR
303L N. Beeline Highway
Tim  Wright, Prosecutor
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5242 (F) (928) 474-8472
303L  N. Beeline Highway
Samuel I. Streichman, Town Attorney
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5242 (F) (928) 474-8472
PEORIA MUNICIPAL PROSECUTOR
8401 W. Monroe Street
Anh Spiek, Prosecutor
Peoria, AZ 85345
(P) (623) 773-7347 (F) (623) 773-7323
8401 W. Monroe Street
Todd Glover, Asst Prosecutor
Peoria, AZ 85345
(P) (623) 773-7347 (F) (623) 773-7323
PHOENIX MUNICIPAL PROSECUTOR
300 W. Washington, 8th Floor
Kerry G. Wangberg, City Prosecutor
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-4781 (F) (602) 534-9806
PIMA MUNICIPAL PROSECUTOR
3136 Main St,
Wyatt  Palmer, City Attorney
Thatcher, AZ 85552
(P) (928) 428-5291 (F) (928) 428-7409
PINETOP-LAKESIDE MUNICIPAL 
PROSECUTOR
P.O. Box 1459
Jack Barker, Town Attorney
Pinetop, AZ 85935-1459
(P) (928) 367-3333 (F) (928) 367-3338
PRESCOTT MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2059
Glenn A. Savona, City Prosecutor
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 777-1283 (F) (928) 777-1325
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PRESCOTT VALLEY MUNICIPAL PROSECUTOR
PRESCOTT VALLEY MUNICIPAL 
PROSECUTOR
7501 E. Civic Circle
Robert L. Todd, Prosecutor
Prescott Valley, AZ 86314
(P) (928) 759-3030 (F) (928) 759-5508
7501 E. Civic Circle
Ivan Legler, Town Attorney
Prescott Valley, AZ 86314
(P) (928) 759-3031 (F) (928) 759-5508
7501 E. Civic Circle
Colleen Auer, Assistant Town Attorney
Prescott Valley, AZ 86314
(P) (928) 759-3031 (F) (928) 759-9508
QUARTZSITE MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2812
Daniel  Field, Town Attorney
Quartzsite, AZ 85346
(P) (928) 927-4333 (F) (928) 927-4400
SAFFORD MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 272
Garn K. Emery, City Attorney
Safford, AZ 85548-0272
(P) (928) 348-2184 (F) (928) 348-2163
SAHUARITA MUNICIPAL PROSECUTOR
Hochuli & Benavidez, P.C.
220 E Wetmore, Suite 110
Christopher B. Wencker, Prosecutor
Tucson, AZ 85705
(P) (520) 623-1461 (F) (520) 293-2793
SAN LUIS MUNICIPAL PROSECUTOR
330 W. 24th Street
Lawrence Kenworthy, City Prosecutor
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 783-0101 (F) (928) 783-2788
SCOTTSDALE MUNICIPAL PROSECUTOR
3700 N. 75th Street
Caron L. Close, City Prosecutor
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-3161 (F) (480) 312-2738
3939 Drinkwater Blvd.
Deborah Robberson, City Attorney
Scottsdale, AZ 85251
(P) (480) 312-2405 (F) (480) 312-2548
SEDONA MUNICIPAL PROSECUTOR
102 Roadrunner Drive
Mike Goimarac, City Attorney
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 204-7200 (F) (928) 204-7188
SHOW LOW MUNICIPAL PROSECUTOR
200 W. Cooley
K. Kane Graves, City Attorney
Show Low, AZ 85901
(P) (928) 532-4062 (F) (928) 532-4163
SIERRA VISTA MUNICIPAL PROSECUTOR
222 E. Fry Boulevard, Suite A
Stuart Fauver, City Attorney
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 458-4669 (F) (520) 459-4190
SNOWFLAKE MUNICIPAL PROSECUTOR
P. O. Box 2260
Nikolaus G. Decker, Town Attorney
Snowflake, AZ 85937
(P) (928) 536-4316 (F) (928) 536-4317
SOMERTON MUNICIPAL PROSECUTOR
330 W. 24th Street
Lawrence Kenworthy, City Prosecutor
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 783-0101 (F) (928) 783-2788
SOUTH TUCSON MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 7307
Hector Figueroa, City Attorney
South Tucson, AZ 85725
(P) (520) 740-1802 (F) (520) 740-0493
SPRINGERVILLE MUNICIPAL PROSECUTOR
1630 White Mountain Blvd., Suite A
Timothy Shaffery, Town Attorney
Pinetop, AZ 85935
(P) (928) 367-2446 (F) (928) 367-1988
ST. JOHNS MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2280
R. John Lee, City Prosecutor
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-2233 (F) (928) 337-2235
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SUPERIOR MUNICIPAL PROSECUTOR
SUPERIOR MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 2521
William L. Tifft, City Attorney
Globe, AZ 85502-2521
(P) (928) 425-3227 (F) (928) 425-0520
SURPRISE MUNICIPAL PROSECUTOR
12425 W. Bell Road, Suite D-100
Craig L. Jennings, Chief Deputy City Prosecutor
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 815-5405 (F) (623) 583-3495
12425 W. Bell Rd., Suite D-100 
Edward Paine, Deputy City Attorney
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 815-5405 (F) (623) 583-3495
12425 W. Bell Road, Suite D-100
Ryan Glover, Deputy City Attorney
Surprise, AZ 85374
(P) (623) 815-5405 (F) (623) 583-3495
TAYLOR MUNICIPAL PROSECUTOR
1630 E. White Mtn. Blvd., Suite A
Sterling  Solomon, Prosecutor
PineTop, AZ 85935
(P) (928) 367-2446 (F) (928) 367-1988
TEMPE MUNICIPAL PROSECUTOR
140 E. 5th Street, Suite 303
Robert Hubbard, City Prosecutor
Tempe, AZ 85281
(P) (480) 350-8280 (F) (480) 350-8987
THATCHER MUNICIPAL PROSECUTOR
3700 W. Main Street
Wyatt Palmer, City Prosecutor
Thatcher, AZ 85552
(P) (928) 428-5291 (F) (928) 428-5415
TOLLESON MUNICIPAL PROSECUTOR
1001 E. Jefferson, Suite 1
Aaron Kizer, Prosecutor
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 253-2523 (F) (602) 253-6073
TOMBSTONE MUNICIPAL PROSECUTOR
99 Bisbee Rd., Suite B
Edward Matchett, City Attorney
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-5451 (F) (520) 432-4342
TUCSON MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 27210
Laura Brynwood, Prosecutor
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-4104 (F) (520) 791-5509
P.O. Box 27210
Mike Rankin, City Attorney
Tucson, AZ 85726-7210
(P) (520) 791-4221 (F) (520) 623-9803
WELLTON MUNICIPAL PROSECUTOR
200 S. Second Ave.
Gregory T. Torok, Prosecutor
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 539-0555 (F) (928) 539-0888
1455 W. 16th Street, Ste. A2
Donald Engler, Town Attorney
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 344-3000 (F) (928) 329-8152
WICKENBURG MUNICIPAL PROSECUTOR
830 N. Tegner
Eileen McGuire, Prosecutor
Wickenburg, AZ 85390
(P) (928) 684-5416 (F) (928) 684-5418
WILLCOX MUNICIPAL PROSECUTOR
2500 South Power Road, Suite 217
James E. Holland, City Attorney
Mesa, AZ 85209-6690
(P) (480) 633-3805 (F) (480) 222-2520
WILLIAMS MUNICIPAL PROSECUTOR
Margrave Celmins, Whiteman, P.C.
8171 E. Indian Bend Road, Suite 101
Richard K. DePonte, Prosecutor
Scottsdale, AZ 85250
(P) (480) 994-2000 (F) (480) 994-2008
WINKELMAN MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 1042
J. Dee Flake, Town Attorney
Globe, AZ 85502
(P) (928) 425-5484 (F) (928) 425-6493
WINSLOW MUNICIPAL PROSECUTOR
P.O. Box 53
Dale K. Patton, Jr., City Prosecutor
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-4636 (F) (928) 289-4637
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YOUNGTOWN MUNICIPAL PROSECUTOR
YOUNGTOWN MUNICIPAL PROSECUTOR
919 N. Dysart Road, Suite F
Rita Daninger, Prosecutor
Avondale, AZ 85323
(P) (623) 932-0430 (F) (623) 932-1610
YUMA MUNICIPAL PROSECUTOR
190 W. 14th St.
Jay Cairns, City Prosecutor
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 373-5060 (F) (928) 373-5061
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ARIZONA STATE UNIVERSITY
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Department of Public Safety
P.O. Box 870804
John Pickens, Director-Chief of Police
Tempe, AZ 85287-0804
(P) (480) 965-6353 (F) (480) 965-2111
East Campus Police Division
6045 South Sagewood
John Sutton, Police Commander
Mesa, AZ 85212
(P) (480) 727-3456 (F) (480) 727-.3455
ARIZONA STATE UNIVERSITY WEST
Department of Public Safety
P.O. Box 37100
Floyd Lowe, Commander
Phoenix, AZ 85306
(P) (602) 543-3456 (F) (602) 543-8888
ARIZONA WESTERN COLLEGE
P.O. Box 929
D. W. Mitchell, Chief of Police
Yuma, AZ 85366
(P) (928) 314-9495 (F) (928) 314-9514
CENTRAL ARIZONA COLLEGE
Department of Campus Safety
8470 N. Overfield Road
Jess Fellows, Interim Chief
Coolidge, AZ 85228
(P) (520) 426-4445 (F) (520) 426-4568
CHANDLER-GILBERT COMMUNITY 
COLLEGE
College Safety
2626 E. Pecos Road
Robert Everett, Jr., M.d, Director
Chandler, AZ 85225
(P) (480) 732-7281 (F) (480) 732-7323
COCHISE COMMUNITY COLLEGE
4190 W. Highway 80
Dr. James Hall, Dean of Students
Douglas, AZ 85607-9724
(P) (520) 364-7943 (F) (520) 417-4761
DEVRY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2149 W. Dunlap
Stephanie Mehrtens, Director of Student 
Services
Phoenix, AZ 85021
(P) (602) 870-9222 (F) (602) 870-9761
DINE COLLEGE
P.O. Box 756
Burbank Sgt. Donald, Acting Chief of Police
Tsaile, AZ 86556
(P) (928) 724-6802 (F) (928) 724-3327
EASTERN ARIZONA COLLEGE
615 N. Stadium Ave.
Bill Mulleneaux, Chief of Police
Thatcher, AZ 85552-0769
(P) (928) 428-8240 (F) (928) 428-8462
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL 
UNIVERSITY
3700 Willow Creek Road
Harry G. Boden, Director of Safety
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 777-3738 (F) (928) 777-3719
GATEWAY COMMUNITY COLLEGE
College Safety & Security
108 N. 40th Street
Joe Partridge, Acting Director
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 286-8353 (F) (602) 286-8151
GLENDALE COMMUNITY COLLEGE
6000 W. Olive Avenue
Debra Palok, Director of College Safety
Glendale, AZ 85302
(P) (623) 845-3536 (F) (623) 845-3272
GRAND CANYON UNIVERSITY
3300 W. Camelback
Ron Reddic, Director of Public Safety
Phoenix, AZ 85017
(P) (602) 589-2777 (F) (602) 589-2070
MESA COMMUNITY COLLEGE
1833 W. Southern Avenue
Steve Corich, Director of College Safety
Mesa, AZ 85202
(P) (480) 461-7066 (F) (480) 461-7311
MOHAVE COMMUNITY COLLEGE
1971 Jagerson Avenue
Patrick Otto, Director of Public Safety
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 757-0831 (F) (928) 692-3063
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NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
Department  of Public Safety
P.O. Box 5602
Jesse Ochoa, Chief of Police
Flagstaff, AZ 86011-5602
(P) (928) 523-1186 (F) (928) 523-9483
NORTHLAND PIONEER COLLEGE
P.O. Box 610
Blaine Hatch, Vice President of Admin. Services
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-7600 (F) (928) 524-7612
PARADISE VALLEY COMMUNITY COLLEGE
18401 N. 32nd st.
Scott Meek, Director of College Safety
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 787-7902 (F) (602) 787-6745
PHOENIX COLLEGE
College Safety Dept.
1202 W. Thomas Road
Wilfred McFadden, Director
Phoenix, AZ 85013
(P) (602) 285-7254 (F) (602) 285-7560
PIMA COMMUNITY COLLEGE
Department of Public Safety
6680 S. Country Club
Barbara Harris, Interim Director
Tucson, AZ 85709-1740
(P) (520) 206-2622 (F) (520) 206-2614
SCOTTSDALE COMMUNITY COLLEGE
College Safety
9000 E. Chapparal Road
Craig Emanuel, Director
Scottsdale, AZ 85256
(P) (480) 423-6510 (F) (480) 423-6565
SOUTH MOUNTAIN COMMUNITY COLLEGE
7050 S. 24th Street
Brian Leduc, Director of Safety
Phoenix, AZ 85042
(P) (602) 243-8100 (F) (602) 243-8329
UNIVERSITY OF ARIZONA
1852 E. 1st Street
Anthony Daykin, Chief of Police
Tucson, AZ 85721
(P) (520) 621-7539 (F) (520) 626-6545
WESTERN INTERNATIONAL UNIVERSITY
9215 N. Black Canyon
Mary Ritter, Director of Campus Services
Phoenix, AZ 85021
(P) (602) 943-2311 (F) (602) 371-8637
YAVAPAI COLLEGE
1100 E. Sheldon Street
Kevin Nelson, Chief of Police
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 776-2185 (F) (928) 776-2120
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APACHE COUNTY COOPERATIVE ENFORCEMENT NARCOTICS TASK FORCE (ACCENT)
APACHE COUNTY COOPERATIVE 
ENFORCEMENT NARCOTICS TASK FORCE 
(ACCENT)
Apache County Sheriffs Office
P.O. Box 518
James Womack, Commander
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-4321 (F) (928) 337-3704
ARIZONA HIGH INTENSITY DRUG 
TRAFFICKING AREA (HIDTA)
6868 S. Plumer
Raymond L. Vinsik, Director
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4400 (F) (520) 746-4402
BORDER ALLIANCE GROUP TASK FORCE 
(BAG)
Cochise County Sheriffs Office
205 N. Judd Drive
Lt. Frank Martinez, Commander
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-9528 (F) (520) 432-9549
205 N. Judd Blvd.
Fiona Norris, Secretary
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-9528 (F) (520) 432-9549
COMMERCIAL NARCOTICS INTERDICTION 
TASK FORCE
Phoenix Police Department
620 W. Washington St.
Glen Gardner, Commander
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 275-5886 (F) (602) 267-1172
COUNTOR NARCOTICS ALLIANCE
Tucson Police Department
270 S. Stone Ave.
Capt. Dave  Neri, Commander
Tucson, AZ 85701-1917
(P) (520) 791-4441 (F) (520) 791-5491
GILA COUNTY NARCOTICS, GANG & 
VIOLENT CRIME TASK FORCE
Gila County Sheriff's Office
P.O. Box 311
Steven O. Craig, Commander
Globe, AZ 85502
(P) (928) 425-4449 (F) (928) 425-5674
GREENLEE COUNTY NARCOTICS TASK 
FORCE
Greenlee County Sheriffs Office
P.O. Box 998
Steven N. Tucker, Sheriff/Commander
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4149 (F) (928) 865-4883
LA PAZ COUNTY NARCOTICS TASK FORCE
LaPaz County Sheriff's Office
1109 Arizona Ave.
Lt. Larry Kubacki, Commander
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6141 (F) (928) 669-2008
MARICOPA COUNTY NEIGHBORHOOD 
NARCOTICS ENFORCEMENT TEAM
Maricopa County Sheriffs Office
100 W. Washington, Suite 1900
Captain George Hawthorne, Commander
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1000 (F) (602) 437-9871
MOHAVE AREA GENERAL NARCOTICS 
ENFORCEMENT TEAM (MAGNET)
Kingman Police Department
2730 E. Andy Devine Ave.
Captain Tim Mosby, Commander
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-2191 (F) (928) 753-2542
NAVAJO COUNTY MAJOR CRIMES 
APPREHENSION TEAM
Navajo County Sheriff's Office
P.O. Box 668
Chief Deputy Greg L. Eavenson, Commander
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4300 (F) (928) 524-4247
NORTHERN ARIZONA METRO STREET 
CRIMES TASK FORCE
Flagstaff Police Department
911 E. Sawmill Road
Lt. Kevin Treadway, Commander
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-3646 (F) (928) 213-3372
PARTNERS AGAINST NARCOTICS 
TRAFFICKING (PANT)
Sedona Police Department
P.O. Box 2526
Sgt. Randy Moffitt, Commander
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 778-0558 (F) (928) 778-3739
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PINAL COUNTY DRUG & GANG ENFORCEMENT TASK FORCE
PINAL COUNTY DRUG & GANG 
ENFORCEMENT TASK FORCE
Pinal County Sheriffs Office
P.O. Box 867
Jack McClaren, Commander
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5133 (F) (520) 866-5166
SANTA CRUZ COUNTY DRUG 
ENFORCEMENT UNIT TASK FORCE
Santa Cruz County Sheriffs Office
P.O. Box 1685
Lt. Gerardo Castillo, Commander
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7590 (F) (520) 761-7862
SOUTHEASTERN ARIZONA DRUG, GANG & 
VIOLENT CRIMES TASK FORCE
Graham County Sheriffs Office
523 10th Ave.
David W. Boyd, Commander
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3141 (F) (928) 428-2487
SOUTHWEST BORDER ALLIANCE 
NARCOTICS ENFORCEMENT TEAM
Yuma Police Department
720 E. 39th Pl., Suite 6
Lt. Doug B. Lee, Commander
Yuma, AZ 85365
(P) (928) 726-2818 (F) (928) 317-9391
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DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Office of Inspector General
522 N. Central, Ste. 202
Jackie Roberson, Asst Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 379-4121 (F) (602) 379-4144
Apache-Sitgreaves National Forest
P.O. Box 640
Springerville, AZ 85938
(P) (928) 333-4417 (F) (928) 333-5219
Coconino National Forest
1824 S. Thompson Street
Jon Nelson, Supv. Law Enforcement Officer
Flagstaff, AZ 86001-2529
(P) (928) 527-3509 (F) (928) 527-3507
Coronado National Forest
300 W. Congress
Greg Lelo, Supv. Law Enforcement Officer
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 388-8490 (F) (520) 388-8305
Kaibab National Forest
800 South 6th Street
Bob Rantz, Law Enforcement Officer
Williams, AZ 86046
(P) (928) 635-8315 (F) (928) 635-2728
Prescott National Forest
344 South Cortez Street
Jim Clawson, Patrol Captain
Prescott, AZ 86303
(P) (928) 443-8112 (F) (928) 443-8006
Tonto National Forest
1009 E. Highway 260
Tom Lister, Patrol Captain
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-7909 (F) (928) 474-7999
U.S. Forest Service, Phoenix Zone Office
2324 E. McDowell Road
John F. "Pancho"  Smith, Special Agent U.S. 
Forest Service
Phoenix, AZ 85006
(P) (602) 225-5309 (F) (602) 225-5275
USDA Forest Service
333 Broadway, SE
Robin L. Poague, Patrol Commander
Albuquerque, NM 87102
(P) (505) 842-3363 (F) (505) 842-3105
DEPARTMENT OF DEFENSE
355th Security Forces Squadron
3345 S. 1st Street
Roland Roth, Chief of Security Forces Manager
Davis-Monthan AFB, AZ 85707
(P) (520) 228-5149 (F) (520) 228-3404
56th Security Forces Squadron
Stephen R. Mezhir, Major
Luke Air Force Base, AZ 85309-1428
(P) (623) 856-5975 (F) (623) 856-2220
944th Security Forces Squadron
Kenneth Bruce, Major
Luke Air Force Base, AZ 85309
(P) (623) 856-5335 (F) (623) 856-5652
AFOSI Det 110, OL-A
401 W. Washington St., SPC 19
Scott Olsteen, Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85003-2135
(P) (602) 364-7836 (F) (602) 364-7833
AFOSI Det 217
5285 E. Madera Street, Suite 300
Seth Miller, Special Agent-in-Charge
Davis-Monthan AFB, AZ 85707
(P) (520) 228-5168 (F) (520) 228-5148
AFOSI Det 421
7354 N. 140th Drive
Jason J. Rafferty, Detachment Commander
Luke Air Force Base, AZ 85309
(P) (623) 856-3358 (F) (623) 856-3352
AZIA-ASP-SC Camp Navajo
P.O. Box 16123
Carlton Hill, Security Chief
Bellemont, AZ 86015-6123
(P) (928) 773-3249 (F) (928) 773-3239
Criminal Investigative Service
401 W. Washington St., SPC15
Janice Flores, Resident Agent-in-Charge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 379-4422 (F) (602) 379-4438
Directorate of Emergency Services
Randolph M. Morgan, Major
Fort Huachuca, AZ 85613
(P) (520) 533-3232 (F) (520) 533-2425
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Directorate of Emergency Services
Major Rhett Weddell, Directorate 
Fort Huachuca, AZ 85613-6000
(P) (520) 533-3232 (F) (520) 533-2425
Naval Criminal Investigative Service
Marine Corps Air Station
P.O. Box 99124
Marvin L. Reese, Supervisory Special Agent
Yuma, AZ 85369-9124
(P) (928) 269-2305 (F) (928) 341-0214
Security Forces Reports & Analysis
3845 1st. Streert
Melissa Newcomb, Chief
Davis-Monthan AFB, AZ 85707-3835
(P) (520) 228-3359 (F) (520) 228-6514
Sixth Military Police Group, USACIDC
US Army Criminal Investigation Division (CID)
P.O. Box 12779
Chad D. Weston, Special Agent-In-Charge
Fort Huachuca, AZ 85670-2779
(P) (520) 533-2628 (F) (520) 533-3017
USAF -355th Security Forces Squadron
3345 South 1st Street
Benny D. Martin, Lt. Colonel
Davis-Monthan AFB, AZ 85707-3835
(P) (520) 228-5149 (F) (520) 228-2280
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
Governors Office, Department of Homeland 
Security
1700 W. Washington, 3rd Floor
Frank Navarrete, Director
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 231-6245
Border Patrol - Air Operations
2020 E. Airport Rd.
Mark Johnson, Patrol Agent In Charge
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 670-6276 (F) (520) 670-6902
Border Patrol, Ajo Station
P.O. Box 279
Brian S. Hastings, Patrol Agent in Charge
Ajo, AZ 85321-0279
(P) (520) 387-7002 (F) (520) 387-6620
Border Patrol, Blythe Station
P. O. Box 836
Carlos Santoscoy, Patrol Agent In Charge
Blythe, CA 92226
(P) (760) 922-6715 (F) (760) 922-5179
Border Patrol, Casa Grande Station
396 Camino Mercado
David Gutierrez, Patrol Agent In Charge
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 836-7812 (F) (520) 423-2341
Border Patrol, Douglas Station
1051 Lawrence Avenue.
Eric M. Odden, Patrol Agent In Charge
Douglas, AZ 85608
(P) (520) 805-6901 (F) (520) 805-6622
Border Patrol, Naco Station
2136 Naco Highway
Darcy L. Olmos, Patrol Agent In Charge
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-5121 (F) (520) 432-5219
Border Patrol, Nogales Station
1500 W. LaQuinta Road
John M. Fitzpatrick, Patrol Agent In Charge
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 377-6000 (F) (520) 377-6006
Border Patrol, Sonoita Station
P.O. Box 37
C. Alan Creamer, Patrol Agent In Charge
Sonoita, AZ 85637
(P) (520) 455-5051 (F) (520) 455-5807
Border Patrol, Tucson Sector Headquarters
1970 W. Ajo Way
Michael C. Nicley, Chief Patrol Agent
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 670-6871 (F) (520) 670-5805
Border Patrol, Tucson Station
2430 S. Swan
Mark R. Rios, Patrol Agent-In-Charge
Tucson, AZ 85711
(P) (520) 584-4100 (F) (520) 584-4140
Border Patrol, Wellton Station
29820 Frontage Rd. 
Stephen K. Johnson, Patrol Agent In Charge
Wellton, AZ 85356
(P) (928) 785-9364 (F) (928) 785-4582
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Border Patrol, Willcox Station
200 W. Downen St.
Jeff Calhoon, Patrol Agent In Charge
Willcox, AZ 85643
(P) (520) 384-2412 (F) (520) 384-4092
Border Patrol, Yuma Sector Headquarters
4035 South Avenue A
Ronald S. Colburn, Chief Patrol Agent
Yuma, AZ 85365
(P) (928) 341-6500 (F) (928) 341-6679
Border Patrol, Yuma Station
4030 South Avenue A
Tim York, Patrol Agent In Charge
Yuma, AZ 85365
(P) (928) 341-6600 (F) (928) 344-1184
Customs & Border Protection (CBP - AIR)
6416 S. Sossaman Rd.
Dave Butterfield, Supervisor,  Phoenix Air Unit
Mesa, AZ 85212
(P) (480) 279-5956 (F) (480) 279-5965
Customs & Border Protection (CBP - AIR)
P.O. Box 15009
Martin Vaughan, Branch Chief, Davis-Monthan 
Air Unit
Tucson, AZ 85708
(P) (520) 670-6546 (F) (520) 670-6724
Customs & Border Protection (CBP)
International Border
P.O. Box 7050
Michael Freeman, Area Port Director
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 627-3275 (F) (928) 627-9850
Federal Aviation Administration, Office of 
Security & Hazardous Material 
2800 N. 44th St,
Craig S. Burns, Special Agent
Phoenix, AZ 85008
(P) (602) 667-6077 (F) (480) 667-6096
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
P.O. Box 1076
Scott Brown, Acting Resident Agent-In-Charge
Douglas, AZ 85608
(P) (520) 364-1218 (F) (520) 364-7871
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
1705 E. Hanna Road, Ste. 343
John K. Crowther, Assistant
Eloy, AZ 85231
(P) (520) 466-2000 (F) (520) 466-2027
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
301 E. Virginia Ave.
Dan  Handschin, Area Commander
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 364-7830 (F) (602) 379-3615
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
P.O. Box 5757
Kevin Jeter, Asst Special Agent-In-Charge
Yuma, AZ 85366-5757
(P) (928) 344-0088 (F) (928) 344-3962
Immigration & Customs Enforcement (ICE) 
7400 N. Oracle Road, Ste. 242
Kent W. Johansson, Deputy Agent-In-Charge
Tucson, AZ 85704
(P) (520) 229-5100 (F) (520) 229-5125
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
3250 N. Pinal Parkway Avenue
David Kollus, Officer-In-Charge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-5862 (F) (520) 868-5892
Immigration & Customs Enforcement (ICE)
400 N. 5th Street, 11th Floor
Roberto G. Medina, Special Agent-in-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 514-7363 (F) (602) 514-7790
Office of Investigations
1420 N. Mariposa Road
Bob Devine, Asst Special Agent-In-Charge
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 377-3100 (F) (520) 377-3108
Ports of Entry Douglas
1 Pan American Avenue
William Molaski, Port Director
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 364-8486 (F) (520) 364-2313
Ports of Entry Lukeville
P.O. Box C
Jose Cordero-Torres, Supervisor-In-Charge
Lukeville, AZ 85341
(P) (520) 387-6047 (F) (520) 387-6130
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Ports of Entry Naco
3867 S. Towner Avenue
Michael Humphries, Port Director
Naco, AZ 85620
(P) (520) 432-3111 (F) (520) 432-7798
Ports of Entry Nogales
Border Inspection Station
James Tong, Area Port Director
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 287-1410 (F) (520) 287-1420
Transportation Security Administration
4127 E. Van Buren, Suite 255
Robert Brenner, Asst. Federal Security Director
Phoenix, AZ 85008
(P) (602) 794-3147 (F) (602) 267-9829
U.S. Citizenship & Immigration Services
6431 S. Country Club Road
William Johnston, Officer-In-Charge
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 620-7588 (F) (520) 670-4581
U.S. Customs - Sells c/o Ajo
P.O. Box 220
Roger Applegate, Resident Agent-In-Charge
Ajo, AZ 85321
(P) (520) 383-2711 (F) (520) 383-2213
U.S. Secret Service
3200 N. Central Avenue, Ste. 1450
Kenneth Huffer, Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 640-5580 (F) (602) 640-5505
U.S. Secret Service 
Box FB-56
Michael J. Moskaitis, Resident Agent-In-Charge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 670-4730 (F) (520) 670-4826
DEPARTMENT OF INTERIOR
Bureau of Land Management
One N. Central Avenue
Lyle Shaver, Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 417-9339 (F) (602) 417-9545
BIA, Office of Law Enforcement Services
P.O. Box 10
Selanhongba McDonald, Special Agent-In-
Charge, District III Commander
Phoenix, AZ 85001
(P) (602) 379-6958 (F) (602) 379-6462
BIA, Colorado River Agency
Rt l, Box 9C
William McClure, Lead Criminal Investigator
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-7182 (F) (928) 669-7183
BIA, Ft. Apache Agency-Criminal Investigation
P.O. Box 560
Daniel Hawkins, Supervisory Special Agent
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-5374 (F) (928) 338-5395
BIA, Gila River Police Dept.
P.O. Box 568
Reynolds Nejo, Acting Commander/Chief of 
Police
Sacaton, AZ 85247
(P) (520) 562-7115 (F) (520) 562-7051
BIA, Havasupai /Truxton Canyon Agency
P.O. Box 120
Robert Esquerra, Chief of Police
Peach Springs, AZ 86434
(P) (928) 769-2345 (F) (928) 769-2459
BIA, Hopi Agency
P.O. Box 10
Alfonso Sakeva, Chief of Police
Keams Canyon, AZ 86034
(P) (928) 738-2236 (F) (928) 738-2238
BIA, Pascua Yaqui Tribal Police
7474 S. Camino De Oeste
Jacob D. Garcia, Detective
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-5513 (F) (520) 879-5510
BIA, Pascua Yaqui Tribal Police
7474 S. Camino De Oeste
Charles Mendonca, Sergeant
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-5513 (F) (520) 879-5510
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BIA, Salt River Field Office
10000 E. McDowell Road
Louira Waco, Acting Superintendent
Scottsdale, AZ 85256-5201
(P) (480) 421-0807 (F) (480) 421-0808
BIA, Salt River/Pima Agency
P.O. Box 10
Warren Youngman, Assistant Special Agent
Phoenix, AZ 85001
(P) (602 379-6958 (F) (602) 379-6462
BIA, San Carlos Agency
P.O. Box 849
Louis Moran, Special Agent, Criminal 
Investigations
San Carlos, AZ 85550
(P) (928) 475-2427 (F) (928) 475-2524
BIA, Southern Paiute Field Station
P.O. Box 720
Barry Yoyhoeoma, Officer In Charge
St. George, Utah 84770
(P) (435) 674-9720 - (F) (435) 674-9414
BIA, Truxton Canyon Agency
P.O. Box 120
Jason Thompson , Chief of Police
Peach Springs, AZ 86434
(P) (928) 769-2420 (F) (928) 769-2459
Fish and Wildlife Service 
P.O. Box 1889
Jim Ashburner, Special Agent, Law Enforcement
Springerville, AZ 86938
(P) (928) 339-4232
Fish and Wildlife Service
1585 S. Plaza Way, Ste. 160
Preston Fant, Special Agent, Law Enforcement
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 556-7451 (F) (928) 556-7452
Fish and Wildlife Service
2450 W. Broadway Rd., #113
Kate Looney, Special Agent, Law Enforcement
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 967-7900 (F) (480) 967-2102
Fish and Wildlife Service
2450 W. Broadway Rd., Suite 113
Maggie Martinez, Legal Assistant, Law 
Enforcement
Mesa, AZ 85202
(P) (480) 967-7900
Fish and Wildlife Service
2450 W. Broadway Rd., #113
Doug McKenna, Resident Agent-In-Charge, 
Law Enforcement
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 967-7900 (F) (480) 967-2102
Fish and Wildlife Service
2450 W. Broadway Rd., #113
Robert Romero, Special Agent, Law 
Enforcement
Mesa, AZ 85202
(P) (480) 967-7900 (F) (480) 967-2102
Fish and Wildlife Service
9 N. Grand Avenue, Ste. 2229 A
Connie Rutherford, Wildlife Inspector, Law 
Enforcement
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 287-4633 (F) (520) 287-3877
Fish and Wildlife Service
9 N. Grand Avenue, Ste. 2229 A
Frank Solis, Special Agent, Law Enforcement
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 287-4625 (F) (520) 287-3877
National Park Service
P.O. Box 1507
Brian ODea, Special Agent
Page, AZ 86040
(P) (928) 608-6200 (F) (928) 608-6315
DEPARTMENT OF JUSTICE
ATF- Phoenix Field Division
201 E. Washington, Suite 940
Lester D. Martz, Division Director/Special  
Agent-in-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 776-5401 (F) (602) 776-5429
ATF- Phoenix Field Division
201 E. Washington, Suite 940
Joe Garden, Asst Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 776-5402 (F) (602) 776-5429
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DEPARTMENT OF JUSTICE
ATF- Phoenix Field Division
201 E. Washington, Suite 940
Joe M. Gordon, Asst Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 776-5402 (F) (602) 776-5429
ATF- Phoenix Field Division
3003 N. Central Ave., Suite 1010
Steve Sailor, Director of Industry Operations
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 776-5418 (F) (602) 776-5429
Bureau of Justice Assistance
810 7th Street, N.W.
Domingo S. Herraiz, Director
Washington, DC 20531
(P) (202) 353-2720 (F) (202) 514-6323
Community Corrections Office
230 N. 1st Ave., Suite 405
Matt Knitter, Administrator
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 514-7075 (F) (602) 514-7076
Drug Enforcement Administration
3285 E. Hemisphere Loop
Anthony J. Coulson, Asst Special Agent-In-
Charge
Tucson, AZ 85706-5014
(P) (520) 573-5565 (F) (520) 573-5632
Drug Enforcement Administration
141Paseo De Yucatan
Michael P. Horan, Resident Agent-In-Charge
Rio Rico, AZ 85648
(P) (520) 281-1727 (F) (520) 281-1850
Drug Enforcement Administration
3010 N. 2nd Street, Ste. 301
Timothy J. Landrum, Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85012-3055
(P) (602) 664-5600 (F) (602) 664-5616
Drug Enforcement Administration
780 E. 39th Place
Peter C. Swicker, Resident Agent-In-Charge
Yuma, AZ 85365
(P) (928) 344-9550 (F) (928) 344-1444
Drug Enforcement Administrator
1728 Paseo San Luis
Michael Bogdan, Resident Agent-in-Charge
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 458-3691 (F) (520) 458-9770
Federal Bureau of Investigation
One S. Church Ave., Suite 600
Roland J. Mignone, Asst. Special Agent -in-
Charge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 791-6900 (F) (520) 791-6872
Federal Bureau of Investigation
201E. Indianaola
Jana D. Monroe, Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 279-5511 (F) (602) 650-3204
Federal Correctional Institution
37900 N. 45th Avenue
Joe Booker, Warden
Phoenix, AZ 85086
(P) (623) 465-9757 (F) (623) 465-5133
Federal Correctional Institution
8901 S. Wilmot
Carolyn A. Sabol, Warden
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 574-7104 (F) (520) 574-4206
Federal Correctional Institution
1529 West U.S. Highway 366
Jeffred Thomas, Warden
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-6600 (F) (928) 348-1355
Federal Prison Camp
37900 N. 45th Avenue
Steve Strawhun, Administrator
Phoenix, AZ 85086
(P) (623) 465-9757 (F) (623) 465-5199
Marshals Office, Flagstaff
123 N. San Francisco, Ste. 101
Doug Swenson, Deputy-In-Charge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 213-0045 (F) (928) 213-0152
Marshals Office, Phoenix
401 W. Washington St., Suite 270
David P. Gonzales, U.S. Marshal
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 382-8701 (F) (602) 382-8710
Marshals Office, Prescott
101 W. Goodwin, Rm. 207
Brian Turner, Deputy
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 778-0710 (F) (928) 445-0157
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Marshal's Office, Prescott
101 W. Goodwin, Rm. 207
Cary Glenz, Deputy
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 778-0710 (F) (928) 445-0157
Marshals Office, Tucson
405 W.  Congress Street, Ste. 2300
Brian D. Nerney, Chief Deputy
Tucson, AZ 85701-5021
(P) (520) 879-6900 (F) (520) 879-6940
Marshals Office, Yuma
325 W. 19th Street, Ste. C
J. R. Skaggs, Supervisory Deputy-In-Charge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 783-6337 (F) (928) 783-6356
National Drug Intelligence Center
8613 W. Davis Rd.
Vincent J. Di Stefano, Field Program Specialist
Peoria, AZ 85382-3535
(P) (623) 203-8900 (F) (623) 583-2227
Office of the Inspector General
10 East Broadway, Suite 105
Joseph V. Cuffari, Assistant Special Agent-in-
Charge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 670-5243 (F) (520) 670-5246
U.S. Attorney's Office, Arizona District
40 N. Central Ave., Suite 1200
Paul K. Charlton, U.S. Attorney
Phoenix, AZ 85004-4408
(P) (602) 514-7500 (F) (602) 514-7693
U.S. Attorneys Office, Flagstaff
123 N. San Francisco St., Suite 410
Joseph Lodge, Assistant U.S. Attorney
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 556-0833 (F) (928) 556-0759
U.S. Attorneys Office, Tucson
405 W. Congress, Suite 4800
Dan Knauss, Chief Assistant U.S. Attorney
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 620-7300 (F) (520) 620-7329
U.S. Marshals Service, District of Arizona
401 W. Washington St., Suite 270, SPC 64
Enrique Perez, Chief Deputy, U.S. Marshal
Phoenix, AZ 85003-2159
(P) (602) 382-8767 (F) (602) 382-8710
DEPARTMENT OF STATE
Bureau of Diplomatic Security
401 W. Washington St., Suite 435
Chris Amyes, Resident Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 364-7842 (F) (602) 364-7845
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Federal Highway Administration
400 E. Van Buren, Suite 410
Robert E. Hollis, Division Administrator
Phoenix, AZ 85004-0670
(P) (602) 379-3646 (F) (602) 379-3608
Federal Motor Carrier Safety Administration
400 E. Van Buren, Suite 401
Eric L. Ice, Division Administrator
Phoenix, AZ 85004-0670
(P) (602) 379-6851 (F) (602) 379-3627
DEPARTMENT OF TREASURY
Internal Revenue Service
300 W. Congress, Ste. 2M
Tyrone Blanchette, Group Manager, Criminal 
Investigatioins
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 205-5100 (F) (520) 205-5099
Internal Revenue Service
210 E. Earll Dr.
Debra D. King, Special Agent in Charge, 
Criminal Investigations
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 207-8949 (F) (602) 207-8960
Office of Investigations, TIGTA
210 E. Earll Drive, Room 204
Douglas D. Scott, Asst Special Agent-In-Charge
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 207-8300 (F) (602) 207-8310
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS
Police Department
650 E. Indian School Rd.
James A. Foster, Jr., Chief of Police
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 222-6420 (F) (602) 222-6476
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Office of Criminal Investigation
3010 N. Second St., Suite 110
Robert  Olexy, Special Agent
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 234-8083 (F) (602) 297-8897
PROBATION & PAROLE OFFICE
405 W. Congress St., Suite 2400
Magdeline Jensen, Chief Probation Officer
Tucson, AZ 85701-5022
(P) (520) 205-4400 (F) (520) 205-4429
230 N. 1st Ave., #406
Al Colores, Supervising Probation Officer
Phoenix, AZ 85003-1725
(P) (602) 682-4300 (F) (602) 682-4333
405 W. Congress St., Suite 2400
Daniel T. Dillender, Supervisory Probation 
Officer
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 205-4417 (F) (520) 205-4439
405 W, Congress St., Suite 2400
Mark Giedraitis, Supervising Probation Officer
Tucson, AZ 85701-5022
(P) (520) 205-4400 (F) (520) 205-4429
325 W. 19th Street, Ste. A
Ernesto Hernandez, U.S. Probation Officer
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 782-2685 (F) (928) 782-2580
123 N. San Francisco St., Ste. 202
Rod McKone, U.S. Probation Officer
Flagstaff, AZ 86001-4651
(P) (928) 774-3095 (F) (928) 774-2064
405 W. Congress St., Suite 2400
Dave Ovellette, Supervising Probation Officer
Tucson, AZ 85701-5022
(P) (520) 205-4400 (F) (520) 205-4439
U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE
Phoenix Field Office
P.O. Box 20666
Shawn Tiller, Inspector-In-Charge
Phoenix, AZ 85036-0666
(P) (602) 223-3660 (F) (602) 258-1705
Tucson Domicile
P.O. Box 26320
James Harper, Team Leader
Tucson, AZ 85726-6322
(P) (520) 388-5165 (F) (520) 388-5315
UNITED STATES DISTRICT COURT
401 W. Washington St., SPC60
Stephen M. McNamee, Chief Judge
Phoenix, AZ 85003-2158
(P) (602) 322-7555 (F) (602) 322-7509
401 W. Washington St., SPC50
Susan R. Bolton, Judge
Phoenix, AZ 85003-2153
(P) (602) 322-7570
405 West Congress St., Suite 6170
David C. Bury, Judge
Tucson , AZ 85701-5065
(P) (520) 205-4560 (F) (520) 205-4569
401 W. Washington St., SPC 58
David G. Campbell, Judge
Phoenix, AZ 85003-2156
(P) (602) 322-7645 (F) (602) 322-7649
405 W. Congress St., Suite 5170
Raner C. Collins, Judge
Tucson, AZ 85701-5051
(P) (520) 205-4540
405 West Congress St., Suite 5180
Cindy K.  Jorgenson, Judge
Tucson, AZ 85701-5052
(P) (520) 205-4550 (F) (520) 205-4559
401 W. Washington St., SPC62
Frederick J. Martone, Judge
Phoenix, AZ 85003-2158
(P) (602) 322-7590
401 W. Washington St., SPC53
Mary H. Murguia, Judge
Phoenix, AZ 85003-2154
(P) (602) 322-7580
405 W. Congress St., Suite 5190
John M. Roll, Judge
Tucson, AZ 85701-5053
(P) (520) 205-4520
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401 W. Washington St., SPC59
Roslyn Silver, Judge
Phoenix, AZ 85003-2158
(P) (602) 322-7520 (F) (602) 322-7529
401 W. Washington St., SPC51
James A. Teilborg, Judge
Phoenix, AZ 85003-2154
(P) (602) 322-7560
401 W. Washington St., SPC52
Neil V. Wake, Judge
Phoenix, AZ 85003-2156
(P) (602) 322-7640
405 W. Congress St., Suite 5160
Frank R. Zapata, Judge
Tucson, AZ 85701-5050
(P) (520) 205-4530
Magistrate Judges
401 W. Washington St., SPC11
Lawrence O. Anderson, Magistrate Judge
Phoenix, AZ 85003-2120
(P) (602) 322-7620 (F) (602) 322-7629
Magistrate Judges
123 N. San Francisco St., #200 
Mark E. Aspey, Magistrate Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-2566 (F) (928) 774-2586
Magistrate Judges
401 W. Washington St., SPC14
David K. Duncan, Magistrate Judge
Phoenix, AZ 85003-2120
(P) (602) 322-7630 (F) (602) 322-7639
Magistrate Judges
405 West Congress St., Suite 3170
Glenda E. Edmonds, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5032
(P) (520) 205-4620 (F) (520) 205-4629
Magistrate Judges
405 W. Congress St., Suite 3160
Hector C. Estrada, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5033
(P) (520) 205-4600
Magistrate Judges
405 W. Congress St., Suite 3180
Jennifer C. Guerin, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5031
(P) (520) 205-4610 (F) (520) 205-4619
Magistrate Judges
325 West 19th Street
Jay R. Irwin, Magistrate Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 329-4766 (F) (928) 329-0456
Magistrate Judges
405 West Congress St., Suite 6650
Jacqueline Marshall, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5063
(P) (520) 205-4640 (F) (520) 205-4649
Magistrate Judges
401 W. Washington St., SPC12
Virginia A. Mathis, Magistrate Judge
Phoenix, AZ 85003-2120
(P) (602) 322-7610
Magistrate Judges
405 West Congress St., Room 5660 
Charles R. Pyle, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5055
(P) (520) 205-4650 (F) (520) 205-4659
Magistrate Judges
401 W. Washington, SPC13
Morton Sitver, Magistrate Judge
Phoenix, AZ 85003-2120
(P) (602) 322-7600
Magistrate Judges
405 West Congress, Suite 5650
Bernardo P. Velasco, Magistrate Judge
Tucson, AZ 85701-5054
(P) (520) 205-4630 (F) (520) 205-4639
Magistrate Judges
401 W. Washington, SPC75
Edward C. Voss, Magistrate Judge
Phoenix, AZ 85003-2120
(P) (602) 322-7660
Senior Judges
401 W. Washington St., SPC61
Robert C. Broomfield, Senior Judge
Phoenix, AZ 85003-2158
(P) (602) 322-7540 (F) (602) 322-7549
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Senior Judges
405 W. Congress St., Suite 6160
William D. Browning, Senior Judge
Tucson, AZ 85701-5061
(P) (520) 205-4510
Senior Judges
401 W. Washington St.,  - SPC48
Earl H. Carroll, Senior Judge
Phoenix, AZ 85003-2151
(P) (602) 322-7530 (F) (602) 322-7539
Senior Judges
405 West Congress St., Suite 6180
Alfredo C. Marquez, Senior Judge
Tucson, AZ 85701-5060
(P) (520) 205-4500
Senior Judges
401 W. Washington, SPC56
Paul G. Rosenblatt, Senior Judge
Phoenix, AZ 85003-2156
(P) (602) 322-7510
Senior Judges
401 W. Washington St., SPC57
Roger G. Strand, Senior Judge
Phoenix, AZ 85003-2156
(P) (602) 322-7550 (F) (602) 322-7559
U. S. District Court Clerk
405 W. Congress St., Suite 1500
Michael OBrien, Chief Deputy Clerk
Tucson, AZ 85701-5010
(P) (520) 205-4205 (F) (520) 205-4219
U. S. District Court Clerk
401 W. Washington St., Suite 130
Richard H. Weare, Court Clerk
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 322-7100
U. S. Pretrial Services
401 W. Washington St., Suite 260
Patricia A. Bingham, Chief
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 322-7350 (F) (602) 322-7380
U. S. Pretrial Services
405 W. Congress St., Suite 2600
David Martin, Deputy Chief
Tucson, AZ 85701-5020
(P) (520) 205-4353 (F) (520) 205-4399
United States Federal Courthouse
405 W. Congress Street
Tucson, AZ 85701-5010
(P) (520) 205-4200
United States Federal Courthouse
401 W. Washington Street
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 322-7200
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APACHE COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0101) ROUND VALLEY
P.O. Box 1356
Sherry L. Geisler, Justice
Springerville, AZ 85938
(P) (928) 333-4613 (F) (928) 333-4205
PRECINCT 02 (0102) ST. JOHNS
P.O. Box 308
Ronald B. Overson, Magistrate
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7558 (F) (928) 337-2683
PRECINCT 03 (0103) PUERCO
P.O. Box 610
Merwin Lynch, Justice
Sanders, AZ 86512
(P) (928) 688-2729 (F) (928) 688-2244
PRECINCT 04 (0104) CHINLE/TEC NOS POS
P.O. Box 888
Victor Clyde, Justice
Chinle, AZ 86503
(P) (928) 674-5922 (F) (928) 674-5926
COCHISE COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0201) BISBEE
207 N. Judd Drive
David C. Morales, Justice
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-9540 (F) (520) 432-5271
PRECINCT 02 (0202) DOUGLAS
661 G Avenue
Michael Herbolich, Presiding Justice
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 805-5640 (F) (520) 364-3684
PRECINCT 03 (0203) BENSON
126 W. 5th St., #1
Joe Knoblock, Judge
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8100 (F) (520) 586-9647
PRECINCT 04 (0204) WILLCOX
450 S. Haskell Avenue
Judy L. Bethel, Justice
Willcox, AZ 85643
(P) (520) 384-7000 (F) (520) 384-4305
PRECINCT 05 (0205) SIERRA VISTA
4001 E. Foothills Drive
Timothy B. Dickerson, Justice
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 803-3800 (F) (520) 439-9106
PRECINCT 06 (0206) BOWIE
P.O. Box 317
Linda Hale, Justice
Bowie, AZ 85605
(P) (520) 847-2303 (F) (520) 847-2242
COCONINO COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0301) FLAGSTAFF
200 N. San Francisco St.
Brian Kolb, Justice
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6806 (F) (928) 779-6744
PRECINCT 01 (0301) FLAGSTAFF 
200 N. San Francisco St.
Cathleen Brown Nichols, Justice Pro Tem
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6806 (F) (928) 779-6744
PRECINCT 02 (0302) WILLIAMS
700 W. Railroad Ave.
William Sutton, Jr., Judge
Williams, AZ 86046
(P) (928) 635-2691 (F) (928) 635-4463
PRECINCT 03 (0303) FREDONIA
P.O. Box 559
Mark R. Baron, Justice
Fredonia, AZ 86022
(P) (928) 643-7472 (F) (928) 643-7491
PRECINCT 04 (0304) PAGE
547 Vista Avenue
Donald G. Roberts, Justice
Page, AZ 86040
(P) (928) 645-8871 (F) (928) 645-1869
GILA COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 03  (0403) GLOBE REGIONAL
1400 E. Ash St.
Patty Nolan, Justice
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-4773
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PRECINCT 04 (0404) PAYSON REGIONAL
714 S. Beeline Highway, Ste. 103
Dorothy A. Little, Justice
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5267 (F) (928) 474-6214
GRAHAM COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0501) SAFFORD
800 Main Street
Gary W. Griffith, Justice
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-1210 (F) (928) 428-3523
PRECINCT 02 (0502) PIMA
P.O. Box 1159
Dewey L. Bryce, Justice
Pima, AZ 85543
(P) (928) 485-2771 (F) (928) 485-9961
GREENLEE COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0601) CLIFTON
P.O. Box 517
Manuel   Manuz, Justice
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4312 (F) (928) 865-5644
PRECINCT 02 (0602) DUNCAN
Fairgrounds Road
P.O. Box 208
Richard M. Jernigan, Justice
Duncan, AZ 85534
(P) (928) 359-2536 (F) (928) 359-1936
LA PAZ COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 04 (1504) QUARTZSITE
P.O. Box 580
E.M. Williams, Justice
Quartzsite, AZ 85346
(P) (928) 927-6313 (F) (928) 927-4842
PRECINCT 05 (1505) SALOME
P.O. Box 661
Joseph M. Deschaine, Justice
Salome, AZ 85348
(P) (928) 859-3871 (F) (928) 859-3709
PRECINCT 06 (1506) PARKER
1105 Arizona Avenue
John C. Drum, Justice
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-2504 (F) (928) 669-2915
MARICOPA COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0701) PHOENIX, EAST
1 W. Madison
C.A. Mendoza, Justice
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 254-1599 (F) (602) 254-1603
PRECINCT 02 (0702) PHOENIX, EAST 
4109 N. 12th Street
Michael. W. Orcutt, Justice
Phoenix, AZ 85014
(P) (602) 266-3741 (F) (602) 277-9442
PRECINCT 03 (0703) BUCKEYE
100 N. Apache, Ste. C
G. M. Osterfeld, Magistrate
Buckeye, AZ 85326
(P) (623) 386-5908 (F) (623) 386-5796
PRECINCT 04 (0704) CHANDLER 
2051 W. Warner Rd., Suite 20
Ronald D. Johnson, Justice
Chandler, AZ 85224
(P) (480) 963-6691 (F) (480) 786-6210
PRECINCT 05 (0705) MESA, EAST 
4811 E. Julep, Suite 128
R. Wayne Johnson, Justice
Mesa, AZ 85205
(P) (480) 985-0188 (F) (480) 396-6327
PRECINCT 06 (0706) GILA BEND
P.O. Box 648
Joe B. Getzwiller, Justice
Gila Bend, AZ 85337
(P) (602) 506-1589 (F) (928) 683-6412
PRECINCT 07 (0707) GLENDALE 
5222 West Glendale Ave.
Quentin V. Tolby, Justice
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 939-9477 (F) (623) 463-0670
PRECINCT 08 (0708) PHOENIX, DREAMY DRAW
18380 N. 40th Street
Jacqueline McVay, Justice
Phoenix, AZ 85032
(P) (602)  506-3731 (F) (602) 372-7910
PRECINCT 09 (0709) PHOENIX, DREAMY DRAW
18380 N. 40th Street
Rebecca MacBeth, Justice
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-3731 (F) (602) 372-7910
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PRECINCT 10 (0710) PEORIA
11601 N. 19th Ave
Lex E. Anderson, Justice
Phoenix, AZ 85029
(P) (602) 395-0294 (F) (602) 979-1677
PRECINCT 11 (0711) MCDOWELL MOUNTAIN
18380 N. 40th Street
Michael Reagan, Justice
Phoenix, AZ 85032
(P) (480) 443-6600 (F) (480) 443-5981
PRECINCT 12 (0712) PHOENIX, SOUTH
217 E. Olympic Drive
Pamela C. Gutierrez, Justice
Phoenix, AZ 85040
(P) (602) 243-0318 (F) (602) 243-6389
PRECINCT 13 (0713) TEMPE, EAST 
1845 E. Broadway, Ste. 8
John Ore, Justice
Tempe, AZ 85282
(P) (480) 967-8856 (F) (480) 921-7413
PRECINCT 14 (0714) TOLLESON
9550 W. Van Buren, Ste. 6
Joe "Pep"  Guzman, Justice
Tolleson, AZ 85353
(P) (623) 936-1449 (F) (623) 936-4859
PRECINCT 15 (0715) MESA, WEST 
2050 W. University
Clayton R. Hamblen, Justice
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 974-2958 (F) (480) 969-1098
PRECINCT 16 (0716) PHOENIX, WEST
l West Madison
Rachel Torres Carrillo, Justice
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 256-7961 (F) (602) 256-7959
PRECINCT 17 (0717) WICKENBURG 
155 N. Tegner, Ste. D
John C. Henry, Justice
Wickenburg, AZ 85390
(P) (602) 684-2401 (F) (928) 684-9639
PRECINCT 18 (0718) PHOENIX, CENTRAL 
1 W. Madison
C. Steven McMurry, Justice
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 254-1488 (F) (602) 254-1496
PRECINCT 19 (0719) MARYVALE
4622 W. Indian School Road
Hercules Dellas, Justice
Phoenix, AZ 85031
(P) (623) 245-0432 (F) (623) 245-1216
PRECINCT 20 (0720) MESA, SOUTH/GILBERT
55 E. Civic Center Drive
Sam Goodman, Justice
Gilbert, AZ 85296
(P) (480) 926-3051 (F) (480) 545-1638
PRECINCT 21 (0721) MESA, NORTH 
1837 S. Mesa Drive, Ste. B103
Lester Pearce, Justice
Mesa, AZ 85210
(P) (480) 926-9731 (F) (480) 926-7763
PRECINCT 23 (0723) TEMPE, WEST 
8240 South Kyrene Road, Ste. 113
Victor M. Wilkins, Justice
Tempe, AZ 85284
(P) (480) 705-7349 (F) (480) 785-4577
PRECINCT 24 (0724) NORTH VALLEY
5222 W. Glendale
Gerald A. Williams, Justice
Glendale, AZ 85301
(P) (623) 915-2877 (F) (623) 463-0670
MOHAVE COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0801) CERBAT 
P.O. Box 29
John Taylor, Justice
Kingman, AZ 86402
(P) (928) 753-0710 (F) (928) 753-7840
PRECINCT 01 (0801) KINGMAN 
P.O. Box 29
Larry D. Imus, Justice
Kingman, AZ 86402
(P) (928) 753-0710 (F) (928) 753-7840
PRECINCT 02 (0802) BULLHEAD CITY 
2225 Trane Road
Thomas W. Brady, Justice
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 758-0709 (F) (928) 758-2644
PRECINCT 03 (0803) COLORADO
123 S. Main Street
Mitchell Kalauli, Judge
Moccasin, AZ 86022
(P) (928) 643-7104 (F) (928) 643-6206
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PRECINCT 04 (0804) LAKE HAVASU CITY 
2001 College Drive, Suite 148
Jill Wachtel-Davis, Justice
Lake Havasu City, AZ 86403-1998
(P) (928) 453-0705 (F) (928) 680-0193
NAVAJO COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (0901) HOLBROOK  
P.O. Box 366
Ralph Hatch, Justice
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4720 (F) (928) 524-4725
PRECINCT 02 (0902) WINSLOW
P.O. Box 808
Alison Burns-Kolomitz, Justice/Magistrate
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-6840 (F) (928) 289-6847
PRECINCT 03 (0903) SNOWFLAKE
145 S. Main, Suite D 
Fred L. Peterson, Justice
Snowflake, AZ 85937
(P) (928) 536-4141 (F) (928) 536-3511
PRECINCT 04 (0908) KAYENTA
P.O. Box 38
Evelyne E. Bradley, Justice
Kayenta, AZ 86033
(P) (928) 697-3522 (F) (928) 697-3528
PRECINCT 05 (0905) SHOW-LOW
P.O. Box 3085
Stephen Price, Justice
Show Low, AZ 85902
(P) (928) 532-6030 (F) (928) 532-6035
PRECINCT 06 (0906) PINETOP/LAKESIDE
Civic Center
P.O. Box 2020
David Widmaier, Justice
Lakeside, AZ 85929
(P) (928) 368-6200 (F) (928) 368-8674
PIMA COUNTY JUSTICE COURT
Administrative Office of the Courts
115 N. Church, 2nd Floor
Lisa Royal, Court Administrator
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3510 (F) (520) 620-6299
Administrative Office of the Courts
115 N. Church, 2nd Floor
Doug Kooi, Deputy Court Administrator
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3510 (F) (520) 620-6299
PRECINCT 01 (1001) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Jim Angiulo, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 02 (1002) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Jose Luis Castillo, Jr., Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 03 (1003) AJO
111 La Mina Avenue
Maria Alvillar, Justice
Ajo, AZ 85321
(P) (520) 387-7684 (F) (520) 387-6028
PRECINCT 04 (1004) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Carmen Maria Dolny, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 05 (1005) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Jim Green, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 06 (1006) PIMA CONSOL..
115 N. Church, 2nd Floor
Paul Simon, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 07 (1007) GREEN VALLEY
601 North La Canada
Gail A. Wight, Justice
Green Valley, AZ 85614
(P) (520) 648-0658 (F) (520) 648-2235
PRECINCT 08 (1008) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Susan Bacal, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
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PIMA COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 09 (1009) PIMA CONSOL.
115 N.  Church, 2nd Floor
Maria Felix, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PRECINCT 10 (1010) PIMA CONSOL.
115 N. Church, 2nd Floor
Jack Peyton, Justice
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3505 (F) (520) 798-1842
PINAL COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (1101) FLORENCE
P.O. Box 1818
Kema Granillo, Justice
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-7194 (F) (520) 866-7190
PRECINCT 02 (1102) CASA GRANDE
820 E. Cottonwood Lane, County Complex
Phillip W. Bain, Justice
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 836-5471 (F) (520) 866-7404
PRECINCT 03 (1103) ELOY
P.O. Box 586
Marie A.  Lorona, Justice
Eloy, AZ 85231
(P) (520) 866-7983 (F) (520) 866-4473
PRECINCT 04 (1104) MAMMOTH
P.O. Box 777
Joe A. Ruiz, Justice
Mammoth, AZ 85618
(P) (520) 487-2262 (F) (520) 487-2585
PRECINCT 05 (1105) ORACLE
HC1 Box 3924
Ellie M. Brown, Justice
Oracle, AZ 85623
(P) (520) 896-9250 (F) (520) 896-2867
PRECINCT 06 (1106) SUPERIOR
60 E Main St.
Bruce Griffith, Judge
Superior, AZ 85273
(P) (520) 689-5871 (F) (520) 689-2369
PRECINCT 07 (1107) APACHE JUNCTION
575 N. Idaho Road, Ste. 200
Dennis Lusk, Justice
Apache Junction, AZ 85219
(P) (520) 866-6114 (F) (520) 982-9472
PRECINCT 08 (1108) MARICOPA
P.O. Box 201
Scott Sulley, Justice
Maricopa, AZ 85239
(P) (520) 866-7450 (F) (520) 568-2924
SANTA CRUZ COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (1201) NOGALES
P.O. Box 1150
Mary Helen Maley, Justice
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7762 (F) (520) 375-7759
PRECINCT 02 (1202) PATAGONIA
P.O. Box 100
T. Brock Fuller, Justice
Patagonia, AZ 85624
(P) (520) 455-5796 (F) (520) 455-5133
YAVAPAI COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (1301) MAYER 
P.O. Box 245 
John Kennedy, Justice
Mayer, AZ 86333
(P) (928) 632-7342 (F) (928) 771-3356
PRECINCT 02 ((1302) VERDE VALLEY 
10 S. 6th Street
William N.  Lundy, Justice
Cottonwood, AZ 86326
(P) (928) 639-5820 (F) (928) 639-5828
PRECINCT 03 (1303) PRESCOTT 
Yavapai County Courthouse, Rm. 103
120 S. Cortez Street
Arthur Markham, Justice
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3300 (F) (928) 771-3302
PRECINCT 04 (1304) SELIGMAN 
P.O. Box 56
Katherine Blaylock, Justice
Seligman, AZ 86337
(P) (928) 422-3281 (F) (928) 422-3282
PRECINCT 06 (1306) BAGDAD 
P.O. Box 243
Anna Mary Glaab, Justice 
Bagdad, AZ 86321
(P) (928) 633-4451 (F) (928) 633-2141
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YAVAPAI COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 07 (1307) YARNELL 
P.O. Box 65
Anna Mary Glaab, Justice 
Yarnell, AZ 85362
(P) (928) 771-3362 (F) (928) 427-3318
YUMA COUNTY JUSTICE COURT
PRECINCT 01 (1401) YUMA
520 W. 2nd Street
David Cooper, Justice
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 329-2180 (F) (928) 817-4101
PRECINCT 02 (1402) SOMERTON
P.O. Box 458
Manuel Figueroa, Justice
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-8152 (F) (928) 627-1076
PRECINCT 03 (1403) WELLTON 
P.O. Box 384
J.K. Milam, Judge
Wellton, AZ 85356
(P) (928) 785-3321 (F) (928) 785-4933
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APACHE COUNTY ATTORNEY
APACHE COUNTY ATTORNEY
P.O. Box 637
Criss E. Candelaria, Attorney
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7560 (F) (928) 337-2427
COCHISE COUNTY ATTORNEY
Courthouse Annex Quality Hill
P.O. Drawer CA
Ed Rheinheimer, Attorney
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8700 (F) (520) 432-4208
COCONINO COUNTY ATTORNEY
110 E. Cherry
Terence Hance, Attorney
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6518 (F) (928) 779-5618
GILA COUNTY ATTORNEY
1400 E. Ash
Daisy Flores, Attorney
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-3720
GRAHAM COUNTY ATTORNEY
800 West Main
Kenneth A. Angle, Attorney
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3620 (F) (928) 428-7200
GREENLEE COUNTY ATTORNEY
P.O. Box 1717
Derek D. Rapier, Attorney
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4108 (F) (928) 865-4665
LA PAZ COUNTY ATTORNEY
1320 Kofa Avenue
Martin Brannan, Attorney
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6118 (F) (928) 669-2019
MARICOPA COUNTY ATTORNEY
Maricopa County Attorneys Office
301 West Jefferson, 8th Floor
Andrew P. Thomas, Maricopa County Attorney
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3411 (F) (602) 506-8102
Maricopa County Attorneys Office
301 West Jefferson, 8th Floor
Phil MacDonnell, Chief Deputy
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3411 (F) (602) 506-8102
Maricopa County Attorneys Office
301 West Jefferson, 8th Floor
Sally Wells, Chief AssistanT County Attorney
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7670
MOHAVE COUNTY ATTORNEY
P.O. Box 7000
Matt Smith, Attorney
Kingman, AZ 86402-7000
(P) (928) 753-0719 (F) (928) 753-2669
NAVAJO COUNTY ATTORNEY
P.O. Box 668
Melvin R. Bowers, Jr., Attorney
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4026 (F) (928) 524-4244
PIMA COUNTY ATTORNEY
Pima County Attorneys Office
32 North Stone Ave.
Barbara LaWall, Pima County Attorney
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-5600 (F) (520) 791-3946
PINAL COUNTY ATTORNEY
Pinal County Attorneys Office
P.O. Box 887 
Robert Carter Olson, Pinal County 
Attorney/ACJC Vice Chairperson
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-6282 (F) (520) 866-6423
SANTA CRUZ COUNTY ATTORNEY
2150 N. Congress Drive, Ste. 201
George E. Silva, Attorney
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 375-7780 (F) (520) 375-7793
YAVAPAI COUNTY ATTORNEY
255 E. Gurley Street
Sheila Polk, Attorney
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3344 (F) (928) 771-3110
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YUMA COUNTY ATTORNEY
250 W. 2nd Street, Suite G
Jon R. Smith, Attorney
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4300 (F) (928) 817-4301
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COCHISE COUNTY PUBLIC DEFENDERS OFFICE
COCHISE COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
P.O. Box 1818
Mark A. Suagee, Public Defender
Bisbee, AZ 85603-1818
(P) (520) 432-8440 (F) (520) 432-8478
Legal Defenders Office
P.O. Box 1858
Mike Politi, Legal Defender
Bisbee, AZ 85603-2858
(P) (520) 432-8900 (F) (520) 432-8928
COCONINO COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
110 E. Cherry
H. Allen Gerhardt, Public Defender
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6659 (F) (928) 779-6770
LA PAZ COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
1400 Kofa Avenue
Ella Johnson, Public Defender
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-9828 (F) (928) 669-2015
MARICOPA COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
222 N. Central, Suite 8100
Robert Briney, Legal Defender
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 506-8800 (F) (602) 506-8862
MOHAVE COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
P.O. Box 7000
Dana P. Hlavac, Public Defender
Kingman, AZ 86402-7000
(P) (928) 753-0734 (F) (928) 753-0793
NAVAJO COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
P.O. Box 668
Emery K. LaBarge, Public Defender
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4080 (F) (928) 524-4226
PIMA COUNTY PUBLIC DEFENDERS OFFICE
Public Defenders Office
32 N. Stone Avenue, 4th Fl.
Robert Hooker, Public Defender
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-5300 (F) (520) 243-4803
Legal Defenders Office
32 N. Stone Avenue, 7th Fl.
Isabel G. Garcia, Director
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-5775 (F) (520) 882-7338
PINAL COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
P.O. Box 2457
Mary Wisdom, Public Defender
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-7199 (F) (520) 866-7244
YAVAPAI COUNTY PUBLIC DEFENDERS 
OFFICE
595 White Spar Rd.
Janet R. Lincoln, Public Defender
Prescott, AZ 86303
(P) (928) 771-3588 (F) (928) 771-3413
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BURLINGTON NORTHERN SANTA FE POLICE
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 
POLICE
BNSF Railroad Police
1525 N. Park Drive
R.E. Schumaker, Senior Special Agent
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-7232 (F) (928) 289-7205
BNSF Railway Police
101 E. Rte 66
Lance Cencelewski, Special Agent
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 226-3961
BNSF Railway Police
3483 W. Malibu Road
C.M. Field, Senior Special Agent
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 718-2462 (F) (928) 289-7205
UNION PACIFIC RAILROAD POLICE
Interim Senior Special Agent
1500 E. Overland Ave.
Jim H. Edgar, Captain
El Paso, Texas 79901
(P) (915) 534-3619
Interim Senior Special Agent
1500 E. Overland Ave.
Jim H. Edgar, Captain
El Paso, Texas 79901
(P) (915) 534-3619
Senior Special Agent
291 Gila Street
K. A. Nelson, Lieutenant
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 343-4545 (F) (928) 343-4527
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APACHE COUNTY SHERIFFS OFFICE
APACHE COUNTY SHERIFFS OFFICE
P.O. Box 518
Brian R. Hounshell, Sheriff
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-4321 (F) (928) 337-2709
COCHISE COUNTY SHERIFFS OFFICE
205 N. Judd Drive
Larry A. Dever, Sheriff
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-9505 (F) (520) 432-3517
Benson Substation
126 W. 5th St., Suite #2 
Benson, AZ 85602
(P) (520) 586-8150 (F) (520) 586-0335
Cochise County Jail (Main)
203 N. Judd Drive
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-7540 (F) (520) 432-7041
Douglas Substation
661 G Avenue
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 805-5670 (F) (520) 364-2489
Sierra Vista Substation (Detective Division)
100 Colonia De Salud
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 803-3280 (F) (520) 417-0876
Sierra Vista Substation (Jail)
4115 E. Foothills Drive
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 803-3850 (F) (520) 439-9297
Willcox Substation (Jail)
450 S. Haskell Ave.
Willcox, AZ 85643
(P) (520) 384-7050 (F) (520) 384-1338
COCONINO COUNTY SHERIFFS OFFICE
911 E. Sawmill Road
William Pribil, Sheriff
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 774-4523 (F) (928) 226-5029
GILA COUNTY SHERIFFS OFFICE
P.O. Box 311
John Armer, Sheriff
Globe, AZ 85502
(P) (928) 425-4449 (F) (928) 425-5674
Payson Substation
108 W. Main
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-2208
Roosevelt Substation
P.O. Box 799
Roosevelt, AZ 85545
(P) (928) 467-2515
Young Substation
P.O. Box 375
Young, AZ 85554
(P) (928) 462-3302
GRAHAM COUNTY SHERIFFS OFFICE
523 10th Avenue
Frank Hughes, Sheriff
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3141 (F) (928) 428-2487
GREENLEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
P.O. Box 998
Steven Tucker, Sheriff
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4149 (F) (928) 865-4883
LA PAZ COUNTY SHERIFFS OFFICE
1109 Arizona Avenue
Hal Collett, Sheriff
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6141 (F) (928) 669-2008
Adult Detention Center
1111 Arizona Avenue
C. Don Davis, Commander
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-5816
Salome Substation
P.O. Box 160
Salome, AZ 85348
(P) (928) 859-3610
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MARICOPA COUNTY SHERIFFS OFFICE
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
Joseph Arpaio, Sheriff
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1801 (F) (602) 251-3877
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
David A. Hendershott, Chief Deputy
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1801 (F) (602) 278-0393
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
Larry Black, Chief of Enforcement Operaions
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1822 (F) (602) 251-3709
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
Gerard Sheridan, Chief of Custody
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1810 (F) (602) 257-1184
Maricopa County Sheriffs Office
100 West Washington, Suite 1900
Jesse Locksa, Chief of Special Operations
Phoenix, AZ 85003
(P) 602-876-1822 (F) 602-251-3709
Maricopa County Sheriffs Office 
100 W. Washington, Suite 1900
Helen Gonzales, Sheriffs Assistant
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-1829 (F) (602) 251-3877
General Investigation
100 W. Washington, Suite 1900
Phil Babb, Division Commander
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-3630 (F) (602) 278-1788
Custody Bureau Jails-Durango Jail
3225 W. Gibson Lane
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-1916 (F) (602) 442-9209
Custody Bureau Jails-Estrella Jail
2939 W. Durango Road 
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-5550 (F) (602) 278-0965
Custody Bureau Jails-Fourth Avenue Jail
201 S. 4th Avenue
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-9101 (F) (602) 307-5613
Custody Bureau Jails-Lower Buckeye Jail
3250 W. Lower Buckeye Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-7300 (F) (602) 352-2989
Custody Bureau Jails-Tent Facilities/Contents
3127 W. Durango Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-5551 (F) (602) 278-0965
Custody Bureau Jails-Tent Facilities/Intents
2939 W. Durango Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-5551 (F) (602) 278-0965
Custody Bureau Jails-Towers Jail
3127 W. Durango Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-1707 (F) (602) 278-2097
District I, Mesa Substation 
1840 S. Lewis Street
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 876-1853 (F) (480) 926-1405
District II, Avondale Substation 
920 E. Van Buren
Avondale, AZ 85323
(P) 602) 876-1865 (F) (623) 932-5912
District III, Sun City Substation
13063 W. Bell Road
Surprise, AZ 85374
(P) (602) 876-1602 (F) (623) 933-0040
District IV, Cave Creek Substation 
37622 E. Cave Creek Road
P.O. Box 5853
Cave Creek, AZ 85331
(P) (602) 876-1742 (F) (480) 595-8261
District VII, Fountain Hills Substation 
16705 E. Avenue of the Fountains
Fountain Hills, AZ 85268
(P) (602) 876-1869 (F) (480) 837-4541
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Enforcement Support Division
3325 W. Durango Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-3224 (F) (602) 442-5102
Lake Patrol Division-Blue Point Substation
7307 N. Bush Highway
Mesa, AZ 85215
(P) (602) 876-1636 (F) (480) 981-7908
Trails Division
3325 W. Durango Road
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 876-4452 (F) (602) 442-5102
MOHAVE COUNTY SHERIFFS OFFICE
P.O. Box 1191
Tom Sheahan, Sheriff
Kingman, AZ 86402
(P) (928) 753-0753, (F) (928) 753-5702
Beaver Dam Substation
P.O. Box 700
Beaver Dam, AZ 86432
(P) (928) 341-4900 (F) (928) 347-4902
County Jail
415 Pine Street
P.O. Box 1191
Kingman, AZ 86402
(P) (928) 753-0759 (F) (928) 753-4390
Lake Havasu City Substation
3500 N. Arizona Highway 95 North
Lake Havasu City, AZ 86404
(P) (928) 764-3535 (F) (928) 764-3511
Mohave Valley Substation
9880 Vanderslice Road
Mohave Valley, AZ 86440
(P) (928) 768-7055 (F) (928) 768-7147
NAVAJO COUNTY SHERIFFS OFFICE
137 W. Arizona Street
P.O. Box 668
Gary H. Butler, Sheriff
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4300 (F) (928) 524-4773
Heber Substation
2055A Lumber Valley Road
P.O. Box 636
Overgaard, AZ 85933
(P) (928) 535-4616 (F) (928) 535-4618
Holbrook Substation
100 E. Arizona
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4762 (F) (928) 524-4773
Pinetop Substation
1892 Pine Lake Road
Pinetop, AZ 85935
(P) (928) 367-3729 (F) (928) 367-4413
Snowflake Substation
606 S. 1st  Street, West
P.O. Box 2103
Snowflake, AZ 85937
(P) (928) 536-7328
Winslow Substation
621 E. 3rd Street
P.O. Box  808
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-6850 (F) (928) 289-6854
PIMA COUNTY SHERIFFS OFFICE
Pima County Sheriffs Office
1750 East Benson Highway
Clarence Dupnik, Sheriff
Tucson, AZ 85714
(P) (520) 741-4600 (F) (520) 741-4789
Adult Detention Center
1270 W. Silverlake Road
P.O. Box 951
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 387-8511 (F) (520) 387-8537
Ajo District Substation and Correctional Facility
1249 N. Well Road
Billy J. Clements, Lt
Ajo, AZ 85321
(P) (520) 547-8511 (F) (520) 547-8537
Avra Valley Substation
13370 N. Lon Adams Road
Marana, AZ 85653
(P) (520) 682-3118 (F) (520) 682-4344
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Catalina Substation
15631N. Oracle Road
Tucson, AZ 85739
(P) (520) 825-1140 (F) (520) 818-0402
Communications
1750 E. Benson Highway
Tucson, AZ 85714
(P) (520) 741-4900 (F) (520) 741-4897
Foothills District Substation
7300 N. Shannon Road
Tucson, AZ 85741
(P) (520) 547-6311 (F) (520) 547-6337
Green Valley District Substation
601 N. La Canada
Green Valley, AZ 85614
(P) (520) 547-6711 (F) (520) 547-6737
Main Jail Annex
1300 W. Silverlake Road
P.O. Box 951
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 547-8211 (F) (520) 547-8212
Minimum Security Facility
1801 S. Mission Road
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 547-8311 (F) (520) 547-8277
Rincon District Substation
8999 E. Tanque Verde Road
Tucson, AZ 85749
(P) (520) 295-4511 (F) (520) 295-4505
Robles Ranch Substation
16140 W. Ajo Way
Tucson, AZ 85735-2099
(P) (520) 822-5355 (F) (620) 822-5351
San Xavier District Substation
2545 E. Ajo Way
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 295-5959 (F) (520) 295-5979
PINAL COUNTY SHERIFFS OFFICE
P.O. Box 867
Chris Vasquez, Sheriff
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5133 (F) (520) 866-5160
P.O. Box 867
Jerald Monahan , Chief Deputy
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5133 (F) (520) 866-5195
Arizona City Substation, Region 1
13970 S. Sunland Gin Rd
Arizona City, AZ 85223
(P) (520) 466-5646 (F) (520) 466-6252
Casa Grande Substation, Region 1
820 E. Cottonwood Ln., Bldg. B
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 836-8226 (F) (520) 426-1153
Gold Canyon Substation, Region 3
5750 South Kings Ranch Rd.
Gold Canyon, AZ 85219
(P) (480) 982-2241 (F) (520) 866-6145
Kearny Substation, Region 2
355 Alden Dr.
Kearny, AZ 85237
(P) (520) 363-5410 (F) (520) 363-7460
Maricopa Substation, Region 1
44625 W. Garvey 
Maricopa, AZ 85239
(P) (520) 568-2233 (F) (520) 568-2934
Oracle Substation, Region 2
1790 N. Justice Dr.
Oracle, AZ 85623
(P) (520) 896-2236
Saddlebrook Substation, Region 2
63701 E. Saddlebrook Blvd., Suite C
Saddlebrook, AZ 85739
(P) (520) 825-6893
San Manuel Holding Facility, Region 2
190 N. Reddington Rd.
San Manuel, AZ 85631
(P) (520) 385-2222 (F) (520) 385-2049
Stanfield Substation, Region 1
36697 W. Papago Drive
Stanfield, AZ 85272
(P) (520) 424-3311 (F) (520) 424-3094
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SANTA CRUZ COUNTY SHERIFFS OFFICE
SANTA CRUZ COUNTY SHERIFFS OFFICE
Santa Cruz County Sheriffs Office
P.O. Box 1150
Tony Estrada, Sheriff
Nogales, AZ 85621
(P) (520) 761-7869 (F) (520) 375-8117
YAVAPAI COUNTY SHERIFFS OFFICE
Law and Justice Bldg.
255 E. Gurley Street
Steve Waugh, Sheriff
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3291 (F) (928) 771-3294
Bagdad Substation
100 Main Street
Bagdad, AZ 86321
(P) (928) 633-2169
Camp Verde Detention
3505 W. Highway 260
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-7734
Camp Verde Substation 
3505 W. Highway 260
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-7710
Mayer Substation
13272 Central Ave.
Mayer, AZ 86333
(P) (928) 771-3509
Sedona Substation
6446 Hwy 179, Village of Oak Creek
Sedona, AZ 86336
(P) (928) 639-8171
Seligman Substation
200 Floyd Street
Seligman, AZ 86337
(P) (928) 771-3352
Yarnell Substation
19 Lookaway
Yarnell, AZ 85362
(P) (928) 771-3511
YUMA COUNTY SHERIFFS OFFICE
Yuma County Sheriffs Office
141 South 3rd Ave.
Ralph E. Ogden, Sheriff
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 783-4427 (F) (928) 782-4091
Adult Detention Center
200 W. Court Street
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 782-9871
District 2 Substation
(P) (928) 782-3192
Foothills Substation
(P) (928) 342-1477
Gadsden Substation
(P) (928) 627-7801
Martinez Lake Aid Station - District 4
(P) (928) 539-0906
Wellton Substation
(P) (928) 785-4411
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ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF
ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF
Capitol Police
1700 W. Washington, Rm. B-15
Wendell Grasee, Chief
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-0362 (F) (602) 542-0368
AGRICULTURE, DEPARTMENT OF
1688 W. Adams Street
Donald Butler, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-0998 (F) (602) 542-5420
Office of Special Investigations
1688 W. Adams St.
James McGinnis, Special Investigations 
Supervisor
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-0907 (F) (602) 548-0969
ARIZONA  ATTORNEY GENERAL
Arizona Attorney General
1275 West Washington
Terry Goddard, Attorney General
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4266 (F) (602) 542-4085
Attorney Generals Office
1275 W. Washington
Brian D. Schneider, Assistant Attorney-General 
Transportation
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-8863 (F) (602) 542-3646
ARIZONA ASSOCIATION OF COUNTIES
1910 W. Jefferson
Nicole Stickler, Executive Director
Phoenix, Arizona  85009
(P) (602) 252-6563 (F) (602) 254-0969
ARIZONA DEPARTMENT OF LIQUOR 
LICENSES & CONTROL
800 W. Washington, 5th Floor
Leesa  Berens Morrison, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9020 (F) (602) 542-6799
800 W. Washington, 5th Floor
Richard Yost, Deputy Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9021 (F) (602) 542-6799
800 W. Washington, 5th Floor
Richard Gilchrist, Compliance Officer
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9030 (F) (602) 542-5707
ARIZONA PUBLIC DEFENDER ASSOCIATION
11 W. Jefferson, #5
Jim Haas, President
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 262-2732 (F) (602) 506-8377
316 N. 5th St.
Dana Hlavac, Vice President
Kingman, AZ 86402
(P) (928) 753-0734 (F) (928) 753-0793
AUDITOR GENERAL, OFFICE OF
2910 N. 44th Street, Suite 410
Debra K. Davenport, Auditor General
Phoenix, AZ 85018
(P) (602) 553-0333 (F) (602) 553-0051
AUTOMOBILE THEFT AUTHORITY
1400 W. Washington, Suite 270
Enrique Cantu, Executive Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-2886 (F) (602) 364-2897
1400 W. Washington, Suite 270
Paul Boelhauf, Deputy Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-2886 (F) (602) 364-2897
CENTRAL ARIZONA PROJECT
P.O. Box 43020
Charles Erickson, Manager/Chief
Phoenix, AZ 85080-3020
(P) (623) 869-2344 (F) (623) 869-2480
CORPORATION COMMISSION
Securities Division
1300 W. Washington, 3rd Floor
Matthew Neubert, Director
Phoenix, AZ 85007-2996
(P) (602) 542-0641 (F) (602) 594-7470
CORRECTIONS, DEPARTMENT OF
Corrections, Department of 
1601 West Jefferson, MC 445
Dora Schriro, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5497 (F) (602) 542-2859
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1601 W. Jefferson, MC 445
Gary S. Phelps, Deputy Director 
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5225 (F) (602) 542-2859
Offender Operations
1601 W. Jefferson, MC 410
Samuel Sublett, Division Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-3894 (F) (602) 542-1728
Support Services
1645 W. Jefferson, MC 328
Douglas Macfarlane, Division Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-1160 (F) (602) 542-3840
Program Services
1601 W. Jefferson, MC 320
Steven J.  Ickes, Division Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-3234 (F) (602) 364-0550
Arizona Correctional Industries
3701 W. Cambridge Ave.
Bill Branson, General Manager
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 272-7600 (F) (602) 255-3108
Arizona State Prison Complex - Apache
38322 U.S. Hwy 180
Anthony Haynes, Warden
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-4845 (F) (928) 337-4851
Arizona State Prison Complex - Douglas
P.O. Box 3867
Shelly Sonberg, Warden
Douglas, AZ 85608-3867
(P) (520) 364-7521 (F) (520) 364-7445
Arizona State Prison Complex - Eyman
4374 E. Butt Ave.
John Ontiveros, Warden 
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-0201 (F) (520) 868-0276
Arizona State Prison Complex - Florence
1305 E. Butte Ave.
Judy Frigo, Warden
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-4011 (F) (520) 868-5333
Arizona State Prison Complex - Florence West
915 E. Diversion Dam Rd.
P.O. Box 1599
Rick Mauldin, Warden
Florence, AZ 85232
(P) (520) 868-4251 (F) (520) 868-4245
Arizona State Prison Complex - Ft. Grant 
15500 S. Fort Grant Rd.
Bruce Shiflet, Deputy Warden
Fort Grant, AZ 85644
(P) (928) 828-3393 (F) (928) 828-3341
Arizona State Prison Complex - Globe
1000 Fairgrounds Rd
Travis Badgett, Deputy Warden
Globe, AZ 85001
(P) (928) 425-8141 (F) (928) 425-0621
Arizona State Prison Complex - Lewis
26700 S. Hwy 85
Ivan Bartos, Warden
Buckeye, AZ 85326
(P) (623) 386-6160 (F) (623) 386-7332
Arizona State Prison Complex - Papago DWI 
Unit
25 16th St.
Marvin Shatto, Warden
Douglas, AZ 85607
(P) (520) 364-8441 (F) (520) 364-7521 
Arizona State Prison Complex - Perryville
2455 N. Citrus Rd.
Dennis Harkins, Warden
Goodyear, AZ 85338
(P) (623) 853-0304 (F) (623) 853-0425
Arizona State Prison Complex - Phoenix
2500 E. Van Buren
Wade Woolsey, Warden
Phoenix, AZ 85008
(P) (602) 685-3100 (F) (602) 685-3111
Arizona State Prison Complex - Phoenix West
3402 W. Cocopah St.
Melvin Thomas, Warden
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 352-0350 (F) (602) 352-0357
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Arizona State Prison Complex - Piacho
25230 Picacho Blvd.
April Robinson, Deputy  Warden
Piacho, AZ 85241
(P) (520) 466-7344 (F) (520) 466-3860
Arizona State Prison Complex - Safford
896 S. Cook Rd.
Dorothy Vigil, Warden
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-4698 (F) (928) 428-3235
Arizona State Prison Complex - Winslow
2100 S. Highway 87
Mary  Hennessy, Warden
Winslow, AZ 86047
(P) (928) 289-9551 (F) (928) 289-2951
Arizona State Prison Complex - Yuma
7125 E. Juan Sanchez Blvd.
John Palosaari, Deputy  Warden, Operations
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 627-8871 (F) (928) 627-6703
Arizona State Prison Complex - Yuma
7125 E. Juan Sanchez Blvd.
Jerry Sternes, Warden
San Luis, AZ 85349
(P) (928) 627-8871 (F) (928) 627-6703
Arizona State Prison Complex -Tucson
10000 S. Wilmot Rd.
Greg Fizer, Warden
Tucson, AZ 85734
(P) (520) 574-0024 (F) (520) 574-7300
Community Corrections Division
363 N. 1st Avenue
Mary Schamer, Bureau Administrator
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 255-4232 (F) (602) 340-8015
Inmate Health Services
1110 West Washington, Suite 310
Dr. Dennis Kendall, Assistant Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-2900 (F) (602) 364-2956
Inspector Generals Bureau
1645 W. Jefferson, 4th Fl
Greg Lauchner, Inspector General
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-3723 (F) (602) 364-3800
Marana Comm. Correctional Treatment Facility
12610 Silverbell Road
Lori Lieder, Warden
Marana, AZ 85653
(P) (520) 682-2077 (F) (520) 682-2660
CRIMINAL JUSTICE COMMISSION, ARIZONA 
(ACJC)
1110 West Washington, Suite 230
John A. Blackburn, Jr., Executive Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1146 (F) (602) 364-1175
ECONOMIC SECURITY, DEPARTMENT OF
Office of Special Investigations
1301 E. Washington Street
Thomas P. Morrisey, Chief
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 255-0098 (F) (602) 254-8568
Office of Special Investigations
2721 N. 4th Street, Suite 23
David E. Dent, Deputy Chief
Flagstaff, AZ 86004
(P) (928) 774-5236 (F) (928) 774-1889
Office of Special Investigations
333 W. Fort Lowell, Suite 110
Phil Reinecker, Deputy Chief
Tucson, AZ 85705
(P) (520) 629-0240 (F) (520) 629-0964
EXECUTIVE CLEMENCY, BOARD OF
Arizona Board of Executive Clemency
1645 West Jefferson, 1st Floor
Duane Belcher, Chairman
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5656 (F) (602) 542-5680
GAME & FISH, DEPARTMENT OF
Law Enforcement Branch
2221 W. Greenway Road
Ronald L. Day, Chief
Phoenix, AZ 85023
(P) (602) 789-3307 (F) (602) 789-3945
GAMING, DEPARTMENT OF
202 E. Earll Drive, Suite 200
Paul Bullis, Director
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 604-1801 (F) (602) 255-3883
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GAMING, DEPARTMENT OF
202 E. Earll Drive, Suite 200
Gary Barton, Intelligence Manager
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 604-1801 (F) (602) 255-3883
HEALTH SERVICES, DEPARTMENT OF
Office of Special Investigations
1740 W. Adams, Room 200
James Humble, Office Manager
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-0679 (F) (602) 364-0678
Office of Vital Records
P.O. Box 3887
Patricia Adams, Office Chief
Phoenix, AZ 85030
(P) (602) 364-1225 (F) (602) 364-1257
HIGHWAY SAFETY, GOVERNORS OFFICE
Office of Highway Safety
3030 N. Central Avenue, Suite 1550
Richard Fimbres, Director
Phoenix, AZ 85012
(P) (602) 255-3216 (F) (602) 255-1265
HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF
Governors Office, Dept. of Homeland Security
1700 W. Washington, 3rd Floor
Frank Navarrete, Director
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 542-7030 (F) (602) 364-1521
Division of Emergency Management
5636 E. McDowell Road
Lou Trammell, Deputy Director
Phoenix, AZ 85008
(P) (602) 231-6203 (F) (602) 231-6356
INSURANCE, DEPARTMENT OF
Fraud Unit
2929 N. 44th St., Suite 410
Terry L. Cooper, Chief
Phoenix, AZ 85018
(P) (602) 912-8418 (F) (602) 912-8419
JUVENILE CORRECTIONS, DEPARTMENT OF
1624 W. Adams
Michael D. Branham, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4302 (F) (602) 542-5156
1624 W. Adams
Dianne L. Gadow, Deputy Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4685 (F) (602) 364-1522
Safe Schools  
1624 W. Adams
James Hillyard, Assistant Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4186 (F) (602) 542-4026
Support Services
1624 W. Adams
Debra Peterson, Assistant Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5748 (F) (602) 542-4992
Medical & Behavioral Health Services
1624 W. Adams
Kellie M. Warren, PhD, Clinical Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5626 (F) (602) 364-0946
Education
1624 W. Adams
Judith Lamphar, Ed.D, Superintendent
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-3957 (F) (602) 542-4915
Security
1624 W. Adams
Antonio Barrios, Administrator
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-3469 (F) (602) 364-0946
Adobe Mountain School
2800 W. Pinnacle Peak Road
Joe Jerico, Superintendent
Phoenix, AZ 85027
(P) (623) 869-9050 (F) (623) 516-9725
Black Canyon School
24601 N. 29th Avenue
Suzanne LaRue, Superintendent
Phoenix, AZ 85027
(P) (623) 780-1303 (F) (623) 581-6569
Catalina Mountain School
14500 N. Oracle Road
P.O. Box 8988 CRB
Elmer Cobos, Superintendent
Tucson, AZ 85738
(P) (520) 818-3484 (F) (520) 818-3495
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Community Corrections
1624 W. Adams St.
William  Cowles, Division Administrator
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1354 (F) (602) 542-4108
Eagle Point School
26701 S. State Route 85
Judy Dyess, Superintendent
Buckeye, AZ 85326
(P) (623) 386-8000 (F) (623-386-8004
Inspections & Investigations
1624 W. Adams
John Dempsey, I & I Administrator
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5490 (F) (602) 542-5607
Parole,  Juvenile, Tucson
151 S. Tucson Blvd., #201
Larry Starks, Supervisor
Tucson, AZ 85716
(P) (520) 324-0610 (F) (520) 325-6699
Parole, Mesa
555 W. Iron, Suite 104
Mike Wilson, Supervisor
Mesa, AZ 85210
(P) (480) 844-7164 (F) (480) 844-8279
Parole, North West
2802 N. 37th Ave.
Sandra Acosta, Supervisor
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 233-1667 (F) (602) 272-4137
Parole, South Phoenix
1122 N. 7th Street, Suite 205
Barbara Carlstrom, Supervisor
Phoenix, AZ 85006
(P) (602) 462-0941 (F) (602) 462-5889
Rural Counties & Interstate Compact Regional 
Office
1122 N. 7th Street, Suite 210
Anthony Lucio, Deputy Compact Administrator
Phoenix, AZ 85006
(P) (602) 462-5880 (F) (602) 462-5886
LAND, DEPARTMENT OF
1616 W. Adams
Mark Winkleman, Commissioner
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4621 (F) (602) 542-2590
Environmental Resources and Trespass Section
1616 W. Adams
Chuck Hudson, Manager
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-2657 (F) (602) 542-3507
LOTTERY, ARIZONA
Security & Licensing Division
4740 E. University Drive
Patricia Phillips, Director of Security
Phoenix, AZ 85034
(P) (480) 921-4481 (F) (480) 921-4512
NATIONAL GUARD HEADQUARTERS
State Adjutant General
5636 E. McDowell Road
David P. Rataczak, Major General
Phoenix, AZ 85008-3495
(P) (602) 267-2710 (F) (602) 267-2715
PEACE OFFICER STANDARDS & TRAINING 
BOARD, ARIZONA
2643 E. University Drive
Tom Hammarstrom, Executive Director
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2514 (F) (602) 244-0477
PROSECUTING ATTORNEYS ADVISORY 
COUNCIL, ARIZONA
3001 W. Indian School Road, Suite 307
Edwin M. Cook, Executive Director
Phoenix, AZ 85017
(P) (602) 265-4779 (F) (602) 274-4215
PSYCHIATRIC SECURITY REVIEW BOARD
2500 E. Van Buren Street
Sydney T. Vivian, Executive Director
Phoenix, AZ 85008
(P) (602) 220-6037 (F) (602) 220-6028
PUBLIC SAFETY, DEPARTMENT OF
Department of Public Safety
P.O. Box 6638
Roger Vanderpool, Director
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2359 (F) (602) 223-2917
Department of Public Safety
P.O. Box 6638
David Felix, Deputy Director
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2464 (F) (602) 223-2917
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Agency Support Division
2102 W. Encanto
Lt. Penny Gillette-Stroud, Chief
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 223-2537 (F) (602) 223-2916
Telecommunications & Technology
2101 W. Encanto Blvd 
Georgene Ramming, Bureau Chief
Phoenix, AZ 85005
(P) (602) 223-2400 (F) (602) 223-2933
Criminal Investigations Division 
P.O. Box 6638
Mikel Longman, Chief
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2365 (F) (602) 223-2919
Criminal Investigations Division (Intelligence 
Bureau)
P.O. Box 6638
Norm Beasley, Major
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-5833 (F) (602) 223-2919
Criminal Investigations Division (Canine Unit)
410 W. Centennial
Lt. Mike Corbin, Commander
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 316-0397 (F) (520) 316-0396
Criminal Investigations Division (GITEM NORTH)
P.O. Box 6638
Lt. Bruce Campbell, Commander
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2561 (F) (602) 223-2588
Criminal Investigations Division (GITEM SOUTH)
6401 S. Tucson Blvd.
Lt. Bruce Campbell, Commander
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4548 (F) (602) 746-4559
Criminal Investigations Division (Governors 
Protection Detail)
P.O. Box 6638
Sgt. Michael Bush, Commander
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2540 (F) (602) 542-1024
Criminal Investigations Division (Investigations 
Bureau)
P.O. Box 6638
Sam Fragala, Commander
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2355 (F) (602) 223-2332
Criminal Investigations Division (Major Crimes)
P.O. Box 6638
Daniel Mitchell, Lieutenant
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2112 (F) (602) 223-2940
Criminal Investigations Division (Narcotics 
Enforcement Bureau)
P.O. Box 6638
Dan Wells, Commander
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2410 (F) (602) 223-2952
Criminal Investigations Division (Northern 
Narcotics)
1100 W. Kaibab Lane
Kirk Bryce, Lieutenant
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 773-3628 (F) (928) 773-3670
Criminal Investigations Division (Rocky 
Mountain Information Network)
2828 N. Central Ave., Suite 1000
John Vinson, Director
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 351-2320 (F) (602) 351-2330
Criminal Investigations Division (Southern 
Investigations)
6401 S. Tucson Blvd.
Lt. Rocque Quijada, Commander
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4633 (F) (520) 746-4635
Criminal Investigations Division (Southern 
Narcotics)
6401 S. Tucson Blvd.
Brant Benham, Lieutenant
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4500 (F) (520) 547-3670
Criminal Investigations Division (SWAT Unit)
P.O. Box 6638
Andres Vasquez, Lieutenant
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2307 (F) (602) 223-2930
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Criminal Investigations Division (Vehicle Theft 
Task Force)
P. O. Box 6638
Robert  Ticer, Commander
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2364 (F) (602) 223-2637
Fingerprint Indentification System, Automated  
(AFIS)
P.O. Box 6638
D. C. Britt, Manager
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2673 (F) (602 223-2978
Highway Patrol Commercial Vehicle 
Enforcement Bureau
P.O. Box 6638, Mail Drop 1240
Deston Coleman, Major
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2113 (F) (602) 223-2918
Highway Patrol Division
2102 W. Encanto
Jack Lane, Chief
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 223-2700 (F) (602) 223-2358
Highway Patrol Division - Central Bureau - 
Metro Motors
2610 S. 16th Street
T. Lane, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Central Bureau East 
2610 S. 16th Street
D. Golden, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Central Bureau East 
2610 S. 16th Street
Mike Lockhart, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2826 (F) (602) 223-2358
Highway Patrol Division - Central Bureau East 
2610 S. 16th Street
J.  Stanhope, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Central Bureau West
11101 W. Peoria Ave.
D. Coleman, Lieuntenant
Youngtown, AZ 85363
(P) (602) 223-2531 (F) (623) 815-1862
Highway Patrol Division - Central Bureau West 
2610 S. 16th Street
J. Hegarty, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Commercial Vehicle 
Enforcement - District 15
1802 Kristy Lane, Suite 200
Bernie Gazdzik, Lieutenant
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 913-0950 (F) (928) 913-0953
Highway Patrol Division - Commercial Vehicle 
Enforcement - District 16
P.O. Box 6638 - MD3016 
Terry DeBoer, Lieutenant
Phoenix, AZ 85005
(P) (602) 223-2826 (F) (602) 223-2980
Highway Patrol Division - Metro East Bureau
2610 S. 16th Street
Robert Holliday, Commander
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 271-7361
Highway Patrol Division - Metro West Bureau
2610 S. 16th Street
B. Copeland, Lieutenant
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Metro West Bureau
2610 S. 16th Street
Gary Hughes, Commander
Phoenix, AZ 85034
(P) (602) 223-2504 (F) (602) 223-2508
Highway Patrol Division - Northern Bureau
1100 W. Kaibab Lane
W. C.  McCance, Commander
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 773-3622 (F) (928) 773-3615
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Highway Patrol Division - Northern Bureau - 
District 1
2319 E. Andy Devine
Ron DeLong, Lieutenant
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-5552 (F) (928) 753-8780
Highway Patrol Division - Northern Bureau - 
District 11
1902 Hwy 60/77
Larry Scarber, Lieutenant
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-8515 (F) (928) 425-8452
Highway Patrol Division - Northern Bureau - 
District 12
1111 Commerce Drive
Frank Lopez, Lieutenant
Prescott, AZ 86302
(P) (928) 778-3271 (F) (928) 776-0189
Highway Patrol Division - Northern Bureau - 
District 2
1100 W. Kaibab Lane
Jim Gerard, Lieutenant
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 773-3601 (F) (928) 773-3615
Highway Patrol Division - Northern Bureau - 
District 3
2411 E. Navajo Boulevard
Jack Johnson, Lieutenant
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-6177 (F) (928) 524-1777
Highway Patrol Division - Southern Bureau
6401 S. Tucson Blvd.
David Denlinger, Commander
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4500 (F) (520) 746-4511
Highway Patrol Division - Southern Bureau - 
District 4
2111 E. Gila Ridge Road
Kelly Heape, Lieutenant
Yuma, AZ 85365
(P) (928) 782-1679 (F) (928) 726-1572
Highway Patrol Division - Southern Bureau - 
District 6
410 W. Centennial
Pete Borquez, Lieutenant
Casa Grande, AZ 85222
(P) (520) 836-1057 (F) (520) 836-9594
Highway Patrol Division - Southern Bureau - 
District 8
6401 S. Tucson Blvd.
Del Blunk, Lieuentant
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4500 (F) (520) 746-4511
Highway Patrol Division - Southern Bureau - 
District 9
2599 E. Tacoma
Stephen Roethle, Lieuentant
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 458-8301 (F) (520) 452-8408
Licensing Permits
2102 W. Encanto Boulevard
P.O. Box 6638
Lawrence Burns, Lieuentant
Phoenix, AZ 85005-6638
(P) (602) 223-2709 (F) (602) 223-2928
Records (Criminal History)
2102 W. Encanto
Cynthia  Pellien, Manager
Phoenix, AZ 85005
(P) (602) 223-2261 (F) (602) 223-2983
Records (Criminal History)
P.O. Box 1840, maildrop 1120
Kathy Phillips, System Security Officer
Phoenix, AZ 85005
(P) (602) 223-2222 (F) (602) 223-2983
Scientific Analysis
2360 McCulloch Boulevard
William Ahnacik, Acting Lab Manager
Lake Havasu City, AZ 86403
(P) (928) 680-5490 (F) (928) 680-5499
Scientific Analysis
2102 W. Encanto Boulevard
Howard Birbaum, Lab Manager
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 223-2740 (F) (602) 223-2924
Scientific Analysis
1140 W. Kaibab Lane, Suite A
Orin Dym, Lab Manager
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 773-3687 (F) (928) 773-3665
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PUBLIC SAFETY, DEPARTMENT OF
Scientific Analysis
6401 S. Tucson Boulevard
Edward Heller, Lab Manager
Tucson, AZ 85706
(P) (520) 746-4575 (F) (520) 746-4569
RACING & BOXING, DEPARTMENT OF
1110 West Washington, Suite 260
Geoffrey Gonsher, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1700 (F) (602) 364-1703
1110 West Washington, Suite 260
Bob Irish, Enforcement & Compliance Manager
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1705 (F) (602) 364-1703
REGISTRAR OF CONTRACTORS
Criminal Investigations Division
800 W. Washington, 6th Floor
Irl Young, Chief of Investigations
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-1525 (F) (602) 542-1520
STATE FIRE MARSHAL
1110 West Washington, Suite 100
Robert Barger, Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1007 (F) (602) 364-1052
1110 West Washington, Suite 100
John Rowinson, State Fire Marshal
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 364-1079 (F) (602) 364-1084
STATE PARKS, BOARD OF
1300 W. Washington, Suite 150
Ken Travous, Executive Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4174 (F) (602) 542-4188
TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF
Motor Vehicle Division
1801 W. Jefferson
Stacey Stanton, Division Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 712-8152 (F) (602) 712-6539
Motor Vehicle Divisiion, Operational Support
1801 West Jefferson
Lorraine Brown, Deputy Assistant Division 
Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 712-8159 (F) (602) 712-3081
Office of Inspector General 
3737 N. 7th Street, Suite 101
Thomas Clinkenbeard, Deputy Inspector for 
Investigations
Phoenix, AZ 85001
(P) (602) 712-8180 (F) (602) 212-1330
Office of Inspector General
13021 N. 7th Street
Larry Lawrence, Detective Supervisor
Phoenix, AZ 85022
(P) (602) 938-4425 (F) (602) 938-7086
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APACHE COUNTY SUPERIOR COURT
APACHE COUNTY SUPERIOR COURT
P.O. Box 667
Donna J. Grimsley, Presiding Judge
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7555 (F) (928) 337-7586
P.O. Box 365
Sue Hall, Clerk of the Court
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7550 (F) (928) 337-2771
P.O. Box 667
Michael P. Roca, Judge Pro Tem
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7555 (F) (928) 337-7586
Adult/Juvenile Probation Department
P.O. Box 2249
Charles B. Moter, Director
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7571 (F) (928) 337-4208
COCHISE COUNTY SUPERIOR COURT
Division 01
P.O. Box CT
Thomas E. Collins, Presiding Judge
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8520 (F) (520) 432-8528
P.O. Box 204
Karen Ferrara, Court Administrator
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8500 (F) (520) 432-5835
P.O. Drawer CK
Denise I. Lundin, Clerk of the Court
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8604 (F) (520) 432-4850
Division 02
P.O. Drawer W
Stephen M. Desens, Judge
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8530 (F) (520) 432-2416
Division 03
P.O. Box CG
Wallace R. Hoggatt, Judge
Bisbee, AZ 85635
(P) (520) 432-8540 (F) (520) 432-8548
Division 04
100 Coloniade Salud, Suite 202
Ann Littrell, Presiding Juvenile Judge
Sierra Vista, AZ 85635
(P) (520) 803-3080 (F) (520) 458-4148
Division 05
P. O. Box CJ
James L. Conlogue, Judge Pro Tem
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8480 (F) (520) 432-8488
Probation Department-Adult 
P.O. Box AD
Livingston D. Sutro, Chief Probation Officer
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8800 (F) (520) 432-2906
Probation Department-Juvenile
P.O. Box 4219
Myrtle Young, Director 
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-7523 (F) (520) 432-0393
COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
Division 02
200 N. San Francisco St.
Fred Newton, Presiding Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6598 (F) (928) 779-6718
200 N. San Francisco St.
Gary L. Krcmarik, Court Administrator
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6804 (F) (928) 779-6655
200 N. San Francisco St.
Deborah Young, Clerk of the Court
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6535 (F) (928) 556-0530
Division 01
200 N. San Francisco St.
Danna Hendrix, Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6861 (F) (928) 779-6853
Division 03
200 N. San Francisco St.
Mark Moran, Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6801 (F) (928) 779-2165
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COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
Division 04
200 N. San Francisco St.
Charles D. Adams, Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 779-6784 (F) (928) 779-6642
Division 05
200 N. San Francisco St.
Dan Slayton, Judge Pro Tem
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 226-6546 (F) (928) 779-6010
Juvenile Court
1001 E. Sawmill Rd.
Margaret A. McCullough, Presiding Juvenile 
Judge
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 226-5400 (F) (928) 226-5454
Probation Department-Adult
222 E. Birch Ave.
James W. Buzard, Chief Probation Officer
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 226-5650 (F) (928) 773-8705
Probation Department-Juvenile
1001 E. Sawmill Rd.
Duane Shimpach, Director-Juvenile Court 
Flagstaff, AZ 86001
(P) (928) 226-5400 (F) (928) 226-5454
GILA COUNTY SUPERIOR COURT
1400 E. Ash Street
Mary Hawkins, Court Administrator
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-3605
1400 E. Ash Street
Anita Escobedo, Clerk of the Court
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-7802
Division 02
1400 E. Ash Street
Robert Duber II, Presiding Judge
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928 425-3605
Division 01
1400 E. Ash Street
Peter Cahill, Judge
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-3231 (F) (928) 425-3605
Probation Department
1100 E. Monroe Street, Suite 200
Dr. Hellen J. Carter, Chief Probation Officer
Globe, AZ 85501
(P) (928) 425-7971 x11 (F) (928) 425-9638
GRAHAM COUNTY SUPERIOR COURT
800 West Main Street
R. Douglas Holt, Presiding Judge
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3310 (F) (928) 428-1032
800 Main Street
Darlee Maylen, Clerk of the Court
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3100 (F) (928) 428-0061
800 West Main Street
D. Corey Sanders, Judge Pro Tem
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3310 (F) (928) 428-5240
Probation Department
800 West Main Street
O. Brady Lee, Chief Probation Officer
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-3955 (F) (928) 348-0587
GREENLEE COUNTY SUPERIOR COURT
P.O. Box 1296
Monica L. Stauffer, Presiding Judge
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-3872 (F) (928) 865-5358
P.O. Box 1296
Cheryl Bowen, Clerk of the Court
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4242 (F) (928) 865-5358
Probation Department
P.O. Box 1296
John A. Armstrong, Chief Probation Officer
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4184 (F) (928) 865-3431
LA PAZ COUNTY SUPERIOR COURT
1316 Kofa Avenue
Michael J. Burke, Presiding Judge
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6134 (F) (928) 669-2186
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LA PAZ COUNTY SUPERIOR COURT
1316 Kofa Avenue, Suite 607
Sheri Newman, Clerk of the Court
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6131 (F) (928) 669-2186
Probation Department
1312 Kofa Avenue, Bldg 5
Richard Tozer, Chief Probation Officer
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6188 (F) (928) 669-9770
MARICOPA COUNTY SUPERIOR COURT
125 W. Washington,  OCH 510
Barbara Rodriques Mundell, Presiding Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-6130
201 W. Jefferson, CCB 4A
Margaret H. Downie, Associate Presiding 
Judge/LCA
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5015
125 W. Washington, OCH 5th Floor
Gerald Porter, Associate Presiding Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7106
18380 N. 40th Street, Family - NEF L
Eddward Ballinger, Jr., Presiding Northeast 
Family Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-8551
101 W. Jefferson, ECB 811
Anna M. Baca, Presiding Civil Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1810
201 W. Jefferson, Family - CCB 703
Norman J. Davis, Presiding Family Judge
Surprise, AZ 85003
(P) (602) 506-5262
125 W. Washington,  Criminal - OCH 102
Karen L. OConnor, Presiding Probate Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0428
18380 N. 40th St., NEF H
John Rea, Associate Presiding Family Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 372-0382
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 2245
Emmet J. Ronan, Presiding Juvenile Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-0438
3125 W. Durango, Juvenile - DUR #3250
Teresa A. Sanders, Associate Presiding Juvenile 
Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-4791
222 E. Javelina, Family - SEF 2C 
Silvia R. Arellano, Presiding Southeast Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-3649
125 W. Washington, Civil - OCH 301
Janet Barton, Associate Presiding Civil Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5340
222 E. Javelina Ave., Family - SEF 4
John Ditsworth, Associate Famlily Judge
Phoenix, AZ 85210
(P) (602) 506-8288
18380 N. 40th St., Family - NWR A
Colleen McNally, Presiding Northwest Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-5961
18380 N. 40th St., Civil - NEF E
Mark W. Armstrong, Presiding Tax Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-7896
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 512
James H. Keppel, Presiding Criminal Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4251
201 W. Jefferson
Nancy Killian, Executive Manager
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3205 (F) (602) 506-7684
201 W. Jefferson 
Marcus W. Reinkensmeyer, Judicial Branch 
Administrator
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3190 (F) (602) 506-7867
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MARICOPA COUNTY SUPERIOR COURT
201 W. Jefferson, CCB  2nd Floor
Michael K. Jeanes, Clerk of the Court
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3676 (F) (602) 506-7684
101 W. Jefferson, ECB 612
Brian K. Ishikawa, Associat Presiding Criminal 
Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5225
Court Commissioners
125 W. Washington, Probate - OCH 5G
Edward Bassett, Presiding Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1190
222 E. Javelina Ave., Civil - SEF 2
Helene Abrams, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 372-3011
222 E. Javelina Ave., Civil - SEF 2F
Mark F. Aceto, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-5261
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 8C
Linda A. Akers, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1541
222 E. Javelina Ave., Family - SEF 4
Arthur Anderson, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-0341
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1091
Louis A. Araneta, Judge
Mesa, AZ 85010
(P) (602) 506-1179
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 13D
A. Craig Blakey, II, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7806
201 W. Jefferson, Family - CCB 7A
Robert Budoff, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4569
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 12th Floor
Edward O. Burke, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-6538
201 W. Jefferson, Family - CCB 7B
John A. Buttrick, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0971
125 W. Washington,  Family - OCH 309
Colin F. Campbell, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3837
14264 W. Tierra Buena Lane, Family - NWR D
Harriette Chavez, Judge
Surprise, AZ 85374
(P) (602) 506-4208
222 E. Javelina Ave., Family - SEF 3D
Bruce Cohen, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 372-0686
201 W. Jefferson, Special Assign. - CCB 12E
David R. Cole, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5808
222 E. Javenlina Ave., Family  - SEF 3A
Connie Contes, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-7768
222 E. Javelina Ave.,Criminal - SEF 4A
Dennis W. Dairman, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-1855
101 W. Jefferson, Civil - ECB 611
Glenn Davis, Judge
Phonix, AZ 85003
(P) (602) 506-3135
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1094
Maria Del Mar Verdin, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-2603
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MARICOPA COUNTY SUPERIOR COURT
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 912
Gary Donahoe, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3712
201 W. Jefferson, Family - CCB 10C
Sally Duncan, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-9042
101 W. Jefferson, Civil - ECB 412
Thomas Dunevant, III, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-2050
3131 W. Durango, Juvenile - DUR #3285
Alfred Fenzel, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-7080
201 W. Jefferson, Civil - CCB 7B
Kenneth L. Fields, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-2060
3131 W. Durango, Fam/Juvenile  - DUR #2280
George Foster, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-3892
3131 W. Durango, Juvenile - DUR #3290
Pamela J. Franks, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-3528
101 W. Jefferson, Civil - ECB 814
Pendleton Gaines, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3940
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 11E
Richard J. Gama, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1245
201 W. Jefferson, Family - CCB 6
Jeanne Garcia, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0610
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1067
John M. Gaylord, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-0424
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 913
Michael Gordon, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0762
101 W. Jefferson, Special Assign/Criminal - 
ECB 914
Robert L. Gottsfield, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3132
201 W. Jefferson, Family - CCB 6C
Larry Grant, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5033
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 904 D
Warren J. Granville, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0434
3131 W. Durango, Juvenile - DUR 3245
John Hannah, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 372-0759
18340 N. 40th St., Family - NEF D
Cari A. Harrison, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-0967
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 8D
Brian R. Hauser, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-6086
14264 W. Tierra Buena Lane, Family - NWR B
Joseph B. Heilman, Judge
Surprise, AZ 85374
(P) (602) 506-0292
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 13E
Bethany G. Hicks, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506 2139
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MARICOPA COUNTY SUPERIOR COURT
201 W. Jefferson, Civil - CCB 4C
Ruth H. Hilliard, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3145
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1079
M. Jean Hoag, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-3130
125 W. Washington, Civil - OCH 211
Kristin C. Hoffman, Judge
Phoenix, Az 85003
(P) (602) 506-5624
201 W. Jefferson, Civil - CCB 12B
Cathy M. Holt, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3105
201 W. Jefferson, Family - CCB 6A
Jeffrey A. Hotham, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3963
18380 N. 40th St., Civil - NEF K
Robert C. Houser, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-5424
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 812
Carey Hyatt, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3566
18380 N. 40th St., Civil - NEF NE
Michael D. Jones, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-2030
18380 N. 40th St., Civil - Nef F
Paul A. Katz, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-5806
3125 W. Durango, Juvenile - DUR 2nd Floor 
Michael Kemp, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 372-0608
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 9C
Andrew Klein, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4645
201 W. Jefferson, Family - CCB 6E
Raymond Lee, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-3652
222 E. Javelina Ave., Family - SEF 3D
JoLynn Gentry Lewis, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-2065
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 13
Margaret R. Mahoney, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0387
3125 W. Durango, Juvenile - DUR #3280
J. Kenneth Mangum, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4567
18380 N. 40th St., Family - NEF G
Gregory  Martin, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-3441
222 E. Javelina Ave., Criminal - SEF 4
Crane McClennen, Judge
Mesa, AZ 85010
(P) (602) 506-3901
101 W. Jefferson, Civil -ECB 413
Paul McMurdie, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0765
201 W. Jefferson,  Juvenile - CCB 9A
Michael R. McVey, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3167
18380 N. 40th St., Family - NEF 1
Linda Miles, Judge
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-6452
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MARICOPA COUNTY SUPERIOR COURT
125 W. Washington, Civil - OCH 303
Robert  Miles, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0754
201 W. Jefferson, Family - CCB 5C
Rosa Mroz, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0384
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1077
Robert Oberbillig, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-2194
101 W, Jefferson Special Assign/Criminal  - 
ECB 513
Thomas W. OToole, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5994
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 11C
Douglas Rayes, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0816
201 W. Jefferson, Family - CCB 6F
Peter Reinstein, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-6368
201 W. Jefferson, Juvenile - CCB 8A
Ronald S. Reinstein, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3921
101 W. Jefferson, Civil - ECB 614
Timothy J. Ryan, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-3081
125 W. Washington, Civil - OCH 101
Barry C. Schneider, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3351
3131 W. Durango, Juvenile - DUR 3295
Jonathan H. Schwartz, Judge
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-3541
201 W. Jefferson, Family - CCB 11D
Steven D. Sheldon, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3944
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 6  
Roland J. Steinle, III, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7893
222 E. Javelina Ave., Criminal - SEF 4B
Sherry K. Stephens, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-4818
125 W. Washington, Civil - OCH 202
Peter B. Swann, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7959
222 E. Javelina Ave., Criminal - SEF 2D
David M. Talamante, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-6251
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 11A
Richard J. Trujillo, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5495
222 E. Javelina Ave., Family - SEF 4D
David K. Udall, Judge
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-5514
101 W. Jefferson, Family - ECB 414
Michael O. Wilkinson, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3776
201 W. Jefferson, Family - CCB 13C
Eileen Willett, Judge
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3343
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 10D
Aimie Anderson, Commissioner
Mesa, AZ 85003
(P) (602) 372-0555
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Court Commissioners
201 W. Washington, Family - CCB 
William David Anderson, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7884
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Family - CCB-CR 503
David Arrow, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-3021
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal - ECB Lower Level
Jane Bayham-Lesselyong, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4572
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 713
James T. Blomo, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4527
Court Commissioners
18380 N. 40th St., Family/Civil/Probate - NEF A
Susan Brnovich, Commissioner
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-7822
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Family - CCB 507
Robert A. Colosi, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3366
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 10A
David O. Cunanan, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0039
Court Commissioners
4th Ave. Jail,  Criminal - FAJ
Jay Davis, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal - EDC 911
Randy Ellexson, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1746
Court Commissioners
125 W. Washington, Probate/Civil - OCH 106
Lindsay Ellis, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3381
Court Commissioners
125 W. Washington, Probate/Civil - OCH 205
Dean Fink, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0270
Court Commissioners 
101 W. Jefferson, Civil - ECB 411
Colleen L. French, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3727
Court Commissioners
4th Avenue Jail, Criminal - FAJ
Barbara Hamner, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Family - CCB 3A
Mrya Harris, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4067
Court Commissioners
222 E. Javelina Ave., FC/CV/PB - SEF 3E 
Hugh Hegyl, Commissioner
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-4203
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Civil - CCB 5
Michael Hintze, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0959
Court Commissioners
520 W. Brown Rd., Mental Health - Desert Vista
Steven Holding, Commissioner
Mesa, AZ 85201
(P) (480) 344-2006 (F) (480) 344-0232
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 813
Frank Johnson, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0555 (F) (602) 372-8665
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Court Commissioners
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 8
Kirby Kongable, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4185
Court Commissioners
18380 N. 40th St., Civil/Probate/Family - NEF B
Stephen Kupiszewski, Commissioner
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 506-7860
Court Commissioners
3125 W. Durange, Juvenile - DUR #2295
Nancy K. Lewis, Commissioner
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-6081
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal - ECB 712
Steven Lynch, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0740
Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
Sheila A. Madden, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
222 E. Javelina Ave., FC/CV/PB - SEF 3
Scott McCoy, Commissioner
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-3915
Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
Kathleen Mead, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
222 E. Javelina Ave., Juvenile - SEF 12B
Mina Mendez, Commissioner
Phoeniix, AZ 85210
(P) (602) 372-0268
Court Commissioners
125 W. Washington, ProbateCivil - OCH 001
Phemonia Miller, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 372-0756
Court Commissioners
14264 W. Tierra Buena Lane, FC/CV - NWR
Casey Newcomb, Commissioner
Surprise, AZ 85374
(P) (602) 506-3809
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 9B
Julie Newell, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3151
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 10E
Richard L. Nothwehr, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0129
Court Commissioners
222 E. Javelina Ave., Criminal - SEF 2A
Bernard C. Owens, Commissioner
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-1117
Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
David Palmer, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
18380 N. 40th St., Family - NEF C
Eve Parks, Commissioner
Phoenix, AZ 85032
(P) (602) 372-7939
Court Commissioners
201 W. Jefferson, Family - CCB 5F
Carolyn K. Passamonte, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0862
Court Commissioners 
222 E. Javelina, Criminal - SEF 2B
Wesley Peterson, Commissioner
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-0616
Court Commissioners
1810 S. Lewis, Juvenile - SEJ 1104
Brian Rees, Commissioner
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-2040
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Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
Virginia Richter, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-5349
Court Commissioners 
5222 W. Glendale Ave., Criminal - RCC-GL
Lisa M. Roberts, Commissioner
Glendale, AZ 85301
(P) (602) 847-7011
Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
Shellie Smith, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-1767
Court Commissioners
4th Ave. Jail,  Criminal - FAJ IA Court
Barbara L. Spencer, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
4th Ave. Jail, Criminal - FAJ
Pamela Svoboda, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 876-8200
Court Commissioners
101 W. Jefferson, Criminal -  ECB 5th Floor
Lisa Ann Vandenberg, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0059
Court Commissioners
125 W. Washington, Civil/Probate - OCH LL 005
Benjamin Vatz, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-3857
Court Commissioners
101 W. Jefferson, ECB 514
Eartha K. Washington, Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-0059
Court Commissioners
313 W. Durango, Juvenile - DUR #2285
R. Jeffrey Woodburn, Commissioner
Phoenix, AZ 85009
(P) (602) 506-0055
Probation Department-Adult
P.O. Box 3407
Barbara Broderick, Chief Probation Officer
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-7249 (F) (602) 506-5952
Probation Department-Juvenile
1810 S. Lewis Ave.
Cherlyn Townsend, Chief  Probation Officer
Mesa, AZ 85210
(P) (602) 506-2638 (F) (602) 506-8901
Regional Court Center
201 W. Jefferson, Criminal - CCB 4
Harriett Chavez, Court Commissioner
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4555
MOHAVE COUNTY SUPERIOR COURT
Division 02
2001 College Drive
Randolph A. Bartlett, Presiding Judge
Lake Havasu City, AZ 86403
(P) (928) 453-0739 (F) (928) 453-0713
Probation Department-Adult/Juvenile
P.O. Box 7000
Girlie Forman, Interim Chief Probation Officer
Kingman, AZ 86402-7000
(P) (928) 753-0741 (F) (928) 753-1636
P.O. Box 7000
Edna Johnson, Court Administrator
Kingman, AZ 86402-7000
(P) (928) 753-0790 (F) (928) 753-8908
P.O. Box 7000
Virlynn Tinnell, Clerk of the Court
Kingman, AZ 86401-7000
(P) (928) 753-0713 (F) (928) 753-0781
Division 01
2225 Trane Rd.
Charles Gurtler, Judge
Bullhead City, AZ 86442
(P) (928) 758-0726 (F) (928) 758-1988
Division 03
401 E. Spring St.
Steven F. Conn, Judge
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-0709 (F) (928) 753-0781
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Division 04
401 E. Spring Street
James Chavez, Judge
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-0785 (F) (928) 718-5506
Division 05
401 E. Spring St.
Robert R. Moon, Judge
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-0762 (F) (928) 753-1892
Division 06
401 E. Spring St.
Richard Weiss, Judge 
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 753-0724 (F) (928) 753-6934
Family Court
401 E. Spring St.
Julie S. Roth, Judge
Kingman, AZ 86401
(P) (928) 718-4925
NAVAJO COUNTY SUPERIOR COURT
Division 02
P.O. Box 668
Dale P. Nielson, Presiding Judge
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4217 (F) (928) 524-4246
P.O. Box 668
Juanita Mann, Clerk of the Court
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4188 (F) (928) 524-4261
Division 01
P.O. Box 668
Thomas L. Wing, Judge
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4213 (F) (928) 524-4246
Division 03
P.O. Box 668
John Lamb, Judge
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4220 (F) (928) 524-4246
Probation Department
P.O. Box 668
Ted L. Ryersbach, Chief Probation Officer
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4128 (F) (928) 524-4083
PIMA COUNTY SUPERIOR COURT
110 W. Congress 
John S. Leonardo, Presiding Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8005 (F) (520) 740-3924
Civil Bench
110 W. Congress
Richard Fields, Associate Presiding Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8434 (F) (520) 740-8136
110 W. Congress
K. Kent Batty, Court Administrator
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3768 (F) (520) 740-8367
Civil Bench
110 W. Congress
Charles Harrington, Presiding Civil Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-4471 (F) (520) 628-7104
Criminal Bench
110 West Congress 
Michael J. Cruikshank, Presiding Criminal Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3527 (F) (520) 740-3547
Family Law Bench
110 W. Congress
Jan Kearney, Presiding Family Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8782 (F) (520) 740-8020
Juvenile Bench
2225 E. Ajo Way
Patricia Escher, Presiding Juvenile Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-2054 (F) (520) 740-0753
110 W. Congress
Patti Noland, Clerk of the Court
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3201 (F) (520) 740-8367
110 W. Congress
Lisa Royal, Deputy Court Administrator
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3848 (F) (520) 740-8367
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Civil Bench
110 W. Congress
Michael D. Alfred, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3123
Civil Bench
110 W. Congress
Deborah Bernini, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3113 (F) (520) 740-3141
Civil Bench
110 W. Congress
Carmine Cornelio, Presiding Arbitration Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8301 (F) (520) 740-8318
Civil Bench
110 W. Congress
John Davis, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3129 (F) (520) 740-3146
Civil Bench
110 W. Congress
John F. Kelly, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8481 (F) (520) 740-2720
Civil Branch
110 W. Congress
Leslie Miller, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8215 (F) (520) 740-3654
Court Commissioners
110 W. Congress
Karen Adam, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3576 (F) (520) 740-3328
Court Commissioners
110 W. Congress
Kyle Bryson, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-4215 (F) (520) 740-3596
Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Javier Chon-Lopez, Commissioner-Juvenile
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4512 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Suzanna Cuneo, Commissioner-Juvenile
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4483 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
110 W. Congress
Frederic Dardis, Commissioner-Probate
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3645 (F) (520) 740-8906
Court Commissioners
110 W. Congress
Sharon Douglas, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3625 (F) (520) 740-3306
Court Commissioners
110 W. Congress
Richard Henry, Commissioner-Title IV D
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8594 (F) (520) 740-8844
Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Ted Knuck, Judge Pro 
Tem/Commissioner/Juvenile
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4485 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
110 W. Congress
Margaret Maxwell, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3115 (F) (520) 740-3825
Court Commissioners
110 W. Congress
Douglas Mitchell, Commissioner-Probate
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3385 (F) (520) 740-3927
Court Commissioners
110 W. Congress
Karen Nygaard, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-4210 (F) (520) 740-2794
Court Commissioners
110 W. Congress
David Ostapuk, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3630 (F) (520) 740-8202
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Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Elizabeth Peasley-Fimbres, Commissioner-
Juvenile 
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4472 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Stephen Rubin, Commissioner-Juvenile
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4472 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
110 W. Congress
K.C. Stanford, Commissioner-Title IV-D
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3336 (F) (520) 740-3082
Court Commissioners
2225 E. Ajo Way
Joan Wagener, Commissioner-Juvenile
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-2075 (F) (520) 628-7104
Court Commissioners
110 W. Congress
Deborah Ward, Commissioner-Family Law
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3136 (F) (520) 740-8904
Criminal Bench
110 W. Congress
Ted B. Borek, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3130 (F) (520) 740-3665
Criminal Bench
110 W. Congress
Christopher Browning, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3875 (F) (520) 740-3539
Criminal Bench
110 W. Congress
Hector Campoy, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-2976 (F) (520) 628-7104
Criminal Bench
110 W. Congress
Frank Dawley, Judge Pro Tem
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-4205 (F) (520) 740-8284
Criminal Bench
110 W. Congress
Howard Fell, Judge Pro Tem
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-4250 (F) (520) 740-8195
Criminal Bench
110 W. Congress 
Howard Hantman, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3708 (F) (520) 243-4401
Criminal Bench
110 W. Congress
Kenneth Lee, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8531 (F) (520) 740-3254
Criminal Bench
110 W. Congress
Charles S. Sabalos, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8617 (F) (520) 740-8319
Criminal Bench
110 W. Congress 
Stephen Villarreal, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8690 (F) (520) 740-8692
Criminal Bench
110 W. Congress
Nanette Warner, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-8045 (F) (520) 740-8313
Drug Court
110 W. Congress
Barbara Sattler, Presiding Judge 
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3242 (F) (520) 740-8378
Family Law Bench
110 W. Congress
Edgar B. Acuna, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3620 (F) (520) 740-3664
Family Law Bench
110 W. Congress
Richard Nichols, Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3567 (F) (520) 740-3111
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Juvenile Bench
2225 E. Ajo Way
Terry Chandler, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4469 (F) (520) 628-7104
Juvenile Bench
222 E. Ajo Way
Jane Eikleberry, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-4236 (F) (520) 740-8660
Juvenile Bench
2225 E. Ajo Way
Virginia Kelly, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-3125 (F) (520) 740-3140
Juvenile Bench
2225 E. Ajo Way
Michael Miller, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-2966 (F) (520) 628-7104
Juvenile Bench
2225 E. Ajo Way
Paul Tang, Judge
Tucson, AZ 85713
(P) (520) 740-8441 (F) (520) 740-8140
Pretrial Services
110 W. Congress, 18th Floor
Kim M. Holloway, Director
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3310 (F) (520) 620-0536
Probate Bench
110 W. Congress
Clark W. Munger, Presiding Probate Judge
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3072 (F) (520) 740-3986
Probation Department
110 W. Congress, 8th Fl.
David Sanders, Chief Adult Probation Officer
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-3814 (F) (520) 740-8668
PINAL COUNTY SUPERIOR COURT
P.O. Box 1748
Paul A. OConnell, Court Administrator
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5400 (F) (520) 866-5401
P.O. Box 2730
Kristi Youtsey Ruiz, Clerk of the Court
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5300 (F) (520) 866-5320
Division 01
P.O. Box 847
William J. ONeil, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5409 (F) (520) 866-5403
Division 02
P.O. Box 2998
Boyd T. Johnson, Presiding Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5405 (F) (520) 866-5402
Division 03
P.O. Box 868
David M. Roer, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5429 (F) (520) 866-5486
Division 04
P.O. Box 1583
Gilberto V. Figueroa, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5435 (F) (520) 866-5447
Division 05
P.O. Box 828
Stephen F. McCarville, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5417 (F) (520) 866-5446
Division 06
P.O. Box 986
Janna L. Vanderpool, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5407 (F) (520) 866-5404
Division 07
P.O. Box 1748
Kevin  White, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5425 (F) (520) 866-5446
Division 08
P.O. Box 2077
April Elliott, Judge
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5429 (F) (520) 866-5490
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Juvenile Court Services
P.O. Box 1009
Diane L.  McGinnis, Director
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-7065 (F) (520) 866-7090
Probation Department
P.O. Box 767
Todd Zweig, Chief Adult Probation Officer
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-5600 (F) (520) 866-5601
SANTA CRUZ COUNTY SUPERIOR COURT
Division 01
2150 N. Congress Dr., Room 209
James A. Soto, Presiding Judge
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7730 (F) (520) 375-7733
Division 02
2150 N. Congress Dr., Room 204
Anna Montoya-Paez, Judge
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7730 (F) (520) 375-7733
Probation Department
2150 N. Congress Dr., Room 205
Frank Corrales, Chief Probation Officer
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7740 (F) (520) 375-7741
P.O. Box 1265
Delfina E. Bauch, Clerk of the Court
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 375-7700 (F) (520) 375-7703
YAVAPAI COUNTY SUPERIOR COURT
Division 02
120 S. Cortez, Room 300
Robert M. Brutinel, Presiding Judge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3305 (F) (928) 771-3495
120 South Cortez, Room 410
Deborah M. Schaefer, Court Administrator
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3483 (F) (928) 771-3389
120 S. Cortez, Room 207
Renee Braner, Chief Deputy Clerk
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3312 (F) (928) 771-3111
120 South Cortez, Room 207
Jeanne M. Hicks, Clerk of the Court
Prescott, AZ 86303
(P) (928) 771-3312 (F) (928) 771-3111
Division 01
120 S. Cortez, Room 302
David L. Mackey, Judge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3580 (F) (928) 771-3582
Division 03
120 S. Cortez, Room 406
Janis Ann Sterling, Judge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3303 (F) (928) 771-3433
Division 04
120 South Cortez,  Room 101
Howard Hinson, Jr., Judge 
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3395 (F) (928) 771-3575
Division 05
120 S. Cortez, Room 401
William T. Kiger, Judge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3307 (F) (928) 771-3508
Division 06
3505 W. Hwy 260, Room 107
Thomas B. Lindberg, Judge
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-7722 (F) (928) 567-7724
Division A
120 S. Cortez, Room 203
Ralph M. Hess, Judge Pro Tem
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3316 (F) (928) 771-3497
Division B
3505 W. Hwy 260, Room 108
Warren R. Darrow, Judge Pro Tem
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-7725 (F) (928) 567-7726
Family Law
120 S. Cortez, Room 227
Rhonda L. Repp, Court Commissioner/Judge 
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3480 (F) (928) 771-3482
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Yavapai County Adult Probation
255 East Gurley
Billie Grobe, Chief Probation Officer 
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3332 (F) (928) 771-3112
Yavapai County Juvenile Probation
960 Division Street
Scott Mabery, Director
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3156 (F) (928) 771-3445
YUMA COUNTY SUPERIOR COURT
Division 01
250 W. Second St. 
Tom C. Cole, Presiding Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4011 (F) (928) 817-4211
Division 02
250 W. Second St.
Mark Reeves, Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4210 (F) (928) 817-4211
Division 03
250 W. Second St.
Richard (Rick) W. Donanto, Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4030 (F) (928) 817-4211
Division 04
250 W. Second St.
Andrew W. Gould, Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4043 (F) (928) 817-4211
Division 05
250 W. Second St.
John N. Nelson, Presiding Juvenile Judge
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4020 (F) (928) 817-4211
250 W. Second St.
John P. Plante, Judge Pro Tem
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4076 (F) (928) 817-4211
250 W. Second St.
Beverly Frame, Clerk of the Court
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4210 (F) (928) 817-4211
250 W. 2nd St., Suite D
Margaret Guidero, Court Administrator
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4087 (F) (928) 817-4091
Probation Department 
Juvenile Justice Center
2440 W. 28th Street
Tim D. Hardy, Director 
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 314-1813 (F) (928) 317-2981
Probation Department Adult
405 S. Main Street
Martin J. Krizay, Chief Probation Officer
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 329-2210 (F) (928) 329-1037
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COURT OF APPEALS DIVISION 1
COURT OF APPEALS DIVISION 1
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Sheldon Weisberg, Chief Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
John C. Gemmill, Vice Chief Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Anthony Mackey, Chief Staff Attorney
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4824 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Philip G. Urry, Clerk of the Court
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-4833
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Daniel A. Barker, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Susan A. Ehrlich, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Phillip Hall, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Patrick Irvine, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Donn Kessler, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) 602-542-4821 (F) (602) 542-7801 
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Jefferson L. Lankford, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street 
Patricia K. Norris, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Patricia A. Orozco, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Maurice Portley, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Ann A. Scott Timmer, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
G. Murray Snow, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
James B. Sult, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Jon W. Thompson, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
State Courts Building
1501 W. Washington Street
Lawrence F. Winthrop, Judge
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4821 (F) (602) 542-7801
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COURT OF APPEALS DIVISION 2
COURT OF APPEALS DIVISION 2
State Office Building
400 W. Congress
John Pelander, Chief Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6947 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
Beth C. Beckmann, Chief Staff Attorney
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6955 (F) (520) 770-3560
State Office Building
400 W. Congress
Jeffrey P, Handler, Clerk of the Court
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6954 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
J. William Brammer, Jr., Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6945 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
Peter Eckerstrom, Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6950 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
Philip G. Espinosa, Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6948 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
Joseph W. Howard, Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6946 (F) (520) 628-6959
State Office Building
400 W. Congress
Gary Vasquez, Judge
Tucson, AZ 85701-1374
(P) (520) 628-6949 (F) (520) 628-6959
SUPREME COURT OF ARIZONA
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Fl.
Ruth V. McGregor, Chief Justice
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-5789 (F) (602) 542-9785
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Fl.
Rebecca W. Berch, Vice Chief Justice
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4535 (F) (602) 542-9559
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Fl.
Michael D. Ryan, Justice
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4531 (F) (602) 542-9017
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Floor
W. Scott Bales, Justice
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4534 (F) (602) 542-4506
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Fl.
Andrew Hurwitz, Justice
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-4532 (F) (602) 542-9481
State Courts Building
1501 W. Washington, 4th Fl.
Noel K. Dessaint, Clerk of the Court
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9396 (F) (602) 542-0893
Aministrative Office of the Courts
1501 W. Washington, 4th Fl., #411
David K. Byers, Administrative Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9301 (F) (602) 542-9484
Administrative Office of the Courts
1501 W. Washington, Suite 344
Laura Renstrom, Adult Probation Services 
Division
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9467 (F) (602) 542-9673
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Administrative Office of the Courts
1501 W. Washington, Suite 344
Kathy Waters, Adult Probation Director
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9468 (F) (602) 542-9673
Administrative Office of theCourts
1501 W. Washington, 4th Fl.
Janet Scheiderer, Director of Court Services
Phoenix, AZ 85007
(P) (602) 542-9334 (F) (602) 542-9480
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AK-CHIN INDIAN COMMUNITY COURT
AK-CHIN INDIAN COMMUNITY COURT
47314 W. Farrell Road
Ida Wilber, Chief Judge
Maricopa, AZ 85239
(P) (520) 568-9481 (F) (520) 568-2616
COCOPAH TRIBAL COURT
W. County 15th & Avenue G
Maria Elena Cruz, Judge Pro Tem
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-2550 (F) (928) 627-4603
COLORADO RIVER TRIBAL COURT
P.O. Box 3428
Neil Flores, Chief Judge
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-1355 (F) (928) 669-9223
FORT MOHAVE TRIBAL COURT
8492 South Hwy 95
Frank Lafountaine, Judge Pro Tem
Mohave Valley, AZ 86440
(P) (928) 346-5293 (F) (928) 346-5287
FORT YUMA QUECHAN TRIBAL COURT
P.O. Box 1899
Yuma, AZ 85366-1899
(P) (760) 572-5552 (F) (760) 572-5560
GILA RIVER TRIBAL COURT
P.O. Box 368
Victor Antone, Chief Judge
Sacaton, AZ 85247
(P) (520) 562-9270 (F) (520) 562-3525
P.O. Box 368
Jackie Cillioux, Court Administrator
Sacaton, AZ 85247
(P) (520) 562-9270 (F) (520) 562-3525
HAVASUPAI TRIBAL COURT
P.O. Box 94
Joe W. Washington, Chief Judge
Supai, AZ 86435
(P) (928) 448-2701 (F) (928) 448-2232
HOPI TRIBAL COURT
P.O. Box 156
Gary LaRance, Chief Judge
Keams Canyon, AZ 86034
(P) (928) 738-5171 (F) (928) 738-5561
P.O. Box 156
Wilbur Maho, Administrative Manager
Keams Canyon, AZ 86034
(P) (928) 738-5171 (F) (928) 738-5561
HUALAPAI TRIBAL COURT
P.O. Box 275
Delbert W. Ray, Sr., Chief Judge
Peach Springs, AZ 86434
(P) (928) 769-2358, (F) (928) 769-2736
KAIBAB-PAIUTE TRIBAL COURT
HC65 Box 328
Mitchell Kalauli, Chief Judge
Pipe Spring, AZ 86022
(P) (928) 643-7214 (F) (928) 643-6012
NAVAJO NATION JUDICIAL BRANCH
Administrative Office of the Courts
P. O. Box 520
Edward B. Martin, Director of Judicial Admin.
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6762 (F) (928) 871-6761
Administrative Office of the Courts
P.O. Box 520
Frank Y. Begay, Chief Probation Officer
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6765 (F) (928) 871-6761
Alamo Circuit Court
P.O. Box 163
Wilson Yellowhair, Judge
Magdalena, NM 87825
(P) (505) 854-2668 (F) (505) 854-2660
Chinle Judicial District
P.O. Box 547
LeRoy Bedonie, Judge
Chinle, AZ 86503
(P) (928) 674-2070 (F) (928) 674-2089
Chinle Judicial District
P.O. Box 547
Geraldine Benally, Judge
Chinle, AZ 86503
(P) (928) 674-2084 (F) (928) 674-2089
Chinle Judicial District
P. O. Box 547
Cynthia Thompson, Court Administrator
Chinle, AZ 86503
(P) (928) 674-2070 (F) (928) 674-2089
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Crownpoint Judicial District
P.O. Box 6
Rosita E. Bahe, Court Clerk
Crownpoint, NM 87313
(P) (505) 786-2072 (F) (505) 786-2086
Crownpoint Judicial District
P.O. Box 6
Rudy I. Bedonie, Judge
Crownpoint, NM 87313
(P) (505) 786-2072 (F) (505) 786-2086
Crownpoint Judicial District
P.O. Box 6
Marshall Benally, Probation Officer
Crownpoint, NM 87313
(P) (505) 786-2082 (F) (505) 786-2086
Crownpoint Judicial District
P. O. Box 6
Rena Thompson, Court Administrator
Crownpoint, NM 87313
(P) (505) 786-2072 (F) (505) 786-2086
Crownpoint Judicial District
P.O. Box 6
Irene M. Toledo, Judge
Crownpoint, NM 87313
(P) (505) 786-2072 (F) (505) 786-2086
Dilkon Judicial District
Louise G. Grant, Judge
Dilkon, AZ 86047
(P) (928) 871-7669
Kayenta Judicial District
P.O. Box 2700
Shella Begishie, Court Clerk
Kayenta, AZ 86033
(P) (928) 697-5549 (F) (928)697-5546
Kayenta Judicial District
P.O. Box 2700
Irene S. Black, Judge
Kayenta, AZ 86033
(P) (928) 697-5549 (F) (928) 697-5546
Kayenta Judicial District
P. O. Box 2700
Lavonne K. Yazzie, Court Administrator
Kayenta, AZ 86033
(P) (928) 697-5541 (F) (928) 697-5546
Ramah Judicial Disrrict
P.O. Box 309
Carol K. Perry, Judge
Ramah, NM 87321
(P) (505) 775-3218 (F) (505) 775-3399
Ramah Judicial District
P.O. Box 309
Esther Jose, Court Administrator
Ramah, NM 87321
(P) (505) 775-3218 (F) (505) 775-3399
Shiprock Judicial District
P.O. Box 1168
Marilou B. Begay, Judge
Shiprock, NM 87420
(P) (505) 368-1287 (F) (505) 368-1288
Shiprock Judicial District
P.O. Box 1168
Elaine Benally, Probation Officer
Shiprock, NM 87420
(P) (505) 368-1278 (F) (505) 368-1288
Shiprock Judicial District
P. O. Box 1168
Ethel S. Laughing, Court Administrator
Shiprock, NM 87420
(P) (505) 368-1270 (F) (505) 368-1288
Shiprock Judicial District
P.O. Box 1168
Genevieve Woody, Judge
Shiprock, NM 87420
(P) (505) 368-1270 (F) (505) 368-1288
Tohajiilee Circuit Court
P.O. Box 3101-A
Tanya J. Chavez, Court Clerk
Canoncito, NM 87026
(P) (505) 836-1642 (F) (505) 836-6431
Tohajiilee Circuit Court
P.O. Box 3101-A
Samuel  Henio, Probation Officer
Canoncito, NM 87026
(P) (505) 836-1642 (F) (505) 836-6431
Tohajiilee Circuit Court
P.O. Box 3101-A
Wilson Yellowhair, Judge
Canoncito, NM 87026
(P) (505) 836-1642 (F) (505) 836-6431
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Tuba City Judicial District
P.O. Box 725
LeNora Begay, Court Clerk
Tuba City, AZ 86045
(P) (928) 283-3140 (F) (928) 283-3158
Tuba City Judicial District
P.O. Box 725
Jennifer O. Benally, Judge
Tuba City, AZ 86045
(P) (928) 283-3140 (F) (928) 283-3158
Tuba City Judicial District
P. O. Box 725
Alice Huskie, Court Administrator
Tuba City, AZ 86045
(P) (928) 283-3140 (F) (928) 283-3158
Window Rock Judicial District
P.O. Box 5520
Aurelia C. Barlow, Probation Officer
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6625 (F) (928) 871-7566
Window Rock Judicial District
P.O. Box 5520
T. J. Holgate, Judge
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-7562 (F) (928) 871-7560
Window Rock Judicial District
P.O. Box 5520
LaVerne Johnson, Judge
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6962 (F) (928) 871-7560
Window Rock Judicial District
P.O. Box 5520
Vanessa Mescal, Court Administrator
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6626 (F) (928) 871-7560
Window Rock Judicial District
P.O. Box 5520
Allen Sloan, District Court Judge
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6962 (F) (928) 871-7560
NAVAJO NATION SUPREME COURT
P.O. Box 520
Herb Yassie, Chief Justice
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-7669 (F) (928) 871-7016
P.O. Box 520
Lorene B. Feguson, Associate Justice
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6763 (F) (928) 871-7016
P.O. Box 520
Benjenita K. Bates, Supreme Court Clerk
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6763 (F) (928) 871-7016
P.O. Box 520
Michael V. Smith, Deputy Clerk
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6763 (F) (928) 871-7016
PASCUA YAQUI TRIBAL COURT
7474 S. Camino De Oeste
Ben Casey, Administrative Attorney
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-6276 (F) (520) 879-6277
7474 S. Camino De Oeste
Cornelia V. Cruz, Chief Judge
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-6276 (F) (520) 879-6277
SALT RIVER TRIBAL COURT
Salt River Pima-Maricopa Indian Community
10005 East Osborn Road
Lucille Antone-Morago, Court Administrator
Scottsdale, AZ 85256
(P) (480) 850-8121 (F) (480) 850-8132
Salt River Pima-Maricopa Indian Community
10005 East Osborn Road
Juanita James, Chief Judge
Scottsdale, AZ 85256
(P) (480) 850-8115 (F) (480) 850-8132
SAN CARLOS TRIBAL COURT
P.O. Box 6
Edd Dawson, Chief Judge
San Carlos, AZ 85550
(P) (928) 475-2648, (F) (928) 475-2750
P. O. Box 6
Donavan Case, Associate Judge
San Carlos, AZ 85550
(P) (928) 475-2648 (F) (928) 475-2750
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TOHONO OODHAM TRIBAL COURT
TOHONO OODHAM TRIBAL COURT
P.O. Box 761
Max Chavez, Court Administrator
Sells, AZ 85634
(P) (520) 383-6300 (F) (520) 383-3500
P.O. Box 761
Betsy Norris, Chief Judge
Sells, AZ 85634
(P) (520) 383-6300 (F) (520) 383-3500
TONTO-APACHE TRIBAL COURT
#30 Tonto Apache Reservation
Tao Etpison, Chief Judge
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5000 (F) (928) 474-9125
#30 Tonto Apache Reservation
Donna Campbell, Court Clerk
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5000 (F) (928) 472-7183
#30 Tonto Apache Reservation
Nathaniel Campbell, Court Administrator
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5000 (F) (928) 474-9125
#30 Tonto Apache Reservation
James Katches, Probation Officer
Payson, AZ 85541
(P) (928) 474-5000 (F) (928) 472-7168
WHITE MOUNTAIN-APACHE TRIBAL COURT
P.O. Box 598
Durango H. Fall, Chief Judge
Whiteriver, AZ 85941-0598
(P) (928) 338-4720 (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Vernelda Altaha, Adult Probation Officer
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-1875 (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Glenda Ethelbah, Clerk of the Court
Whiteriver, AZ 85941-0598
(P) (928) 338-4720, (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Michelle Gushoney, Juvenile Probation Officer
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-1875 (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Joanna Hinton, Associate Judge
Whiteriver, AZ 85941-0598
(P) (928) 338-4720 (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Mario Jovnal, Court Administrator
Whiteriver, AZ 85941-0598
(P) (928) 338-4720, (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Lena Tenijieth, Juvenile Judge
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-1875 (F) (928) 338-4331
P.O. Box 598
Irelene Tortic, Juvenile Clerk
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-1875 (F) (928) 338-4331
Trial Court and Adult Probation
P.O. Box 598
Reagan Armstrong, Sr., Associate Judge
Whiteriver, AZ 85941-0598
(P) (928) 338-4720 (F) (928) 338-4331
YAVAPAI-APACHE TRIBAL COURT
P.O. Box 3500
Jesse B. Filkins, Jr., Chief Judge
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-1033 (F) (928) 567-1060
P.O. Box 3500
Carol A. Williams, Court Administrator
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-1084 (F) (928) 567-1060
YAVAPAI-PRESCOTT TRIBAL COURT
Yavapai County Courthouse
120 S. Cortez St.
Charlotte Holmes, Court Administrator
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3300 (F) (928) 771-3302
Yavapai County Courthouse, Rm. 103
120 S. Cortez Sts.
Arthur  Markham, Judge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 771-3300 (F) (928) 771-3302
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AK-CHIN INDIAN COMMUNITY
AK-CHIN INDIAN COMMUNITY
47314 W. Farrell Road
Henry S. Pino, Chief of Police
Maricopa, AZ 85239
(P) (520) 568-1200 (F) (520) 568-1201
COCOPAH INDIAN TRIBE
W. County 15th St. & Avenue G
West Cocopah Reservation
Angelica  Novoa, Chief of Police
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-8857 (F) (928) 627-0807
COLORADO RIVER INDIAN TRIBES
Rt. 1, Box 23-B
Ken Schwab, Chief of Police
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-1386 (F) (928) 669-8428
FORT McDOWELL-YAVAPAI NATION
18580 East Toh Vee Circle
Jesse Delmar, Police Chief
Fort McDowell, AZ 85264
(P) (480) 837-1091 (F) (480) 837-4967
FORT MOJAVE INDIAN TRIBE
8494 Highway 95
Don Woelke, Chief of Police
Mohave Valley, AZ 86440
(P) (928) 346-1521 (F) (928) 346-1302
GILA RIVER INDIAN COMMUNITY
P.O. Box 568
Anthony Pablo, Acting Chief of Police
Sacaton, AZ 85247
(P) (520) 562-7115 (F) (520) 562-7051
HAVASUPAI INDIAN TRIBE
P.O. Box 120
Robert Esquerra, Chief of Police
Peach Springs, AZ 86434-0120
(P) (928) 769-2345 (F) (928) 769-2459
HOPI INDIAN TRIBE
P.O. Box 10
Alfonso Sakeva, Chief of Police
Keams Canyon, AZ 86034
(P) (928) 738-2236 (F) (928) 738-2238
HUALAPAI INDIAN TRIBE
P.O. Box 120
Francis Bradley, Sr., Chief of Police
Peach Springs, AZ 86434-0120
(P) (928) 769-1025 (F) (928) 769-1027
NAVAJO DEPT OF PUBLIC SAFETY
P.O. Box 3360
Samson Cowboy, Division Director
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6581 (F) (928) 871-7087
NAVAJO NATION INDIAN TRIBE
P.O. Box 3360
Jim Benally,  Chief of Police
Window Rock, AZ 86515
(P) (928) 871-6363 (F) (928) 871-7087
PASCUA YAQUI INDIAN TRIBE
4725 Tetakusim
Larry Seligman, Chief of Police
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-5600 (F) (520) 879-5606
4725 Tetakusim
Tracy Nielsen, Asst. Chief of Police
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-5638 (F) (520) 879-5650
QUECHAN INDIAN TRIBE
P.O. Box 1899
James Jackson, Acting Chief of Police
Yuma, AZ 85366-1899
(P) (760) 572-2933 or (F) (760) 572-0265
SALT RIVER INDIAN COMMUNITY
10005 E. Osborn
Karl Auerbach, Acting Chief of Police
Scottsdale, AZ 85256-9722
(P) (480) 850-8200 (F) (480) 850-8238
SAN CARLOS APACHE TRIBE
P.O. Box 157
Alejandro Benally, Acting Chief of Police
San Carlos, AZ 85550-0157
(P) (928) 475-2224 (F) (928) 475-2805
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TOHONO OODHAM NATION
P.O. Box 189
Richard Saunders, Chief of Police
Sells, AZ 85634
(P) (520) 879-8900 (F) (520) 383-3345
P.O. Box 189
Greg Dapser, Traffic Sgt.
Sells, AZ 85634
(P) (520) 879-8900 (F) (520) 383-3345
Department of Public Safety
P.O. Box 837
Ed Reina, Jr., Director
Sells, AZ 85634
(P) (520) 383-8690 (F) (520) 383-8333
WHITE MOUNTAIN-APACHE TRIBE
P.O. Box 889
Lincoln Perry, Acting Chief of Police
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-4942 (F) (928) 338-4565
YAVAPAI-APACHE INDIAN NATION
3272 W. Kinsey St.
Jess Alvey, Director of Public Safety
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-4259 (F) (928) 567-7594
YAVAPAI-PRESCOTT INDIAN TRIBE
530  E. Merritt Street
Robert Reed, Chief of Police
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 443-1599 (F) (928) 443-1603
530 E. Merritt Street
Daniel Riester, Sgt. in Charge
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 443-1599 (F) (928) 443-1603
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AK-CHIN COMMUNITY PROSECUTOR
AK-CHIN COMMUNITY PROSECUTOR
47314 West Farrell Rd.
Kristina Kalka, Chief Prosecutor
Maricopa, AZ 85239
(P) (520) 568-4003 (F) (520) 568-1781
COCOPAH INDIAN TRIBE PROSECUTOR
West County 15 and Ave. G
James Beecher, Prosecutor
Somerton, AZ 85350
(P) (928) 627-2025 (F) (928) 627-3115
COLORADO RIVER AGENCY PROSECUTOR
Route l, Box 23B
Kristin Rienseld, Chief Prosecutor
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-1395 (F) (928) 669-1286
FORT APACHE AGENCY PROSECUTOR
P.O. Box 700
Frank Freeman, Chief Prosecutor
Whiteriver, AZ 85941
(P) (928) 338-4346 (F) (928) 338-5107
FORT MCDOWELL-YAVAPAI NATION 
PROSECUTOR
P.O. Box 17779
Julie Wilkins, Prosecutor
Fountain Hills, AZ 85269
(P) (480) 816-7185 (F) (480) 837-5374
FORT MOJAVE INDIAN TRIBE PROSECUTOR
8490 S. Hwy 95, Suite 105
Richard E. Lawhorn, Chief Prosecutor
Mohave Valley, AZ 86440
(P) (928) 346-2400 (F) (928) 346-2406
GILA RIVER INDIAN COMMUNITY 
PROSECUTOR
P.O. Box 97
Julie Gibbons, Chief Prosecutor
Sacaton, AZ 85247
(P) (520) 562-6200 (F) (520) 562-6233
HAULAPAI INDIAN TRIBE PROSECUTOR
P.O. Box 66
Marie James, Chief Prosecutor
Peach Springs, AZ 86434
(P) (928) 769-2304 (F) (928) 769-2401
P.O. Box 66
Candance Fox, Prosecutor
Peach Springs, AZ 86434
(P) (928) 769-2304 (F) (928) 769-2401
HAVASUPAI INDIAN TRIBE PROSECUTOR
P.O. Box 94
Jeffrey Porturica, Prosecutor
Supai, AZ 86435
(P) (928) 448-2701 (F) (928) 448-2232
HOPI INDIAN TRIBE PROSECUTOR
P.O. Box 306
Dorma Sahneyah, Chief Prosecutor
Keams Canyon, AZ 86034
(P) (928) 738-2245 (F) (928) 738-2203
PASCUA YAQUI TRIBE PROSECUTOR
7474 South Camino De Oeste
Micah Schmit, Chief Prosecutor
Tucson, AZ 85757
(P) (520) 879-6251 (F) (520) 879-6260
7474 South Camino De Oeste
G. Allen Osburn, Deputy Prosecutor
Tucson, AZ 85746
(P) (520) 879-6251 (F) (520) 879-6260
SALT RIVER AGENCY PROSECUTOR
10005 East Osborn Road
Sheri Fremont, Chief Prosecutor
Scottsdale, AZ 85256-9722
(P) (480) 850-8145 (F) (480) 850-7286
SAN CARLOS AGENCY PROSECUTOR
P.O. Box 1360
Orville Burshia, Chief Prosecutor
San Carlos, AZ 85550
(P) (928) 475-2397 (F) (928) 475-3089
SOUTHERN PAIUTE FIELD STATION 
PROSECUTOR
HC 65, Box 328
Barry Huntington, Prosecutor
Pipe Springs, AZ 86022
(P) (928) 643-7214 (F) (928) 643-6012
TOHONO OODHAM NATION
P.O. Box 837
George Traviolia, Chief Prosecutor
Sells, AZ 85634
(P) (520) 383-4590 (F) (520) 383-3929
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Tribal Prosecutors
TONTO-APACHE TRIBE PROSECUTOR
TONTO-APACHE TRIBE PROSECUTOR
P.O. Box 743
Sevrin Huselid, Prosecutor
Globe, AZ 85502
(P) (928) 425-3225 (F) (928) 425-2920
YAVAPAI-APACHE NATION PROSECUTOR
2400 West Datsi Avenue
Gan Gargan, Chief Prosecutor
Camp Verde, AZ 86322
(P) (928) 567-1040 (F) (928) 567-1068
YAVAPAI-PRESCOTT INDIAN TRIBE 
PROSECUTOR
201 E. Washington, 16th Floor
Sandra Sanders, Prosecutor
Phoenix, AZ 85004
(P) (602) 257-5247 (F) (602) 257-5299
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Victim Compensation
APACHE COUNTY ATTORNEY
APACHE COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Box 637
Henry Thompson, Director
St. Johns, AZ 85936
(P) (928) 337-7560 (F) (928) 337-2427
COCHISE COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Drawer CA
Marilyn Buckner, Compensation Coordinator
Bisbee, AZ 85603
(P) (520) 432-8700 (F) (520) 432-8777
GILA COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
1400 E. Ash Street
Debbie Corso
Globe, AZ 85501
(P) (928) 402-8836 (F) (928) 425-9797
GRAHAM COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
800 West Main Street
Robert Miller, Director
Safford, AZ 85546
(P) (928) 428-4787 (F) (928) 428-7200
GREENLEE COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Box 1717
Chris Hancock, Director
Clifton, AZ 85533
(P) (928) 865-4108 (F) (928) 865-4665
LA PAZ COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
1320 Kofa Avenue
Gina D. Wood, Coordinator
Parker, AZ 85344
(P) (928) 669-6118 (F) (928) 669-2019
MARICOPA COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
301 W. Jefferson, 9th Floor
Donna Pickering, Compensation Bureau Chief
Phoenix, AZ 85003
(P) (602) 506-4955 (F) (602) 594-7083
MOHAVE COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Box 7000
Kathy Cancik, Manager
Kingman, AZ 86402-7000
(P) (928) 718-4967 (F) (928) 718-4966
NAVAJO COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Box 668
Evelyn Marez, Director
Holbrook, AZ 86025
(P) (928) 524-4015 (F) (928) 524-4244
PIMA COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
32 N. Stone Ave., Suite 1400
Phyllis De Luca, Coordinator
Tucson, AZ 85701
(P) (520) 740-5525 (F) (520) 628-7306
PINAL COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
P.O. Box 1798
Mary Rodriguez, Case Investigator
Florence, AZ 85232
(P) (520) 866-6274 (F) (520) 866-6423
SANTA CRUZ COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
2150 N. Congress Dr. , Suite 201
Agustin Arriola, Coordinator
Nogales, AZ 85628
(P) (520) 281-5868 (F) (520) 281-5997
V/W SERVICES FOR COCONINO COUNTY
Victim Compensation Program
5200 E. Cortland Blvd., Suite B-5
Wendy Kasprzyk, Coordinator
Flagstaff, AZ 86004
(P) (928) 527-0708 (F) (928) 214-8775
YAVAPAI COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
255 E. Gurley St., 1st Floor
Tami DeArman, Caseworker
Prescott, AZ 86301
(P) (928) 777-7110 (F) (928) 771-3414
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Victim Compensation
YUMA COUNTY ATTORNEY
YUMA COUNTY ATTORNEY
Victim Compensation Program
250 W. 2nd Street, Suite G
Cecilia Federico, Coordinator
Yuma, AZ 85364
(P) (928) 817-4394 (F) (928) 817-4303
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